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Fl "DIARIO" EN EL VEDADO 
La Agenda del DIARIO DE LA 
iTABINA eu el Vedado se halla en 
entre 21 y 23, teléfono 61, F No-
9013. ; ; , , r 
Allí puede dirigirse el publico 
para cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
S e í m a í p o e e l m u 
ÍIFWÍO PARTICULAR 
DIARSO DB L»A M A R I N A 
A . 
D E A f I Q O H E 
Madrid 22. 
EL RJJIY Y LA REINA 
Han llegado el Rey y la Reina á 
Barcelona. 
En la estación y sus inmediaciones 
había un público numerosísimo. 
Las trapas cubrieron el tránsito. 
Se ha hecho á SS. MM. un entusias-
presa á los visitantes, y en la que to-
maron parte 50.000 hombres con an-
torchas, linternas de todos colores y 
banderas japonesas y amerioanas. 
La procesión, que llevaba bandas 
de música del ejército y la marina, in-
virtió seis horas en desfilar por las 
principales calles de la dudad, que es-
taban atestadas de un gentío inmen-
so, dió la vuelta al edificio ocupado 
por la Embajada de los Estados Uni-
dos, adquiriendo entonces el entusias-
mo las proporciones de un verdadero 
frenesí, no cesando la muchedumbre 
de atronar los aires con los vivas al 
Embajador O'Brien, al almirante 
Sperry, á los oficiales y tripulantes de 
la escuadra americana, mientras que 
todas las bandas de música que se ha-
bían aglomerado frente á la Embaja-
da tocaban juntas aires americanos. 
D e l a n o c h e 
XO PUEDE ROOSEVBLT 
INTERVENIR 
Washington, Octubre 22.— Los ser-
vios residentes en California han ce-
lebrado en San Francisco un gran mi-
tin, en el cual tomaron el acuerdo de 
dirigir al Presidente Roosevelt un<« 
súplica al efecto de que los Estado; 
ee 
ta recibimiento. Tanto en la estación ^mdos interpongan sus buenos ofi-
co¿o en todas las calles por donde í ^ ¿f*™. favor de a Bos-
había de pasar la regía comitiva, la i ^ ^ la Herzegovina, contestándoles 
• Mr. Roosevelt que no habiendo sido 
los Estados Unidos uno de los sig-
natarios del tratado d - Berlín, no les 
es posible intervenir en la revisión del 
mismo, ni inmiscuirse en la cuestión 
de los Balkanes. 
concurrencia era inusitada. Los estu-
diantes de la Universidad rodeaban al 
Rey y lo aclamaban. 
Cuando don Alfonso y doña Victo-
ria llegaron á su alojamiento, que es 
el palacio de la Capitanía General, 
salieron al balcón siendo aclamados 
per el pueblo. Desde dicho balcón 
presenciaron SS. MM. el desfile de las 
tropas. 
LAS CORTES 
Las Cortes han suspendido sus se-
siones hasta el próximo lunes. 
( ONURESO CIENTIFICO 
Ha celebrado en Zaragoza su pri-
mera lesión el Oongre/o Nacional 
Científico, al cual asisten médicos, in-
genieros, artistas, etc., y entre los cua-
les figuran Echegaray, (don José), 
Samen y Oajál, Menéndez Pelayo, 
dcstor Calle i a, General José Marvá 
y otras personas carcterizadas. 
.131 acto fué presidido por el señor 
Moreí. 
ÍNATííCR ACION 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do en Mc'ril, (Granada), la inaugu-
ración CID las obras del puerto. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 2C-01. 
E S T A D O S U N Í D O S ' 
Servicio ds ia Pronsa Asociada 
D e l a t a r d e 
CASAMIENTO DEL CUARTO 
HIJO 'DE GUILLERMO 
Berlín, Octubre 22.—Se ha efectúa-
do en la tarde de hoy el matrimonio 
de la princesa Alejandra Victoria, hi-
ja del príncipe Federico, duque de 
Schleswig Hclstein, con el príncipe 
Augusto Guillermo, cuarto hijo del 
emperador Guillermo de Alemania. 
A la ceremonia nupcial, que se ve-
rificó con gran esplendor, concurrie-
ren ochocientos invitados. 
COLMO DEL ENTUSIASMO 
Tokio, Octubre 22. —El entusiasmo 
popular despertado aquí por la visita 
ae la escuadra americana, llegó esta 
ôche á su colmo y se puso de relieve 
n̂a manifestación que se organizó 
espontáneamente para dar una sor-
U Y K M A 
RIDICULA 
^e empezamos la semana pasada, de 
gruesas y gruesas de cucharas, cu-
chillos y tenedores de metal primiti-
Vo' ^ sido sorprendente en sus resul-
tados- En Cuba no habrá que comer 
Pero P^ce que el pueblo se está pre-
Pajaudo para cuando se termine el 
^bre. En cuanto á la calidad del 
^iculo: lo llamamos METAL PRI-
1V TIVO porque no tiene absoluta-
^ t e nada de oro ni de plata, ni 
l^Poco de nickel. Es puramente un 
^tal f^rte fabricado expresamente 
^ que no se use en banquetes y 
^aeu ustedes €l secreto. 
CHAMPION & PASCUAL 
C 3303 101 
l-Oc. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
CfcmlbiOf «obr» LoiíuTés, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.84.70. 
Cambia •i&hv* Londíe* 4 la risia. 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios sobrt, t aris. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobr* Hamburgo, 60 d-jv. 
banqueros, á 95.114. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.11|16 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 4.05 
centavos. 
nIas.íaüa4of pol. 89, en plaza, 
3.55 cts. 
Azúcar cá'OL pol. 89, en plaza 
3.30 cts. 
Se han vendido hoy 15.000 sacos de 
azúcar. 
Maiitort̂  ael Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Harina, patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Octubre 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d.. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.13jl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2,112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón, 
92. 
París, Octubre 22. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 55 céntimos. 
SUSPENSION DE 
¡LA FUMIGACION 
A LOS BUQUES 
Sai? Francisco, Octubre 22.—Debi-
do P haber mejorado las condiciones 
pa-nitarias aquí, el director general 
del servicio higiénico ha dispuesto Mfaíma 
que se suspenda la desinfección de IÔ Í i 
biioues que salgan de este puerto y! 
hace más de un año se venía efec-
tuando con objete de matar las ratas 
mediante la fumiga'ñón, á fin de im-
T)edir que llevasen la peste bubónica 
á ctros puertos. 
PRELIMINARES DEL 
MATRIMONIO 
Roma, Octubre 22.— Al crucero 
italiano "Fieramo?ca," oue se halla 
actualmente en Nueva York, se le 
ha ordenado que permanezca allí en 
esper?. del duque de los Abruzzos. 
El rrucero "Etruria" ha sido dê na-
chado rvara. dicho puerto: entiéndese 
oue ambos barcos escoltarán al duque 
v ? su prometida cuando regresen á 
It?.1ia. 
Asegrúrase que no asistirá á la ce-
remonia oficial de la firma del acta 
de1 matrimonio en esta, miembro al-
guno de la familia de la novia, y má5* 
a delante, cuando el Senador Elkins 
venga á Italia o a ra ver á su hija, se 
le concederá el título de "Caballero 
de 1P Anunciada." 
DES A CUERDO ENTR B 
HERMANOS 
Ñapóles, Octubre 22.— El duqir-
de les Abruzzos que llegó aquí hoy, 
ha celebrado con su hermano el du-
que de Aosta. una animada conferen-
cia relativa al proyectado matrimonio 
del primero; ambos hermanos sostie-
nen sus respectivas opiniones, el du-
que de Acst? habiendo declarado 
siempre que los miembros de las fa-
milias reales no deben casarse sino 
con princesas de igual categoría quo 
ellos. 
En la tarde de hoy volvió el duque 
de los Abruzzos á salir para el Norte. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 22 Octubre 1908, he-
cha al airo libre en E l Almendarex. Obi»-
*" po 54, para el DIARIO UE LA MABINA 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido rigiendo al alza y cierra 
sostenido á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 110 á 112. 
Aceiones de Unidos, 92.7|8 á 93.1¡4. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 101.112 á 105. 
Banco Español, 68 á 69.1|2. 
Havana Eiectric Preferidas, «90 á 
91.1¡2. 
Havana Electric Comunes, 36 á 
36.1|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal, 
Deuda Interior, 91 á 91.1¡4 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
200 acciones F, C. Unidos, 93. 
250 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 36.1Í4. 




CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 22 de 190S 
Plata esoafiola 92% á 93 V 
Calderilla..(en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 
Oro amsrican0 con-
tra oro ospafiol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... 17 á 17% P. 
Centenes á 5.66 en plata 
Id. en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 efi plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
El neso americano 
En plata Española. 1.17 á 1.17% V. 
Tsmpfiratura it 11 j jCenti grade] |Fahreiih8lt 
áxi a M 30 21 
86 : 
69'8 
Barómetro: A las 4 P. M. TfiO 
ra 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 22. 
Azúcares.—El azúcar remolacha 
ha recuperado hoy en liondres. la 
fracción que pendió ayer y ép Nueva 
York, en donde siguen escasas las 
ofertas, los refinadores han mejó âdo 
sus precios en 1116 de centavo, ven-
diéndose con esa alza unos 15,000 sa-
cas. 
En esta plaza so habla de la ven-
ta de nna de las pocas partidas que 
quedan disponibles y que comprendo 
sobro 20.000 vacos, á un precio que 
no so ha dado á conocer, poro que 
so supone alrededor de 5 reales arro-
ba. 
Aunque haya corrido el rumor de 
haberse cerrado en Cienfuegos 50.000 
sacos baso 96. también á 5 reales arro-
ba y á entregar Diciembre y Enero, 
no se ha confirmado al noticia. En 
.Matanzas, se hi.̂ o la siguiente venta, 
hace ya algunas días: 
1,600 sacos centrifuga pol. 91. á 
4.1 ¡8 reales arroba. 
Cambios.—Bige el mercado con de-
manda encalmada y sin variación en 
las c.itizaciones. 
Ganado imiDortaáo 
El vapor "Exoelsior" importó de 
X^v Orleans 100 cerdos para los se-
ñores Robaina y Harper; 150 ídem 
para los señores P. Plá y Ca. y 10 
vacas, 10 crías y 100 cerdos para F. 
Wolfe. ' 
Cotizamos 
Comercio tíanq u«ro 
KOTICIAS OOMERCÍALSa 
New York, Octubre 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Ce*-
iníierés), ]02.3|4. 
Bonos do >08 Estados Unidos á 





Londres S dfV 
60 (i,v 
París, 3 djv 
SanibugOi 3 <l|v. 
Estados Unidos ;í drv 10.1{4 
España s. plaz.i y 
cantidad S d|V.... 4.1i 
Dto.p ipel co nsreial 9 A I j p 2 anual 
Monedas ectranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigu'í: 
Greenbacks 9.5|8 9.3 j4 







Movimiento m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El vapor corneo español "A'lfouso 
XTII," ha salido dle Coruña con di-
rección á este puerto, á las cinco de 
la tarde del miércoles. 
VAPOR '•8EVERN" 
Hogún nos participan los Agentes 
Generales en esta Isla, señores Dussaq 
& Co., Sucesores Dussaq & Gohier. 
este vapor que salió de .esto puerto en 
la tarde del 3 de este mes, llegó, sin 
novedad, á Santa Cruz do Tenerife, 
eu la mañana del día 17. desembar-
cando en seguida el pasaje y siguien-
do á las pocas horas para sus demás 
escalas. 
Vat)or: ds i r a v e u * 
Octubre. 
2?,—Pfo IX. Ken- Orlfans. 
26—México, New York. 
•• 26—Mérida. Vcracruz y Progreso 
" 26—Vlrgiuie. Havre y escaals. 
" 28—Seguranza. New York. 
" 28—Antonio López, Yeracruz. 
" 28—Miguel M. Pininos, Barcelona. 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor T̂ mplco y Veracruz. 
" 01—Bueno's Alreŝ  Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
1— Alfonso XIIT. Bilbao y escalas. 
" 1—La Champaitínc. Saint Xazaire. 
•• ]—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
2— Montorcy. Xew York. 
" 2—Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso . 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Santnndfriño. Liverpool. 
" 3—Progreso, Galvestc-ri. 
" 4—Saratoga. New York. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 4—Tclesfora, Liverpool. 
" 8—Brasileño Barcelona y escalas. 
" 5—Galveston. Galveston. 
" 8—Brasileño, Barcelina y escalas. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" l'J—Alfonso XIIIj Veracruz y escalas 
U n i o n J f e s u r a n c e S o c i e t y D n t i t e d 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G E O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G 
O'Reilly N. L 
Apartado 365 




O ct afore. 
" 23—Floride, New Orleans. 
" 24—Saratoga, New York. 
" 24—Excelsior, New OrTeans. 
24—Pfo IX, Canarias y escalas. 
" 26—México, Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida, New York. 
" 27—Virginie, Progreso y escalas. 
" 29—Antonio López N. York escalas. 
- ai—Seguranzâ  New York. 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
" 2—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 3—Moro Castle, New York. 
. 3—Albingia, Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso XIIÎ  Coruña y escalas. 
20—K. Cecllie, Coruña y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maílana. — Se despacha á bordo. — Vlu« 
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
SUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-tander vapor alemán F. Bismark por H. y Rasch. 
Para New York vapo ramericano Saratoga por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-sior por A. E. TVoodell. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Géno-va vapor español Antonio López por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Cayo Hueso y Knigths Key vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 




Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton,Childs y comp. 
En lastre. 
400 
Vapor alemán Hcrmann procedente da 
Hamburgo y escalas consignado á E. Zim-
mermann. 
DS HAMBURGO 
Crusellas, hno. y ep.: 1 caja efectos.] 
Vega y Blanco: 1 id id. 
C. Hempel: 9 Id id. 
J. Zarraluqui y cp.: 10 fardos bote-
llas. 
Havana Brewery: 200 id M. 
La Tropical: 272 id id. 
Trespalacios y Noriega: 15 id id. 
R. López y cp.: 1 caja efectos. 
Ocariz yhno. 320 fardos papel. 
Rambla y Bouza: 29 id id. 
J. D. Canel: 3 cajas efectos. 
Amado Pérez y cp.: 1 id id. 
Heros y hno.: 1 id tejidos. 
J. Fresno: 8 id efectos y 100 barriles 
cemento. 
Fernández, hno. y cp.: 15 bultos 
efectos. 
Argudín y Pomar: 9 id id. 
G, Pedroarias: 6 id id. 
M. Humara: 6 id id. 
Quesada y cp.: 200 cajas mantequi-
lla. 
F. Bauriedel y cp.: 30 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 24 bultos ferre-
tería . 
ürqula y cp.: 23 id id. 
Marina y cp.: 8 id id. 
J. González: 49 id id. 
L. Aguilera é hijo: 7 id id. 
A. Rocha y hno.: 2 0 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 6 id id. 
E. Menéndez: i d id. • " 
DE AMBBRES 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
F. Bauriedel y cp.: 20 cajas ginebra, 
F. Taquechel: 10 barriles drogas. 
Llansó y Ferrer: 11 bultos efectos .i ; 
Fernández, hno. y cp.: 6 id id. 
C. Romero y cp.: 6 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 200 id ferré* 
tería. 
S. Moretón: 20 id id. 
M. Vila y cp.: 632 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 821 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 6 id id.' 
Fernández Canoura: 250 id id. 
Aspuru y cp.: 416 id id. 
Alonso y Fuente: 115 id id. 
Sierra y Martínez: 6 id id. 
C. F. Calvo y cp.: 250 id id. 
Marina, y cp.: 89 id id. 
S. Iruleta: 14 id id. 
J. Alvarez y cp.: 15 id id. 
Capestany y Garay: 150 id id. 
Pardeiro y cp.: 9 id id. 
Orden: 3623 id hierro, 2id efectos, 18 
fardos sacos, 200 cajas almidón, 350 
barriles cemento, 1000 galones y 4000 
garrafones vacíos. • 
401 
Vapor holandés icio guerra) Gelderland 
procedente de Curasao consignado al Cón-» 
sul. 
W B e W o l f M M 
(Pieüso mezclado para sanado " M o Blanco") 
Goiupuesto de: 
Trigo inoliílo 10 <>[o 
Cebada molida lo o|o 
Maiz molido -íO o\o 
Alfalfa molida 36 «MO 
TOTAL lOO 
ANALISIS practicado por la Estación Central Agranómica de Santia-
go de las Vegas: 
Proteina 12-83 0[0 
Ivxtracto de éter (grasa) 2-61 ,, 
Materia fibrosa 9-52 
Extracto libre da nitrógeno (azúcar) 54-23 ,, 
Ceniza 4-89 ,, 
Agua 15-89 
TOTAL 100-00 
Este pienso está compuesto de cuatro de los mejores alimentos com-
binados en uno solo, dando la mayor cantidad de proteima y azúcar, que 
es lo que constituye el valor nutritivo de un alimento Este pienso da 
nueva vida, vigor y músculos á caballos y mulos, además de suavizar y 
embellecerles su pelo. Se garantiza que dará los mejores resultados si se 
administra debidamente., y tiene la ventaja de ser más barato que la 
avena ó el maiz y más nutritivo. 
Este pienso es usado por las siguientes dependencias del Estado, 
Corporaciones y particulares: 
Departamento Nacional de Sanidad, Habana. 
Jefatura Local de Sanidad Matanzas. 
Estación Central Agronómica, Sontiago de las Vegas. 
Cuerpo de Artillería. 
Ferrocarriles Unidos, Habana. 
T. L. Huston C0, Contratistas, Habana. 
Fermín Piñón, Contratista, Habana. 
Enrique Aldabó, Industrial. Habana. 
Calixto López, Industrial, Habana. 
Enrique Moeuck, Artemisa. 
Luis Marx, Alqnízar. 
Cuban Land & Leaf Tobacco Co. 
(Trust de Tobacco) Vuelta Abajo. 
Central Pilar, Artemisa. 
Central Santa Gertrudis. Banagüises. 
V un gran número de industriales y particulares. 
Cada saco lleva la marca de fábrica: WHITE "WOLF STOCK 
FOOD." 
Justo Recalado, Cienfuegos, 
Homs Hermanos, Batabanó* 
José Muüiz, Blaiteanillo. 
A. Lima, y Comp., Matanzas. 
Fetter y Ross, Nueva Gerona, Isla 
de Pinos. 
De venta por: FRED. WOLFE. 
M e r c a d e r e s 5. 
c 3196 
T e l é r o n o 227. 
alt 
H A B A N A . 
oct23 
402 
Vapor americano Exeelsior procedente de 
lew Orleans ccnslgmado ÉL A. K. Woodell. 
(Para la Habana) 
TI. Fernández: TáO sacos maíz. 
Genaro González: 2 50 id id. 
Herrero y Valdés: 500 id id. 
A. Fernández y cp.: 2 50 id id. 
H. Asforqui y op.: 250 id id y 20 
cajas manteca. 
Carboncll y Dalmau: 250 sacos maíz 
A. Qnerejta: 500 id id. 
González Covián: 2 50 id id. 
A. Lamigueiro: 250 id id. 
Huarte y Otero: 250 id id. 
García. Castro y hno.: 250 sacos id y 
2(iu id cebollas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 id maíz. 
E. Dalmau: 250 id !d. 
M . Nazftbal: 250 id id. 
Galbán y cp.: 500 Id harina. 
R. Miró: 260 id id. 
Haldor y Fernández: 580 id sal y 50 
Id harina. 
Marouetti y Rocaberty: 500 id sal. 
Urtlagá y Aldama: 250 id harina. 
Quarrpr Master: 815 bultos provisio-
nes. 200 tinas y 33 cajas mantequilla. 
\V. F. Smith: 10 bultos efectos. 
Alonso y Fuente: 21 id implementos 
de agricultura. 
Armour Co.: 125 barriles puerco. 
López y Ballester: 7 bultos menudos. 
Swift Co.: 40 tercerolas puerco., , 
Coca-Cola Co. : 26 barriles botellas. 
Robaina y Harper: 100 cerdos. 
i . . B, Gwinn: 116 atados frutas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 8 hua-
cales menudos. 
.T. Alvarez R. : 8 id id. 
Mantecón y cp. : 8 id id. 2 barriles y 
f> cajas salchichón y 50 cajas camaro-
nes . 
F. M. Keene: 12 sacos harina y 1 ca-
ja conservas. 
Mestres y cp.: 31 huacales mangos y 
1 raja efectos. 
Garín, Sánchez y cp.: 20 cajas man-
teca . 
Villavprde y cp.: 2." tercerolas id. 
Rodríguez y Reymunde: 7 carpetas y 
3 huacales muebles. 
J. Cabricano: 6 cajas calzado. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 sacos ce-
tollas. 
Domínguez, Salom y cp.: 25 huacales 
coles. 
Canales y Sobrino: 100 cajas huevos. 
Gánales, Diego y cp.: 6 jaulas aves. 
Knight "Wall: 34 bultos maquinaria. 
Regó y Baguen 20 sacos harina. 
J. M. Mantecón: 1 caja salsas. 
R. Lert: 7 cajas molinos. 
Pena y hno.: 3 huacales efectos. 
C. Blasco: 18 atados muebles. 
Casa Borbolla: 8 bultos id. 
García, hr.o. y cp. : 25 tercerolas man-
teca . 
M. Sobrino: 25 tercerolas id. 
M. Johnson: lu barriles aceite y 1 
caja drogas. 
B. Pérez: 75 huacales coles. 
F. Bauriedel y cp.: 30 cajas cama-
rones . 
A. Armand: 8 huacales aves, 20 ba-
rriles napas, 10 sacos cebollas y 10 hua-
cales coles. 
.f. B. Clow é hijo: 15 bultos mate-
riales. 
A. M. González y hno.: 12 cajas cua-
dros. 
T. la y cp.: 200 cerdos. 
Southern Express Co.: 12 bultos efec-
tos . 
F. Wolfe: 10 vacas,, 10 crías y 150 
cerdos. 
Crusellas, hno. y cp.: 189 barriles 
aceite. 
G. Bulle: 50 id id. 
FV. de Cárdenas: 5 id alquitrán. 
M. Papin: 50 sacos trigo ,15 id maíz 
y óid avena. 
Yen Sanchion: 12 barriles camarones. 
Friedlein Co. : 203 cajas conservas. Orden: 105 0 sacos sal. 
(Para Matanzas) 
J. Cabanas y cp.: 3 huacales coles v efectos. 
" I I ) i COI 
;OTIZACiON OFICIA 
CAMRiO* 
nn ¡ujueros comercio Londres 3 d|v. . . . 20% 20%pl0. P. 
" 60 d|v. . . . 20 y* 19 78 p¡0. P. 
París 60 djv. . . . 6% 614P O. P. 
Alemania 3 d|v' . , S1/» 4% p¡0. P. 
'* 60 d | v . . . . 3 % piO. P. 
E. Unidos 3 djv. . lO1̂  9%p'o. P. 
" " 60 div. . 
España si. iA&za y 
cantidad 3 d|v. . 3% 4VÍSP10. P. 
Descuento papel co-
mercial 9 13 piO.P. 
McnedHS Come. Vena. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p|0. P. 
Plata española. . . 92% 93 pjO. P. 
AZUCARES 
Azacar centrifuga ae guarapo, povan-
eación 96' en almacén & precio de embar-que á 5 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en aim»o<»n 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
V A L U R E B 
(Timaos panucoi 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99% 100% 
Bonos de la R̂ pdbncs 
de Cuba emir idos en 
1896 á 1897 107% 110 
übügaclones ,Iol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id, id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda bipote-
ca) domiciliado *n la 







Id. Id. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera Id. l erroca-
rrll de Cien fuegos. . N 
id. segunda Id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbnrién. . . N 
Sonos primer» hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
denos de la Compañía 
Cuban Ceurral RaU-
way. iL « * . . N 
Id. do la Co. de Gaa Ca-
bana N 
Id. dei Fervocarrlí de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 102 
»a. del Ilavana Klectnc 
Ballway Co. (ei; olriMi-
ción 92 96 
Iden. de la Compañía de 
Qae y Electricidad da 
la Habana. 1 111 
Bonos Cmpauía Eléctrica 
* te Adumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 70 84 
Id. de los F. C. IJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 110 112 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cuba 
Banco íCspaño! de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
B»ncu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía dw: Ferroca-
rril del Oeeíe 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciónea 
preferidas) 
Id. id. (acciones coíno-
nee) 
CAhiRafifa Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
C-jiíijir.iMa Dique d« la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de HMo 
Ferrnrarrí! de Gibara & 
Holguln 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric PalJ-
ways comp 
Arrione» Comunes de! 
Havana Electric Raü-
"ways comp 
Compañía de Gas y Slec-
tricidaf/ de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. La. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente , 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
F. Ruz;.para azúcar: Pedro Pablo Gui-
lló; para Valores: F. Arenas. 
Habana 22 de Octubre 1908—El Síndi-





Compañía del Ferroca-rril del Oeste 
Compañía Cubara Cen tral Railway Limít«d r̂eferida* 
Idem Id. (comunes). « Fer̂ -acjrr'.l d« Gibara 4 Rolguín 
Compañía. Cabana de Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Kleo-
tricldad de la Habana 101 
Dique de la Habana pra-ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de U Habana (prefeiiclas) . 
id. id. id-, r-omunes. -
Compañía de Conctruo cioaee, Reparaciones y Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana IClen-tric Rallwaj Co. (pre-feridas 90 
Comnañía Havann Ele* trie Railway Cu. {e< m u ñ e s . . . . . . . . 36 
Compañía Anónima V taazas 1 
Compañía Alfilerera ( baña 
•Jo-Jinañía Vidriera da rv-hw 





















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 




tocados públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repd-
blica 110 sin 
ía. de la K. de CuPa 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienno 
de la Habana 114 118 
Obligaciones srsunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 115 
Obligaciones tilpoteca-
rfas F : C. Cleníuegos 
á Villaclara. . . . K. 
Id. Id .id. segunda. . N. 
lo. jirnn̂ ra v' «rocarrll 
Calbarién * N. 
id. primera Gibara á 
Hoigaín N 
id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 5 sin 
Bonos hlpotecariop. de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . 112 114 
B̂ nos de la Habana 
Electric Railway Co. 99 102 
Obllgacloiiea gis. (perpe-
tuáis) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 110 114 
Boros Copada Qas Cu-
bana. . N 
Bonos de la Repdbllca 
de Cuba emj.idod eo 
1896 á 1897 102 115 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas W&toa 
Workea W 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . ^ . . N 
Bonos bipoT.ecarlot- Cea-
tral Covadonga. . . N 
Ci.. Elec. de Aium r̂aóo 
y tracción de Santiago 70 84 
ACCIONES 
ri3(i<:o EspaCol ce taia 
de Cu ¿a («n circuí*-
ción . 68% 70 
3an. o Agrícola de r'uer 
to Príncipe; . . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
C; mpañía de ferrocarri-
les Unidos de la Habv 
na y almacenes do lie 
gla. limitada 92% 93 
O*. Elec. dw Alumbrado 
y tracción de SrtntiH.go N 
C O M P A Ñ Í A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 
Guillermo de Zaldo. Cosme Blauco Herrera. 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
Claudio O. de Mendoza. 
DIKECTOKES 
SIR WÍLMAM VAN H O R X E . — H K I X R K H RI N K K X — N A R C I S O G E L A T S . LUIS BUAKBZ G A L B Á N .—D I O N I S I O V E L A S C O . — C A R L O S DK /¡ALDO. 
FRANCISCO J . S T I E R M A X .—C A R L O S I. PÁRKAGA.—G. LAWTON C I I I L I ) - . 
Esta Compañía Cahan̂  de Fianzas fundada en el año de 1903 continúa en el mismo edificio déla calle de Empedrado núm. 30 prestando toda chvse de fianzas. 
Asimismo ha organizaoo un Departamento parala administración da propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
R a m ó n G u t i é r r e s , 
c 3431 15-14 0t 
C í r c u l o A n d a l a 
CONVOCATORIA 
Acordada por la Directiva H 
ciedad la oplcbración d? una • t̂a 6. 
ral extraordinaria, se avisa á T ^ 
asociados i)ara q\\r Sp sirvan / 8efiô  
local de esto Círculo fl fiomiL0ncurrir̂  1 
corriente á las •' ,|P i0 tarde 60 25 íS I 
Decanato del Cuerpo Consular 
, acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lnicas A. 
Córdoba. Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*» 
Austria Hungría. Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcrn-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jasús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Ohile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsiil General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89. (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 0. 
España. Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Vi ce-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, eáificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, aeñor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor j 
Arturo Palomino, Cónsul General, I 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia. Sr. Alfredo Labarrére, | 
Cónsul, edifieio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, sr-ñor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold* 
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Con 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Cón-
sul, edifieio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr, José Balcells, Cón-
BUI, Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
Uí Cónsul Honorario. Amistad S3A. 
C U I D A D O 
á cada instante par» usted si sigue gaar 
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho 
Corre usted así el riesgo de 
totalmente en cualquier momento, por 
fueeo 6 por robo. Por un precio insiíinifi 
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
CATORCE TONELADAS 
i i á 
l-Oc 
A B A N i 0 
corriente a. las 
El objeto de la reunión * 
cuenta dH proyecto de Comitf1^ 
5>uro sobro accnlontes fiel trabn ^ 2 
Se ruega á los señores sorS", 
tual asistencia. 03 la 
Habana 17 de Octubre de isog 
C 3477 ^ Lu,s 
Ásoclaclón de P r o p í e t a i s T ^ ^ 
Indastrialesy vecioos 
SECRETARI\ De orden del Sr. Presidente v . G\o a lo q.u. previene H Fíesian,̂ ^» 
Habana 
15S26 
de Octubre de ' i m ^ ' 




BENEFIGENGI/t, INSTRUCCION Y REGUi 
De orden del señor Presidente v OÍ g\o k lo que previenen los Estatnt̂  V1^ les. se cita por este medio para ?,8 ̂ cl«-General ordinaria que se celehro** Local de la Asociación. Teuic-tP í. en <• el domingo 25 del corriente á la<í •> y Se hace saber al mismo tiomnn" P" informe correspondiente al tercer T i ^ 
tre del año en curso, está en ía^g^7^ ft diKposicií.n de aquelíos"asVo¿l4dô ê tl,,> seen examinarlo. "n que J». Lo que se hace público para connn^ de los señores socios, quienes nira í,' rrir a! acto y tomar parte en las ^HK"^ cionen. deberftn estar, comprendldno *ri-que determina oí Artículo 66 de loV r!5 11 dos Estatutos. 108 r«í«S Habana Octubre 17 de 190S. 
El Secretario Contador 





C A L L E 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Amencaao. 
PAGADO,. . $2.500.000.00 „ 
BEPOSITIRÍO DELOS FONDOS OBI m i Ú U AMfi4l34S). 
í'residente: CARLOS DE ZALDO 
José I . ríe la Cftiaara. Elias Miró. Leaticlro Valíiá* Sabas K. íle Alvaré, Federico ae Zskláó. J o s é G-arcúi TiiSia. Miaruel diendoza. Marcos Caryajat. Sebastiáu Gelabert. 
Secretario: Carlos!. Párragr.i Gerente: Narciso Grau y Carreras. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariai 
C. 3374 78-lOc. 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O DE CUBA 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLES de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y íacii de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabaio, v una prueba constante de su 
suorte, por cuanto se hacen PO :i SOLTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que; puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certiíicados lledimibles, pe denaueatra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente ¿í 
Para míis detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 20o. 
EDIFICIO •LOKIENTE" Amarí-ura y Sau Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
129oS alt 45-21 Ag 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMeciSa cu la M m elaío ffi 
ES LA UNICA NACIO!'?AL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operscioEieg «mtlaui 
CAPITAL respon-
d e $48.445,145-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la feciia. S 1.849,ie8-18 
Asegura casas tío maposterla sin la-
dera, ocupadas por familias. & 25 conmoi 
oro español por 100 anuai. 
Asegura casas de mamposterls «««• 
riormente. con tabiciuería Interior di 
mampostería y los pisos todos de maden, 
altos y bajos y ocupados por famlüaí, 
á 3 2 Vis centavos oro español por 100 
•anual. 
Casas de madera, cubiertas con teju, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas «r 
lamente por familia, á 47 ̂  centavos or» 
español per 100 anual. 
Casas do tabla, con íecbos de teiaá 4i 
lo mismo, habitadas sc'arcente por f> 
miKas, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edlfioic! de madera' que tengan «• 
tableclniientos com bodega:;, café. e(t, 
pagarán lo m!smo que ¿«síos, es decir, »1 
!a bodega está en escala 12, que psí» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagarft lo mismo, y así sucesívaBea" 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentb como pof 
el contenido. 
Oficinas; on su propia edificio.. Emi* 
drado 34. Habana. Septiembre 30 de 1908. C. r.p.M l-Oc. 
¡i 
O F I C I A l i 
Ayuntamiento de la Habana. 
CONTADURIA 
RESUMEN de lan operaciones de InRiesos 
y Egresos, habidas en la Tesorería Muni-
cipal durante el trimestre que finalizó en 
30 de Septiembre próximo pasado. 
Por saldo en 30 de Junio de 
1908. . . $2r,9.301.36 
Íd"< cantidad recaudada. . . "738.123.34 
5 0 . 8 0 1 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto soíre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que "empezó en 1.° de 
NoviemlDre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas fie cerveza, así las importa-
das eoiiio las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas^ han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es LA TROPICAL la cerveza más 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
l-Oc. 
Cot izac iones de l a Bo l sa de ]Sew Y o r k 
Enviadas por cable por los S I T S . Miller & Co. Miembros del "Stock 
Exchange''—Oficinas: Broadway 20. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas ct Co. Cuba 74. Teleí". 3142 
O o t i i l o r o £23 d o l O O S 
Total $997. t.'l 
Pagado durante el trimestre. "074.099.09 





Anaconda. . . . 
A t c h i s o n . . . . 
Baltimore & Ohio. 






N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Paciflr. 
U. S. Steel Com. 
Steol Pref. 










Riy. Oh lo. 
Pref. 
. T. . 
Cterr* j 
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— 1% más % 
— % 
— % míís % 
175%!175% — % 
más % 
45%' 
91 % ; 






Habana 6 de Octubre de 1908. 
Ki Contador, 
K. Maoliailu 
Xma: Bri la Contaduría Municipal y en la 
tabla de anuncios oficiales ft diHposic-iún del 
públiCÓ. se encuenira o\ estado detallado do 
las operaciones comprendidas en el ante-
rior resumen, que ha sido publicado en la 
Gaceta Oficial. 
C. 3487 3-22 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Corresponsal ael Baño-) I 
Ltindres y Meneo ea ia Bepu* 




Facilitan cantidades sobre W' 
poteeas y valores cotí zabida. 
OFICINA CENTRAL; 
HERGADERSS Z l 
XEFONO f 
C. 3345 
S I f f l l 
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, 56% 
'105% 















| 56 ! 
105% i 




¡ 1 7 0 % ' i 47%; 'iiOHi 
143% 
1 31 %| 
i 22%: 







— % más % 
más % 
más % 
— % más % 
— % más % 
— M 
más % 
Compañía del Ferrocarril 
DR 
M A T A N Z A S 
(OMISION 1.1 i } UIL) AIX > K .\ 
So venden en pública subasta los mate-riales de hierro y cobre perter̂ cientes ft la exthiKuiua Compañía del Ferrocarril de Ma-tanzas: cuyo acto tendrA luprar en la iíecre-•irln <-le la Comisión Contreras ib. ft la una P. M. del rila ¿'i del córlente, admitiéndose las proposiciones, en la misma Secretarla, basta una hora antes de la fijada para la su-basta . 1.a nota de material y el pliego de condi-ciones que dc-berftn aceptar los licitadores. pueden ser examinados, m la Habana en ••1 Escritorio de los Sres. H. Upmann & i'a. : en Cftrdenas. en el de los Srep. KJuar-do de Zaldo y Oomp.. en liquidación; y en esta «Mudad, en la Secretaría de la Comisión. Matanzas. Oc tubre 7 de 1908. 
¿.'taro I.uvant.ltla Secretario 
C 8418 alt. 10-10 
.Labre ae expiosiou y 
uanfi. oin hamo ni m.n 
l i t : i A > £ , en ei litoral do e¿ui uahiu. 
iMra evirar taUUiea-CÍiNue&, las lacas lleva-rán escampadas ea la» uiiiitas las palabras LUZ i4 iUJüfiAM T y eii la cciqueCiv e -tara im-presa la tuArca de ta-uric:i 
UN EIiKFA.NTÍS 
que es nuestro exclusi-
vo UM) y .se perseyuir.» 
t on lot/o el rijfor ae la 
L v } a kntUtbu ti/maduro < 
EiAcáiifí LÜZ Brilla'n 
«ue oíreí-enms ai p i -
blico y que no tiene ri-
val, es el produeto de 
una tabricacum espe-
cial v qne présenla el aspecto de agrua ciara, produciendo una LUZ TAN 
UKKMOSA, sin bumo ni mal olor, que nada ueue que envidiar ai };as i-uis 
puriticauo. Este aceite posee ia «jrran ventaja de no indamarse en el caso de 
romperse »as Lámnaras, cualidad muy recomemiable, principalineulc l'AltA, 
EL USO J>í: LAS FAAf I I VS. Advertenciaá loa co isumidores: LA LUZ BItILLANTE, marca ELE-FA.VL'Í:, ea igual, si no su lerior en contlicioues liitniiiic:*s. al de mejor clase importado del e.vtranjci o, y se vende a precios muy reducidos. También tenemos UM c napieto surtiila du B t : \ Z i y . 1 y <r .1 SOLZJV.l, da clase superior para alumbrado, fuerza motriz y ílemás uso-v á precias re-ducidos. The West India Oi) Oellala;: Co.--Oaciiia: S vNT V V14-V, 5,-Habana. 
C. 3302 l-Oc. 
Las alquiíamos en nuesW 
Bóveda, construida coa toW 
ios adelantos modernos, Pa ^ 
guardar acciones, docinnco 
y ])rendas hajo la propia^" 
todia de ¡os interesados. 1 
Para I U M S informes Íirlj3 
sj á nuestra oficina A W ™ 
ra nuin. L 
l / p m a n n á ^ 
CB\NQüEKOS) 
C. 2887 
C i l i i B E S E B 
La? tiMiemos fin " ^ ^ f ^ îe-
da constraida con todos W 
ianíos n.odernos y las alq^ ^ 
para guardar valores d®tjB¿ 
clases, bajo la propia custo 
los interesados. ^0¿o' 
E n esta oficina daren^ 
los detalles que se deseen-
Habana, Agosto 8 de 1 ^ 
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BANQUKKOS. 
C. 2SJ# 
I N D I S C I P L I N A 
Son «na muestra de ella, y bien 
locoeofc? y ostensdbk por cierto, esos 
LiaMitaWes ^pectáculos que con 
Lcaencia nos ofrecen determinados 
Amentos del partido conservador, 
más propios de agrupaciones anár-
¿(•as y demagógicas que do bandos 
Míticos gériamente organizados y 
aspiraciones manifiestas de ejer-
^r ei Doder. Aunque las personas 
ar¡g asumen, ó que debieran asumir. 
U dirección del citado partido, no se 
han decidido todavía á condonar pú-
yicamente esos espectáculos do coac-
oióa y violencia, debe suponerse 
l-s reprueban y que se duelen «b 
'pii-,s ̂ ntre los suyos, no haciéndolo en 
otra forma más radical y efectiva, la1 
ez por no considerarse con autori-
- sufi' ieute ó por abrigar demasia-
fos dmdas acerca del grado d? disci-
plina que pc«>an partidarios. 
p.?ro como ya no son casos aislados. 
fi;no hechos qû  se repiten y se suce-
A5,n ia mayoría fie las veces en me-
3¡0 ,i0 la más absoluta impunidad, 
¿̂cesP necesario que los jef-s de la 
agrupación conservadora interven-
gan d!:' etHiuent''1 el osclarecimicn-
•0 de esos hechos á todas luces per-
niciosos, y ordenen á sus delegados 
eT1 provincias q'.re vigilen muy de 
ivrca la con;lnet:i d,1 los afiliados, 
expulsando del partido, si preciso 
fuere, á aquellos que no ob;dezea-nr 
IÍHS insíruccianes dadas por los res-
pectivos Comités y que comprometa o 
con su actitud levantisca el buen 
cone?pto y la honorabilidad de los 
demás correligionarios. En el últi-
mo Manifiesto de los conservadores, 
comentado por nosotros desde este 
mismo sitio en la primera edición de 
ayer, algo se trasluce acerca de estu, 
pero en términos tan velados é im-
precisos, qû  si en efecto hay censu-
ra para &ome.ia.níes actos y condena-
ción para tales ó cuales •extralimita-
ciooes. de ninguna manera pueden 
surtir el fin anetecido en el ánimo de 
la genera'lid:: 1. 
X.i faltará quien vea en estas ad-
moniciones ni:'stras. prejuicios y ma-
la volunta;! hácia los elementos eon-
6Prvadorcs. mejor dicho, hácia la 
agrupación política que blasona de 
reipresentar á esos elementos; mas si 
se observan con serenidad los acon-
teeimientos que se desarrcldan en tor-
no nuestro desde que dió comienzo el 
período electoral y detenemos prin-
[ cipalmente la atención en los ocurrí-
dos en las últimas semanas, se adver-
tirá leí le Inego qr? a'l expresarnos 
, com̂ , lo hacemos.' nos basamos en he-
chos concretos, recogiendo tan sólo 
las en.-'fianzas de la. realidad. 
No queremos citar aquí como 
ejemplo los sangrientos sucesos de 
Sancti-Spíritus. porque si bien d.l 
arto del Juez parecía desprenderse 
nne la iniciativa en la agresión había 
partido de grupos conservadores, se-
gún ya expusimos oportunamente, lo 
cierto es que no hay pruebas ni razo-
nes suficientes para afirmarlo de un 
modo cavPgórico; pero si no lo de 
Sancti Spíritus, ahí están las al-
garadas de la Acera del Louvre cuan-
do el reciente mitin de los liberales, 
y el aipedreaniiento del tren que con-
ducía á la excursión liberal de regre-
so de sn último viaje de propaganda 
al Camagüey, acerca del cual nos in-
forma '*E1 Triunfo" en su edición de 
ayer, protestando enérgicamente de 
•actos vandálicos que suponen una 
educación política tan inferior; y 
ahí están, en resumen, las campañas 
d;3 la prensa mal llamada conserva-
dora, campañas improcedentes y an-
tipatrióticas que arrastran á la vio-
lencia y no á la reflexión; que pre-
gonan una deplorable ausencia del 
buen sentido cu quienes las apoyan y 
las inspiran, y que si desgraciada-
mente fueran secundadas, como se 
pretende, por las clases productoras 
y por los elementos intelectuales, ha-
bría que confesar que era un anhelo 
de imposible realización el restable-
cimiento de la República Cubana y 
un propósito ta-n generoso como vano 
el afianzamiento de la paz bajo la 
sombra protectora de la esírella so-
litaria. 
Ocnfiemos, sin embargo, en que 
un infortunio tan grande no agobia-
rá al pueblo de Cuba, á este pueblo 
todo nobleza y corazón que va sumi-
so y resignado á donde le Heven SUR 
mentores, y que está clamando por 
hombres de voluntad y de entendi-
miento que 'lo conduzcan por el ca-
mino llano á la realización de sus 
prósperos destinos. 
El DIARIO DK LA MARINA, labora sin 
tregua y con firmeza en estê sentido, 
y porque sus anhelos son anhelos de 
paz y porque los fines que persigue 
son aquellos que puodajo dar á Cuba 
•la mayor suma de derechos y liberta-
des, es por lo que deplora esos es-
pectáculos de agitación y de violen-
cia que ofrecen iX escándalo público 
determinados elementos de aparien-
cia conservadora y por lo que excita 
á los jefes de 'las agruipaciones ¡políti-
cas á que contengan dentro de los 
límites de la razón, de la sensatez y 
del patriotismo á los que si proceden 
en otra forma nerderán definitiva-
mente su naeionalidad y con ésta lo 
que es característico de todos los 
pnCbiio.fi y de .!oda¿í las razas: el rico 
legado espiribual de nuestros antepa-
sados, las huellas luminosas que aquí 
dejó la nación descubridora y coloni-
zadora de América. 
Desde W a s h i n g t o n 
17 de Octubre. 
Hoy daremos de mano á la cuestión 
de Turquía—que puede aguardar, 
porque ha de durar un r.Ho—para de-
cir algo del café y del azúcar del Bra-
sil. 
Aquella república Ü'ai renunciado á 
seguir aplicando su famoso arbitrio 
;.>ara sostener fl precio del café; esto 
tenía que suceder, pero no se preveía 
que viniese tan pronto. La ealaverada 
ha causado una pérdida de quince mi-
ilones de pesos. 
Ya he hablado, antes de ahora, con 
la reproibación que se merece, de es-
ta locura económica. He originó hace 
>' is años, cuando una enorme cosecba 
de oafé en el Brasil hizo bajar en el 
mercado de New York á tres centa-
vos y medio por libra el precio del 
grano; tipo inferior al costo de pro-
ducción. El Estado de San Pablo, 
que es el principal productor, estable-
ció un impuesto prohibitivo para im-
pedir que se siguiera plantando; pe-
ro, esto, no ejerció influencia rápida 
en las cosechas, porque el árbol no da 
fruto hasta los cinco años de edad. 
Hubo mías cosechas grandes; y la de 
1905 fué de veinte millones de sacos, 
ó sea cerca de tres millones mis que 
lo demandado por el consumo del 
mundo. Entonces se apeló á este plan 
de valorización por los Estados de 
San Pablo. Rios y Minas Ucraes; los 
cuales, ademiás de reesrgar el dere-
cho de exportación, comenzaron á 
comprar, con dinero prestado, el gra-
no que se quedaba sin exportar. 
En dos años. San Pablo compró na-
da menos que ocho millones de sacos, 
á un precio medio de diez pesos; mis 
del doble del precio corriente. El café 
comprado se "dmacmaba. en espera 
del alza. El (Jíoero gastado de esta 
manara insensata, ŝ  ha obtenido on 
Al ••inania, en los Estados I'nidos y 
en otras partes, á un interés alio. Los 
varios empréstitos hechos v:;u á ser 
consolidades en nno; y de aquí, ese 
de setenta y cincj millones de pesos, 
que se quiere colocar en los Estados 
[mides y en Europa. 
Al .•cmercio de café le ha agradado 
la noticia de que se ha acabado la va-
lorización; pero sá pregunta: ¿qué se 
va á hacer con los ocho millones de 
sacos que hay almacenados'.' Se ha 
publicado que servirán de garantía 
del empréstito. Pero ¿serán vendidos 
ó han de seguir almacenados por pla-
zo iudefinido? Si, de pronto, se les 
lanzase al miercado. el precio, que 
ahora va de cinco centavos tres octa-
vos á cinco y medio, daría un bajón 
to ns id e rabie. 
Xo parece probable que se ponga, 
de una vez, en el mercado, esa gran 
cantidad de grano. Hecho el emprés-
tjto. ya no será propiedad de los Es-
tados cafetaleros, sino de 'los tenedo-
res de papel; y á éstos .no les convie-
ne que esa garantía desaparezca sú-
bitamente. Se procurará ir saliendo 
del grano poco á poco—antes de que 
se averie, por supuesto—y según las 
' necesidades del consumo. Y. por suer-
te para los ten odores, tendrán otra 
garantía más: el derecho de exporta-
ción sobre el café, que se destina á 
pagar intereses y amortización. Como 
el empréstito se emite á algo más de 
:iovcnta. con lo que dará un seis por 
•ciento anual, en esta aventura, si los 
'•ontribuyontcs brasileños han hecho 
Un mal negocio, el de los acreedores 
será bastante bueno. 
Acerca del azúcar brasileño ha en-
riado un informe interesante á la Se-
cretaría de Estado el Cónsul america-
üo en Río Janeiro, Mr. Anderson. El 
Brasil, cuanto al café, se entregó, co-
mo se ba: visto, á la fantasía económi-
ca; en lo que atañe al azúcar, está 
practicando un proteccionismo de al-
ta presión, como el (pie quisieran te-
ner aquí los remolacheros. Se hp re-
cargaclo tanto el derecho de importa-
ción psra desarrollar la producción 
nacional, que el dulce se ha puesto 
:nuy caro. Los precios son estos: cua-
dradillo y granulado. 16.8 centavos; 
olanco—el que se Uamm C—12.3; 
n̂  aseaba Jo—en el Brasil mascovinho 
—8.2. Existe un trust que controla 
la exportación, y. como consecuencia, 
el mercado interior; puesto que. dan-
do salida fuera del país al azúcar, al 
precio que puede, impone en el inte-
lor uno alto, gracias á la protección 
; rancelaria. El Cónsul ratieina que. 
< n estos años que vienen, aumentará 
t-n los Estados Unidos la exportación 
(te azúcar brasileño. La zafra de este 
año será de treseientas noventa 
i390) mil itoneladas métricas. 
Por donde se ve que los hados ad-
versos, en eolaboraeión con la maia-
dería político-económdca, han creado 
ni pueblo brasileño un café dema-
siado barato y un azúcar demasia-
do caro. Tendrán que resignarse á 
echarle poco azúcar al café; éste, por 
suerte, es más sano—ó menos malsa-
no—amargo que endulzado. 
X. Y. Z, 
L A P R E N S A 
•El día 24 del mes último escribimos 
nosotros lo siguiente: • • 
"Y no queriendo desperdiciar nada 
entreveró—.José Mitru-1—las cosa-s ca-
pitales con los problemas minúsculos— 
algunos, en la apariencia nada más— 
y compuso un Manifiesto minmiosó 
que es un peligro para los conservado-
res: porque incluidos en él de esa ma-
nera tóátk los puntos que afectan á 
nuestra vida, á nuestro porvenir, no 
les queda á los conservadores camino 
abierto para ninguna novedad; y si 
finieren abarcar los mismos puntos en 
su futuro programa (ai lo hacen) co-
rrerán el grave riesgo ¡Je unificarlo 
con el liberal: y como d'ó p r i n w o el 
liberal, veránse en el duro trance de 
pasar por plagiarios anodinos, y de 
perder sus prosélitos, que "en igual-
dad de programas" se atendrán á lo 
ofrecido por quien es el autor indiscu-
tible del primero publicado: Y si no lo 
unificaran, hallaríanse en el caso de 
tener que excluir varios problemas 
que exigen una pronta solución, y de-
jarían su programa perfectamente in-
completo: cosa esta que les haría tam-
bién perder muchos afiliados, ya que el 
país se irá sin duda alguna con quien 
le prometa más y mas seguridades le 
presente de cumplir lo prometido." 
Y dejarían su programa perfecta-
mente incompleto... 
Y véase como el tiempo vino á dar-
nos la razón; y véase también como re-
sulta que son los conservadores los 
mayores enemigos del partido de ̂ Ion-
toro, y que es su modo de obrar tan 
desatentado y necio, que van, á tontas 
y á locas, sin Saber adonde van. 
Perfectamente incompleto es su pro-
grama, y no es nuestra la culpa—ellos 
lo saben; á voz en grito clamamos por 
programa, á raíz de aquel mitin me-
morable celebrado en el teatro Nacio-
nal; pero cayó nuestra voz sobre cora-
zones duros, y di érennos alborotos y 
hrindárennos protestas, pero ni pizca 
hubo de programa. 
Y sin programa seguimos: no habrá 
un conservador que se figure que lo es 
r.to firmado por el señor Varona: y 
como ni lo es ni puede serlo, de no 
publicarse otro, la hueste conservadora 
se lanzará á la lucha sin programa: 
caso raro en la historia de los pueblos, 
y que probaría ¡ ay! que en ciertas gen-
tes lo de menos son las doctrinas, lo de 
más. es el poder. 
Y no puede ser ese el estandarte con 
que vaya á la lid ese partido, porque 
sobre dejarnos en ayunas acerca de lo 
que hará, condena indirectamente to-
do lo que lleva hecho; que no habiendo 
doctrinas de programa, no las hay de 
propaganda, y resulta terminada sin 
doctrinas toda la que esos hombres 
realizaron. 
Pero lo peor no es eso; lo peor es que 
mañana.-. „ 
— L a D i s c u s i ó n . . . 
—'Bien pudieron traerla más tem-
prano... 
—Es que nunca nos la suben; la de-
jan en el buzón, y hay que bajar vein-
te veces á buscarla. 
—Pues ahora. .. pues ahora... 
No hubo nada de lo dicho: resulta lo 
que afirmamos: aquello no era pro-
gftma. ni cosa que á ello tendiera: era 
una alocución: un desahogo. Tal nos 
dice el colega de la casa, en las pala-
bras siguientes: 
"Con dudosa intención el DIARIO DE 
LA MARINA confunde ó finge eonfun-
dir este documento, que no es otra cosa 
que una alocución al contingente elec-
toral, con el programa ó plataforma 
donde los candidatos comunican al 
país su plan de gobierno, detallando 
sus ofertas, sus medios y los procedi-
mientos que en el proceso de su sobe-
ranía ha de emplear. Sin duda, el co-
loga, sorprendido por la importancia, 
por la madurez y hasta por la forma 
del documento, lo juzgó capaz de con-
trarrestar el manifiesto ya conocido de 
la Coalición. Pero esta confusión que 
justifica ta importancia que el talento 
del doctor Varona sabe comunicar has-
ta en documentos que no son para otros 
más que perorata hecha con un aglu-
tinamiento de lugares comunes, no tar-
dará en disiparse, pues el programa de 
gobierno muy pronto será conocido, y 
al serlo, concluirá de esclarecer la con-
ciencia nacional, concluirá de conven-
cer á los pocos que aún dudan de que 
solo á normalizar una paz próspera, 
de que solo á evitar por todos los me-
dios que nuestra estrella solitaria vaya 
á ser una más en la formidable cons-
telación, se encaminan nuestros es-
fuerzos, y dirá á todos los que, puesto 
el pensamiento en cuantos por la in-
dependencia murieron, quieran escu-
charnos, que toda nuestra ansia, toda 
nuestra vida está expresada en este 
concepto con que termina el gran filó-
sofo cubano su proclama: 
"Necrdtamns salvar á Cuba para sus 
hijos. Y estarnos, por razón de las cir-
c u nsfandas, ante la prueba decisiva de 
si somos capaces de s a l v a r l e " 
» 
« * 
El doctor Varona es un sabio: no 
hay quien ponga esa verdad en tela de 
juicio: lo probó ya muchas veces, y 
sobre todo cuando aseguró que el parti-
do conservador no debía ir al poder. 
Repetimos que el doctor Enrique Jasé 
Varona es un sabio: y porque lo es, 
no se le escapará que el carísimo cole-
ga pretende tomarle el pelo. 
No acaba de coger el buen camino 
el dicho diario cubano, y continúa ex-
poniendo todas las sus eminencias á 
los peligros mayores: y es que tam-
poco acaba de fijarse en que sabemos 
probar todo lo que aseguramos, y en 
que para darle ejemplo probamos 
cuando es prebiso. No somos de esos pe-
riódicos que calumnian, y que mien-
ten ; no somos de esos periódicos que 
no saben sostener con una réplica justa 
la verdad de lo que dicen. 
Afirma L a Discus ión que fingimos 
confundir ó confundimos, la alocución 
de Verona con un programa po-
lítico:—y hemos dicho que tal alo-
cución no era un programa: que era 
solo un artículo de fondo, hecho por 
un mediano periodista para llenar un 
lugar. No fingimos confundir, por 
consiguiente: pero se nos confundió. 
Dijimos que tal artículo era insulso, 
y anodino, y sin ideas; nos hallamos 
dispuestos á probarlo, y sostenemos 
contra L a D i s c u s i ó n : 
3.°—Que en todo el Manifiesto no 
hay una idea que por su novedad 6 
por su luz merezca e! nombre de idea. 
Y 2.°—Consecuencia necesaria—i 
que ese bombo, esos platillos con 
que L a Discus ión lo glorifica, son de lo 
más ridículo posible, y no tienen más 
objeto que el de inflar lo que dentro 
de sí no tiene nada. 
Para que esta cuestión sea más rí* 
gida, y no haya escape ninguno, su-
plicamos al colega nos señale y clasifi-
que las ideas que en el citado manifies-
to halla. 
Esperamos que con esto no suceda 
lo que con un auto célebre: esperamos 
que el vocero conservador no deje solo, 
en el aire, el nuevo nombre que ha 
comprometido. Las cosas que se asegu-
ran necesitan una prueba, y nosotros 
la esperamos, y nosotros la daremos. 
Eso, aunque el colega no la dé. 
* 
Y principió la batalla: y desgracia-
damente, es el alcalde quien toca el 
primer clarín. 
De nada sirvieron, pues, tantas reco-
mendaciones como se hicieron, pidien-
do administración y no política en los 
nuevos municipios. No es la confrater-
nidad planta que en ellos prospere, y¡ 
ya un alcalde qu§ se diz conservador 
dió un mal paso, y avanzó hacia la dis-
cordia. 
Sin tener atribuciones para ello, ha 
nombrado el señor Cárdenas veinti-
nueve empleados... Y esta subvers ión 
del derecho, como diría el doctor Va-
rona, ha traído como causa una sesión 
borrascosa, y una moción concejil pi-
diendo la suspensión del señor Cár-
denas. 
La cosa se pone mal; y para que los 
lectores juzguen de todos los puntos 
que se advierten en la cosa, copiamos 
estos artículos de la Ley municipal, 
publicados por L a L u c h a en su núme-
ro de ayer: 
" A r t í c u l o 104.—Todos los funcio-
narios y empleados municipales que no 
deban ser designados por elección po-
pular serán NOMBRADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO, según determina 
la Ley de Servicio Civil y lo que en la 
presente se establece: pero el alcalde 
nombrará y separará, con sujeción á 
las mismas disposiciones, los emplea-
dos de SU DESPACHO. 
"En cuanto al secretario de.la Ad-
ministración municipal, y á los fun-
cionarios y empleados de Policía mu-
nicipal, los nombramientos se harán á 
propuesta del alcalde. 
"Respecto á los demás nombramien-
tos, el Ayuntamiento dejará sin efecto 
aquellos sobre los cuales el alcalde con-
signase alguna protesta, y se procede-
rá á nuevo nombramiento de distinta 
persona." 
"Art iculo lOó.—El alcalde podrá 
decretar y hacer que se cumpla, desde 
luego, la suspensión de cualquier em-
pleado de la Administración munici-
L a A c a c i a 
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FUNDADA EX 1875. 
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S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
LA S A N R A F A E L 1 2 , 
c 3435 
Pídanse plauos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con taraceos años de práctica 
quedaran informes ssobrecuaiqnier proyecto. 
C. B. STEVEXS & Oo. OFICIOS 19. HABANA. C. 3354 1 -Oc. 
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C E R V E Z A 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIÓ. 
Cúrala debilidad cu general, escrófula y raquitismo de los uiüos. c 3235 26.1 Ot 
iOl 1-Oc. 
H o r r b u o l C r e o s o t a d o 
CHAPOTEAD! 
Recetado 
por los señores 
Médicos como el re-
medio mas eficaz contra la 
t is is , la c o n s u n c i ó n , la tubercu-
losis en su 2o y 3° grado. 
En lodrs I.TS Farmacias 
PAUL PE VAL 
LA CASA DE 6 E L D B E R 6 
( í w t a parte ñe^HCast i l loSalCito") 
VFRSIOX CASTELLANA 
«al d0''6̂  Pub,icada por la casa ̂ dito-de AL,̂ 11"11110 Calleja Fernández, en i» AV^ se encuentra de venta ia Moderna Poesía. Obispo IS* 
(ContlDüa) 
boÍiaiiailC'Íaua se aPoyaba en la pared 
la aj,;fla n>ano' y contenía con la otra 
tab? aC10n v,"cl€nta ^ P^ho; es-
portar i flébl1 para poder ™' 
' a,,nf.'! '1 narradoras emocio- ! 
de c¡ ^g'f ' .ni MI corazón : el paso 
Has iFL?KRP0 lla',ía ^'•í11^ s^ r * ^ -
F ^ P r ^ T ' br0tabai1 d p > , 
y > lastimera. 
Bc¡u.i ar^ de R^ach aplicó el oido á 
l0¿4inad6nqUe ^ 
to o¡dol!nM ',uiso aparentar no haber-
^nt,. " '"^fusión crecía infinita-
4pc¡eron ?lmas ôía« de sudor hume-
' l̂uca la suP?rfíc-c interior de su 
La anciana pudo sósteofeirse en pie ! 
durante un seinindo: después «xhaló 
su pecho un suspiro desgarrador. Va-
ciló nn instante, y se dejó caer como 
una. masa inerte sobre la próxima ban-
queta. 
Rodach s*1 arrojó á socorrerla ; du-
rante un minuto la sostuvo entre sus 
brazos. 
Reinhold no se movía. 
Cuando la anciana hubo cobrado al-
guna fuerza. Rodach se inclinó á su 
oido. 
—¿Sois madama Regnaulí?—le di-
jo en voz muy baja. 
Hizo la vi?ja una s.̂ ñal afirmativa. 
—¡ Pobre madre!—murmuró el ba-
rón.—Caballero — repta» después en 
alta voz, volviendo al centro de la an-
tecámara.—no permitiré que me acom-
pañéis más lejos... Ahí tenéis á una 
pobre señora rjue rhsea hablaros parti-
cularmente: os dejo con ella. 
Alzáronse los párpados de Reinhold 
para lanzar al barón una mirada inci-
siva y penetrante. 
Parecía buscar un sentido oculto en 
las palabras de Rodach ¡ pero el rostro 
de éste permanecía frío y tranquilo co-
mo siempre. 
—Conozco á esta huena anciana— 
prosiguió, saludando para despedirse; 
—es una buena fendera del Temple, 
llamada madama Regnault. Es más 
desgraciada de lo que yo podría deci-
ros, y si vale algo mi recomendación, 
os ruego que no la de.cpidaió sin oiría. 
—¡ Señor V-írón ! — balbuceó Rein-
hold. no sabiendo qué decir. 
Rodach estaba ya cerca de la puerta 
de salida. 
Hizo á Klaus mía ligera señal de ca-
beza, y desaparecip. 
Cuando se halló en el corredor, que 
formaba una especie de antesala, per-
maneció pensativo durante unos mo-
mentos, aplicando el oido á las pala-
bras que pudieran pronunciarse detrás 
de él. 
Su cabeza se había alzado altiva-
mente, fruncía las cejas, las líneas de 
su orgullasa boca expresaban un inde-
cible desdén. 
Reinaba el silencio en la estancia 
que acababa d? abandonar. Esperó un 
instante aún; después puso la mano 
sobre el pestillo de una puerta que es-
taba á su lado. 
Aquella puerta no era la que daba 
sobre el vestíbulo. El barón, distraído 
y preocupado, no advirtió que. en vez 
de salir de la casa, entraba en un apo-
sento desconocido. 
Creyó que el vestíbulo se hallaba al 
extremo de aquella habitación, y la 
atravesó sin lanzar siquiera una mira-
da á los objetos que le rodeaban. 
Presentóse una segunda puerta, que 
abrió también, y se introdujo en un co-
rredor de poca extensión, que, á su pa-
reesr. debía do comunicarse con el pór-
tico. 
Aquel corredor, cuyo pavimento de-
saparecía bajo un aspeso tapiz, le con-
dujo rectamente á una puerta de cris-
tales cubierta en su interior por cor-
tinas de seda. 
Tras de aquella puerta de cristales 
oyó la voz de dos mujeres que conver-
saban. 
Entre las palabras que pronuncia-
ban, lé pareció que se repetía varias 
veces su nombre. 
OAPITULO ÍTÍ 
¡ Pobre madre! 
El caballero M. de Reinhold penna-
neeió inmóvil y como abismado en una 
profunda sima después de la partida 
de Rodach. 
Las últimas palabras pronunciadas 
por éste, le habían hecho llegar al col-
mo de la confusión. Rodach había 1i-
cho: "•'conozco á esta buena señora." 
¿Sería verdad? ¿Y por que no? 
Aquel Rodach era seguramente un 
personaje extraordinario: era preciso 
temerlo todo desde el momento en que 
había aparecido. 
Sólo habían pasado algunas horas 
desde que había entrado%n la casa de 
Gellberg: se le vio salir, por decirlo 
así. de las entrañas de la tierra, y ya 
ejercía sobre Ids tres socios una in-
fluencia y autoridad o.isi absolutas. 
Todo lo sabía: acontecimientos re-
cientes y lejanos sucesos; todo era d-
su dominio. Había puesto él) claro s --
eretos obscurecidos y olvidados por el 
transcurso de veinte año*. 
Entre todas las pá-ginas qué M. de 
Reinhold desearía borrar en la histo-
ria de su vida, había una especial, cu-
yo recuerdo agitaba con violencia su 
corazón: hubiera dado mucho dinero, 
y aun gran parte de sus secretos nvls 
íntimos, por ocultar el misterio que 
había hecho sucumbir á aquella des-
venturada mujer bajo el peso del do-
lor. 
Hubiera sido muy larga su confesión 
general si llesara á sonar para éi la ho-
ra del arrepentimiento: en sus accio-
oes existí» mucha vergüenza é infa-
mia para hacer ruborizar una fréttte 
de pecador; pero ninguna cQpfesrón 
hubiera llegado á avergonzarlo tanto I 
como la de su bajo origen. 
Xo era lo que le preocupaba el pen-
samiento de una falta, ó el remordi-
miento de un crimen: en su angustia 
no existía pudor; lo que revolucionaba 
su alma ensordecida era un orgullo 
pueril: sólo sufría por su herida vani-
dad. Pero sufría cruelmente; y por la 
vez primera desde hacía muchos años, 
sentía conmoverse su corazón de un 
modo desusado en lo más profundo del 
pcho. 
Rodach, aauel hombre dotado al pa- [ 
reeer de la vista del lince, ¿habría adi-
vinado acaso el supremo misterio que 
agitaba su conciencia ? 
Allí permanecía confundido, irreso-
luto, sin i$ner valor de hacer cara á su 
situación, ni atrevimiento para nuir. 
Klaus sentía vagamente el peligro f 
la violencia de su situación de testigo 
en aquella circunstancia tan doloro-
sa para su amo. y volvía hacia otro la-
do su asustada cabeza. Hubiera dado 
gustoso una mensualidad de su sala-
rio por ser transportado por magia, al 
extremo opuesto de París. 
Nada de todo esto veía la vieja ten-
derá del Temple: fijaba en M. de 
Reinhold una mirada en que podía 
leerse á la vez su ilimitada ternura y¡ 
el "olmo de su dolor. 
La desdichada se había dado cuenta 
de la ausencia del barón, y se había 
dicho á -;í misma : 
—¡ Ahora.* que queda solo, tal vez se 
lanzará en mis brazos! 
Había reanimado su corazón un res-
to de esperanza; pero de una esp""au-
za muy débil. 
Los viajeros de los desiertos de Ara-
bia han descrito las delicias que el pa-
ladar experimenta al ser humedecido 
por una gota de agua después de una 
sed de varios días: la esperanza es co-
mo el agua de los desiertos. 
(Cont inuará)» 
p;i!. cuya destitución háblese propues-
to al Ayuntamieufo, siempre con suje-
ción á la Lev de Servicio Civii.'' 
Y L a Lucha continúa: 
"A estos dos artículos que ya ha-
blan bastante claro, porque indican la 
existencia de empicados CIP] dcsjwrho 
del alcalde, y evvj^eado» de la Admi-
ñistráeión muiñcipal , cosa que paladi-
namente niega el seíior Cárdenas, des-
ó "1 momento que se atribuye el dere-
elio do nombrar y separar á todos, 
conviene para remachar, añadir, el Ca-
pitulo 20. de la Ley de Contabilidad 
miinicipal. que se refiere á "G-astos 
del Municipio.'" y que está dividido en 
ocho artículos que eomprenden por se-
parado las distintas partidas aplica-
bles á diferentes clases de personal 




A r t í c u l o s : Primero. — Personal del 
¡Ayuntamiento. 
Segundo.—Personal de la Alcaldía y 
despacho del alcalde. 
Tercero.—Personal de la secretaría 
de la Administración municipal. 
Gvarío.—Personal de la Conta-dnría 
^Municipal. 
Quinto.—Personal de la Tesorería 
munieipal. 
Sexto.—Personal del departamento 
de la Administración de Impuestos. 
Séptimo,.—Personal de Recaudacio-
m s ¡'speciales y alcaldías de barrio. 
Octavo.—Material de oficinas é im-
presos del Ayuntamiento." 
Ks decir: por una parte personal del 
'A¡lunfamiento, y por otra personal de 
la Alcaldia y despacho del alcalde." 
Aun hay más, pero esto basta: y 
nosotros, que queremos al señor Cár-
denas, que sabemos cuánto vale y cuán-
to bien podía hacer, lamentamos que 
se dé tan mal giro á estos asuntos, y 
que se deje llevar, no por sus inclina-
ciones, sino por las de personas que no 
tienen otro afán que el de pinchar y 
molestar á sus contrarios políticos. 
" " " b a t u r r i l l o " 
Acababa yo de leer los eablegramas 
de la Prensa Asociada, describiendo 
*:\ entusiasta recibimiento hecho em 
\okohama y Tokio al eontra-almiran-
te Sperry y sus oficiales de !la esciia-
dci americana: los acorazados japo-
nices dando la bienvenida á los visi-
lijuiles con el rugir de sus eañones, ín-
mensas mucheduiuibres agitando las 
manos y gritando jubilosas; millares 
de niños entonando en inglés el him-
no de los Estados Tniilos y enarho-
lando juntas las dos banderas nacio-
nales. 
Recordé noticias y comentarios de 
hace meses, soibre la guerra que se 
c:reía inminente entre los do« colusos, 
X me sentí coiniplacido de haber acer-
í a 11 o entone es al p r e s e n t i r que n o oc u-
n-iría tal desgracia para la humajii-
lad y el progreso; y al censupar, en 
más de dos tra'bajos ;puiblicados en ês-
tUB columnas, á algunos equivocados 
españoiles y oubanos que se frotaban 
las manos, dando por seguro el triun-
fo de los aimarillos '¡sobre el pueblo ve-
vino: sobre esa gran nación que, de-
rrotada ignoiminiosamente |>or eual-
(juî r potemeia, iteudrá sicíftpre, en 
•uno solo de sus Estados libres, ¡pobla-
ción, fuerza y oro ¡baistantes para do-
minarnos, no obstante nuestro legen-
dario va'lor: que los casos aquellos de 
« cncer un hombre -eo-n una quijada de 
¡burro por armamento á miles de filis-
teos, no se han reproducido después 
de la Biblia. 
Y pensando en las misteriosas le-
yes del destino y en los 'cambios que 
produce el tiempo—un corto tiempo 
—en e'l sentir de los pueiblos y en el 
obrar de las naciones, pasé á la leotu-
ra de "La Discusión", en cuya cuar-
ta plana terminaba la descri'pción to-
mada de los periódicos asturianos, de 
ios festejos conmemorativos del ter-
cer centenario de la Universidad ove-
tense. 
Y recorté del correo este párrafo 
•leí discurso de mi querido tamigo el 
Dr. Dihigo: 
' Restablecida la paz en Cuba, mi 
querida patria, cesando las luchas, 
.nnr.aüzada la vida y tranquilo el 
ánimo, »e levantó ante nuestros ojos 
Ksiiaña. á la que saludo con respeto, 
yo, natural de la preciosa Antilla, 
i rimulo de aquel pueblo sin igual, dé 
•i•••o siempre alegre y transparente, 
dé sol espléndido y grande, de ríos 
hermosísimos de vegetación exuiie-
rante y de idmas nobles y corazones 
levantados." 
Y lo recorté para darme el gusto 
de reproducir este •comentario del 
•ulto diario asturiano: 
••('anta en párrafos grandilocuen-
tes las bellezas y excelencias de«As-
turias, y tal tenninar el período ha-
dando de la gran colonia asturiana 
en Cuba, de los sacrificios, trabajos y 
labor de nuestros eomprovincianos, 
recibe una ovación estruendosa. Ter-
mina dando las gracias á todos, salu-
dando al Ministro, al Rector, al Claus-
• ro, a los reoresentantes extranjeros, 
y concluye, eon un himno soberbio á 
la Universidad. 
Se repiten los aplausos, que aumen-
•ran cuando la música entona el him-
I O nacional de la República cubana, 
que escuchan en pie todos los asisten-
1( s. el primero el señor Delegado re-
gio." 
Confiésolo: me sentí emocionado, 
feliz, orgullosisimo: humedeciéronse 
'las mejillas y el corazón detuvo un 
punto su latir, como si el éxtasis le 
ahogara. 
Parecióme que asistía yo al acto 
aquel, que oía', en el fondo mismo del 
alma española, en lá tierra de los Pi-
.;lal y los Toreno, en la región madre 
de la indep'Midencia. y de la integri-
dad del territorio esnañol, el himno 
de Bayaino. símbolo de los heroísmos 
de mi pueblo, expresión sublime de 
las gpaudes invencibles rebeldías cu-
banas. Y veía allí, de pie. respetuosos, 
graves, conmovidos, sincera y honda-
mente afectados, á los ilustres repre-
sentantes de la. intelecdualidad mun-
dial. 
Apreciad ese hecho, cubanos que 
habéis sustituido con el odio ruin los 
generosos sentimientos de solidari-
dad de los días de nuestras luchas y 
martirios*. 
El Delegado Regio, el representan-
*e oficial del Rey de España en aque-
lla ocasión solemne, el que se puso de 
pie el primero y de pie permaneció 
hasta que se hubo extinguido el últi-
mo eco de nuestro himno, que es cla-
mor y lameuaza, esperanza y queja, 
rsahé's cómo se llama en la política 
española? Pues se llama Faustino Ro-
dríguez f̂ an Pedro, y es aquel eterno 
lepresentante de mi Vuelta Abajo en 
las Cortes españolas, donde era el lea-
der del grupo iutegrista intransigente, 
."unnás abierto á nuestras reclamacio-
nes, sordo siempre á los avisos de la 
previsión, porque su mismo patriotis-
mo les ensordecía y cegaba. 
¿Hubiera podido sospecharse en-
tonces, de 1879 á 1892, que tan pron-
to, que unos años más tarde, equiva-
Jentes i un instante en la vida plane-
taria, las uotas del himno de Bayamo 
pudieran resonar, en eeremonia ofi-
cial, unos kilómetros más al norte del 
santuario que inmortalizó la leyenda 
de Pelayo? 
Y aunque eso huíbiera podido sos-
pecharse para plazo tal, ¿pudo creer-
se que don Faustino Rodríguez San 
Pedro, y nada menos que represen-
tando al hijo de Alfonso XIL presi-
diera el acto y se aaociarai all amor de 
España por nuestra libertad? 
Pues esas son las misteriosas com-
l>inaciones del destino; esos los cam-
i.ios -en el obras de las naciones y esas 
las reotifioaeiones que traen los tiem-
pos al sentir de los pueblos. 
Rodríguez San Pedro, talentoso je-
fe de los intransigentes ultramarinos, 
á la aplastante lógiea de los hechos 
consumados se rindió. Y ya que nues-
tra indepen "!. neia de l& metrópoli es 
uno de esos accidentes imborrables 
de la historia mundial, al requeri-
miento de la raza se rinde, al amor de 
los cubanos se entrega, y en represen-
tación de su Rey oye con recogimien-
to nuestra música patriótica, que es 
amenaza, no ya contra España; que 
es lamento, no ya por España produ-
cido; que es ahora osperanzia de feli-
i » ; 
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e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
ayuda la dentición 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. "A mi hijíto Îeonardo le emperaron á salir cuatro muelas á la vez durante la ¿poca más calurosa y apenan ha sufrido uu poco de molestia, mientras que el cólera infantil Hacía estragos en todo el vecindario y hacía semanas que todos los demás nlfios estaban enfermos." " Leonardo se ríe cuando ve su taaa de Imperial Granum y lo prefiere á todo lo demás que se le da. Crece coa vigor y rebosa de salud. Siempre cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." Mr». Charles W. Aacber, Freeport, miaois. 
£1 Imperial Granum «e heJla de venta en las Boticas y 
Droguerías en todas partes del mundo 
El cuadro " Madona y Niño " que obsequiamos gratis á nuestros favo-recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más eleganic que jamás haya sido distribuida por una casa comercial. (Guarde Vd. los cupones ! 
John Carie & Sana, Depositario*. 1S3 Water St., New York. EL U. de A. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mor»» ó ñsloo, ANEMIA, FLAQUEZA CONVALECENCIA, ATONÍA aENERAL. FIEBRE OE S_OS PAISES CALCOOS. DIARREA CRONICA, AFECCIONES OEL OORAZON 
K O L A ^ M O N A V G N 
í? Diplomus de Monoi 
TONIOOfl NERADC Venta ;.l por Mayor : V .<V< ' H l-'ilíOrv 
ÍO Medallas cte Oro 
3 Medallas da F'Ia.taJ 
RECG»STÍTilY£h7ES 
P O D E R O S O S «eaENEBADOR.es. Q U I N T U P L I C A N D O l-AS FUCRZAS. 
ívidatl y (|iit'.ia contra la C&Calidftd que 
ros persigiu1... 
¿Y os odiáis aún. amigos ilr (!ónioz 
y cte Menocal; y sois irreL-om-iliaibles. 
compañeras de ZiÉyws y admiradores 
de .Moutoru .' 
i Pero desde cuándo Imhcis ad(|ui-
rid.) vosotros la faeuitad de romper 
los lazos de la raza, cambiar las leyes 
uel patriotismo y detener y contra-
riar las miseriosas combinaciones del 
tiestino ?.. . 
JOAOTJIN N . AR.\"\frtL'Rü. 
Conteniporáneo de medio siglo 
de residencia en Cübai 
Ei c a p i t á n R y a n 
Con motivo de • haber celebrado 
ayer m cr.mpleaños el ayudante del 
señor Gobernador Provisional capi-
tán Ryan, éste fué felicitado por 
muchos S'e sus amigos, algunos de 
Tos cuales le obsequiaron con distin-
tos regalos. 
Por nuestra parte enviamos al dis-
itinguido oficial, nuestra felicita-ción 
más c-iumplida. 
CENTENARES DE PERSONAS TES-TIFICAN. Una de la mayor bendición a .os padres es e ' Jermifngo de B, A. l'AHNEb-TOCK, el meior extermmador de lombrices. Efectivamente expulsa ias tombrivas y recobra la sal«d de un modo rápido y maravilloso. 
A las tres p. m. se declaró abierta 
'a sesión, aprobándose el acta de la 
anterior. 
Continuándose en la discusión del 
Proyecto de Ley del Poder Ejecuti-
vo, fueron adraba dos varios artículos 
.leí capítulo C'.irro«pondiente á Ins-
trucción Pública. Séceion de organi-
zación y personail. los cuales publica-
remos más adelante. 
La sesKMi se terminó á las seis p. 
ni., quedando citados Jos señores Co-
misionados para reunirse hoy, á las 
3 p. m. 
AVISO 
Tratándose de llevar á la prácti-
ca, la Idea dada á conocer en la edi-
ción de la mañana del DIARIO DE 
LA MAKIXA del día primero de Ma-
ye de este año. para una reunión de 
eedañóles nativos, que no cuenten me-
nos de cincuenta, años de resideneia 
en Cuba, con objeto de efectuar fra-
t riialmente un almuerzo en el día 
y sitio que se designe, los que suscri-
ben invitan á sus contemporáneos le 
t< da la Isla que estén conformes en 
asistir á dicha reunión, se sirvan pa-
sar aviso al iniciador de esta id 'a se-
ñor don Rufino Eterna, pudiendo ha-
cerlo personalmente en Offieios 28, 
(altos), ó por correo al Apartado mi-
mero 707. Habana. 
Habana. 22 de Octubre de 100S. 
Rufino Eterna y Francisco. Haba-
na.—Pedro González García. Habana. 
—Miguel Suquet y Cusi. Guano.—An-
tonio Presno y Yedia. Habana.—Emi-
lio Ba-tllc y Ribot. Habana.—Ramón 
López y Fernández, Habana.—Agus-
tín Arana y Marquinez, Vedado.— 
Feliciano Villalba y García, Vedado. 
—Inocencio Corral y Corral. Habana. 
—José Blanco Herrera, Vedado.— 
Juan Ferrcr v Mas. Habana. 
Artíenlcs aprobados en la sesión 
del miércoles: 
Organización y personal 
Artículo. . . La Secretaría de Ins-
trucción Públifa y Bellas Artes que-
dará organizada en dos Secciones, 
que se denominarán Sección de Ins-
trucción Superior y Bellas Artes y 
Sección de Instrucción Primaria. Ca-
<'a Secióu se hallará á ĉ rgo de un Je-
fe de Sección. 
Los respectivos Jefes de Sección es-
tarán •ba.jo la.s órd^n^s imnediatas del 
Subsecretario y despacharán con él 
los asuntos de sus respectivas Seccio-
nes, bajo la dirección superior del Se-
cretario.. 
Artículo. . . La Sección de Instruc-
ción Superior y Bellas Arles se com-
•pondrá de Jos siguientes Negociados: 
('niversidad. Institutos. Academia.s y 
Escuelas especiales; Bclhu Artes, Bi-
bliotecas y Archivos. 
Artículo... El Negociado de Uni-
versidades. Institutos, Aciademias y 
i!>(Mielas especiales, se hallará bajo la 
dirección de un Jefe de Negociado 
de... clase. 
Tendrá á su cargo todos los asun-
tos relacionado.s wm la supervisión de 
la Universidad y la adrainistración de 
ios I.mstitutos de Segunda Enseñan-
za las Escuelas Norma les de Maes-
tros, de Artes y oficios y demás etíjpe-
cialas; lias Academias de Ciencias y 
Letra-s y dcmá.s inst-itucion ŝ análo-
gas sostenidas «n todo ó en parte por 
el Estado; informará sobre los títulos 
extranjeros y otros asuntos relacio-
nados que le a.signe el Secretario. 
Artículo... El Negociado de Be-
ii'. s Artes, Biblioteca y Archivos, es-
tará á. cargo de un Jefe de Negociado 
de... clase. 
Tendrá á su eargo todos los asun-
tos relacionados con la Biblioteca Na-
cional y la de Matanzas, los Museos, 
Academias de Bellís Artes, Conser-
vatorios de Música y Deelainación, 
Arehivos Nacionales y demás institu-
ciones análogas, sostenidas en todo ó 
tn parte .por el Estado. 
Le corresponderá, asimismo, cono-
icer de todos los asuntos que se rela-
cionan con el fomento y la difusión 
de l'as Be'llas Artes en que tenga in-
tervención el Estado. 
MARCELINO MARTINEZ 
AlMiaceiiisia de Lotes de Brillantes, 
Joyería en general y relojes de todas 
marcas para señoras y caballeros. Uni-
co receptor de los magníficos relojes 
suizos Caballo de Batalla y de los le-
gítimos Roskopf nue llevan la marca 
de F. E. Roskopf Patente. Muralla 
21. altos del almacén de quincallería 
y sedería de Frera y Snárez. 
L a f u e r z a Je ios i m m e r o s 
Cada día so hace más pedante la 
prensa adicta al partido conservador 
—antes moderado—pregonando á los 
cuatro vientos el triunfo indisvutibl" 
en la próxima contienda electoral. 
Vamos á demostrar con números que 
dentro de poco tiempo el partido libe-
ral será Gobierno. Y ahí van los núme-
ros : 
Kn la.s recientes elecciones municipa-
lifis, base de la próxima contienda, .se 
obtuvo el signiente resultado: 
Pinnr riel Río.—Liberales: Mantba, 
Consolación del Sur, San Cristóbal, 
(iuanajay. San Juan y Martínez. San 
Luis y Artemisa.—Total: 8. 
Conservadores: Guane. Vinales. 'Pi-
nar del Río v Consolación del Norte.— 
Total: 4. 
Babona.—Liberales: Marianao. San 
Antonio de los Baños. Nueva Paz. Ma-
druga. Alquízar, Santiago de las Ve-
u-as. Guanabacoa. Bejucal. San José 
de las Lajas. Güines. Isla de Pinos, Ja-
ruco, Aguacate y S«nta María del Ro-
sario—Total : 14. 
Conservadores: Habana, Bauta, Ba-
tabanó y Güira de Melena.—Total: 4. 
Matanzas. — Liberales: Matanzas, 
Alacranes. Bolondrón. Jovollanos y Pe-
dro Betancourt .—Total: 5. 
Conservadores: Jagüey Grande, Cár-
denas. Colón. Martí y Unión de Re-
yes—Total: 5. 
Santa Clara.—Liberales: Cienfue-
gos. Rancho Veloz. Quemado de Güi-
nes. Calabazar. Cruces. Palmira. Ca-
majuaní. Caibarién. Placetas. Vueltas. 
Trinidad y Yaguajay.—Total: 12. 
Conservadores: Santa Clara. Ran-
ehuelo, Sagna la Grande. Sancti-Spíri-
hus, R-o.jas, Lajas, Remedios. Esperan-
za y Santo Domingo.—Total: 9. 
('n)iui(iiley. — Liberales: Camagüey. 
Santa Cruz del Sur. Morón y Ciego de 
Avila.—Total: 4. 
Conservadores: Nuevitas.—Total: 1. 
Oriente.—Liberales: Sagua de Tá-
namo. Guantánamo. Alto Sonsro. San 
Luis. Palma Soriano. Mayarí, Holgu'm. 
Bavamo. Manzanillo y Baracoa.—To-
tal": 10. 
Conservadores: Jiguaní. Cobre. San-




De e'.ta relación, en la que observa-
nics. 29 Ayuntaimentos, ganados por 
er ¡inervadovN. debemo.'-; anota'' que en 
18 de los Municipios, la mayoría es li-
1 \ : tenimdo n̂ alguno de ellos, co-
mo el de la Habana, por ejemplo, en 
que el Alcalde es un prisionero ó pol-
lo menos políticamente un cero á la iz-
quieda. 
Esto, en cuanto >e refiere á la situa-
eicn Munirdpal. nue en todos los Avuu-
tainiento% de la Isla representa á favor 
de los liberales una fuerza incontrasta-
ble, efectiva, consciente, y que alista-
da servirá para otorgar nuevamente á 
dicho partido sus sufragios en las prór 
ximas elecciones. 
Ahora bien: la Isla tiene 107 com-
promisariĉ  présidenciales, en la si-
guiente forma: Habana 26. Matan?a> 
14. Pinar del Río 14. Santiago de Cu-
ba 26. Santa Clara 22. Canumicv 0. 
Para lograr una mavoría en la elep-
ción p'-esi lencial y obtener el Ejecuti-j 
vo de la República, es nece.-ario ganar 
las provincias d? Habana, CamagiW 
y Santiago de Cuba: cuyo triunfo 
fué para las huesl -s liberales, abru-
mador, por una mayoría de 2Ó.000 vo-
tos. En e.nnbio los conservadores gaua-
rnn las provincias de Matanzas. Santa 
Clara y Pinar del Río; pero debemos 
analizar ó mejor dicho, nos impele la 
obligación á hacer ¡a dilección de este 
triunfo. 
Los conservadores obtuvieron, en Ma-
tanzas ló.OOO votos y lo.s liberales 
18.000: si le agregáramos ahora lo.s 
2.850 del partido Independiente que 
en conjunto dan una totalidad de 
20.800 votos, tenemos pues ó.850 votos 
de mayoría. Pin Pinar del Río. gana-
ron los conservadores por 11.IS2 votos 
y los liberales tienen 19.780 votos, con 
una mayoría de 8,357 votos. En Sania 
Clara, ganaron los conservadores con 
29.000 votos, teniendo fós liberales 
38.907, habiendo una abrumadora ma-
yoría de 9.900 votos. Así tenemos, 
pues, que pgtas tres Provincias, en qu'"1 
gracias á la disidencia liberal—une ya 
por fortuna terminó para honra de Cu-
ba y salvaci.Vn de la Patria—aparen-
tan haber ganado los conservadores, 
nos hallamos, los liberales, con una ma-
yoría dé 24.107 votos. A,*» se discurre 
y se pone el I n r i en la frente de los 
"Convulsivos de la Paz." demostrán-
doles con la "fuerza de los númer;'>" 
que el triunfo rs l iberal: qn" los mer-
caderes no podrán comprar, como pre-
gonan, considerándolo simple baratija, 
el voto del ciudadano como objeto que 
se exhibe en público mrreado; sino 
por el contrario, que recibirán el men-
tís más rotundo los envalentonados de! 
neo-triunfo electoral de Agosto. V 
luego el señor Enrique José Varona no 
podrá dirigirse á sus correligionarios, 
diciéndo'es: Obtuvimos ta mayoría en 
los com 'dos solrre tas dos fracciones 
opuestas, como enfáticamente lo dice 
ayer, en un manifiesto dirigido á su-
correligionarios. La derre.ta será en to-
da la línea. 
"La fuerza de los números" es in-
contrastable y de ella se desprende r> 
gran triunfo liberal. 
j . PENNÍNO BAR BATO. 
Habana. Octubre 22 de 1908. 
g a n ó l a s 
Al Me de Obras PúMicas 
Muy salisrechos y contentos se en-
cuentran todos los vecinos del ipin.-
toresco Iwrrio de Puentes Grandes, al 
ver que lia sido atendida por el De-
partamento de Obras Públicas la so-
licitud dirigida, por los mismos, pi-
diendo la reparación de las calles tra-
viesas del referido barrio, que se en-
cuentran en mlílísimais condktionvs. 
convertidas en lagunatos de lodo, 
cansa segurara ente del paludismo y 
otras enfermedades ini'ecciosa.s que 
existen; ¡por cuyo motivo dichos ve-
dóos elogian altamente el interés y 
buen deseo que en los trabajos de-
nmestran los señores ingenieros de la 
ciucLd, Duque Entrada y Sola, cmin 
también el didigente pavimentador 
encargado de la cuadrilla de trabaja-
dores, á quienes signiticnn su mayor 
agradecimiento por el bien que han 
de proporcionar á aquél vecinde.rio. 
EL REY m Riiom., 
L' n ci'Otte v.;,j .¡(.- ^ }* \ t 
]y<-. lia denK.sl-j. !n o:;;,''.̂ ,.,'"1 5?UdJ 
.̂ ;'.-M; !: < -' un. ^^V11^ m 
!a> rauehedumbres r; , ' na 
K-poña. ¡.i |.or,i ..¡ú,, ,1',, j ^ , , , | 
temante. 
Sol»r." este inieresante jís-. 
la simpatía del Rey. . 'h 
nocid-i : s.--Mar d • : , •rinn.. .̂'"Sl 
'•¿^b'é i; i»: .s;. ,:-.. ¡H.| v: ^"sj; 
Vvc'.m* de i a argusia ' \ ^ ^ 
nuestro Soher.-üo..' ;.}-%•. ';., ¡.'̂  1« 
'ontiada odiada pas,»,/^^ 
'•:.idl¡ind mo-.i:ras -, :nrí.-:,¿ ¡)".'!" •« 
¡odu t-mi;:-«r q;;e. dirig,. á'la" 
; '•• ' - i ' - .::'-más v i - m ¿ ^ 
' no Obsta o te. que vlll ' ^ C - ^ ' 
nocidos? Yo no lo sé. . . sé ún'ie ' '• 
te que ( 11 el a do ê es! 
rriente de îmrtalía enne (.j u 
y ¡a mu.clie ium.brc. (¡uc las )va ^ 
.¡unían •••on estrépito y ,,u.. \ * 
macio::! .1 brotan ''̂ oooraneas 
das las gargant̂ v;. 
Lsie irrevivlüde indujo del s,,!.,.. 
1,0 espnfrd sorprendió vv. l'arís /í<3 
f e P1 I¡U.--:O;. palpitaba de 
"ino; esta simp' tía hir.) desbordara 
¡degría de i,-: población de LoiidJ?' 
temática y Iría : arrancó aolau^ ¿ 
Jruendos(;s y jEoch! ¡Hochl'atrond 
dores ó ios panzudos berlineses 
no han llegado á -stos excesos mj 
une can ••su Kaiser" y ,•,.„ cl0n^ 
IVnsT; esa inHuenci-- simpática, ¡t3 
sisiihle.O'Olte simpática, t llloqui^ 
las vientas, «pu- sembran.n de violj 
las las alrededores de ',, Hoíbourg ai 
paso del Monarca castellano, y Jj,,, 
aa. al (Mitrar en Kud.-.-.pect. !a ',,t,.n' 
rebelde, la indómita capital húngtS 
lia experimentado el mismo 'misterio! 
so fcnóiiKiio y ha estallado en vito, 
res. dos veces rendida e.,t;i vez ante 
i- tf! •'i:' .v belleza de la So'berJ 
(pie ha un!do sus destinos á los de! 
Bey simpático 
Xo sonríe don Alfonso soberbio v 
.orgulloso al verse aclamado por las 
imdtitudes en extranjeras tierras; su 
••.om isa es. por el contrario, nw'̂egÜ 
sin afectación, alegre, bon enfant... 
V yo sospecho que es el poder dé es. 
sonrisa lo qu le hace simpático á 
f ios y extraños. .. " 
La juvenluii. !a modestia y la 
•cridad aTeíduo-ia del Hey ha triiHíf| 
do esta vez. como siempre.cuando M 
Alfonso se ha presentado a-nte m 
gr.rudes m o id) e o umbres extraajitd 
¡Qué grande y (pié hermoso ea seí 
Key, joven y simpático, ante quien i 
rinden las n!U;-';:jdiMiibres ¡'xtranjc 
ras por id mágico pocho1 de u¡n 
.Veti'íil sonrisa !. . . 
l o s dueños de c a r r e t a 
y el Partido L i M 
eir. Director del DURIO DI LA MARINA. 
Presente. 
Muy 9 ñor nuoí r.i: 
Le rogamos la inserción en su acra 
ditado periódico, de la manifestacinit 
(pie por espontánea resolución hémoí 
lomado, qu dándole asrradecidos m 
ello. 
Nosotros, (pie representamos QM 
parre de la Diroídiva d(d gremio M 
dueños de carros y carretones. )' 
velando por nuestros intereses y M 
de todos en general, aconsejamos a 
todos los dueños d ' dichos velncn!̂  
que nos ayuden á defender diehos m-
tereses por este medio. 
En un país donde un gobierno l m 
te. honrado y justiciero existe, Mj 
marcha mi buen orden y ^ âi'7! 
fuertes los ánimos para el d-esarrou? 
del trabajo; y nosotros tenemos m 
tendido que el gran partido libérfl 
se •encuentra en esas condiciones m 
con-tar con un general enérgico f ¡J 
suficientes facultades para adminiv 
trar los intereses de esta R-ep»?1̂  
como lo es el ilustre general José Mj 
•?uel Góme/, con su vicepresid«nw 
el doctor Alfredo Zayas y tocios ^ 
que á él acompañan. Asi 
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
d s l D r . A y e r 
Un caballero escribe: 
"La gratitud me impulsa ií escribirles 
que tengo ahora ia cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por baber 
usado su maravilloso Vigor de] Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregríndolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigo"r del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
1 G A L M G O I I M 
I m o o i e n c i a . - - P e r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S f " 
f i l i s v H e r m a s o o u e * 
b r a ú u r a s . 
Cnnsututs a*iI&ly«ASA« 
4» i i A15 A JÍ A. 4» 
C. 3341 1-Oc. 
H i D R E S 1 1 
Os a c o n s e j a m o s u sa r la \ , V Z > DSAuM^fNTG de 
LO (MAN Y MARTÍNEZ 
si queréis ovitar desírracías en el hogar. 
Este es el único aceite de carbóu que durante los últimos anos n 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, lli>re de explosión, bumo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
rioscsf-ioM 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vig:or del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
To ma*><•••••> fT rrihello. f'ri-ffftntr ñ un 
</><•., (<> qun opina fU/i Vigor del Cahellv 
• ! l ir. Ayer, 
Preparado per el DK. J. C. AYER y OIA_, LiCwsU, Mass., E. U. de A. 
Contra los males de estómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la do.-ds de 2 ó 3 cucharaJas 
soperas despué* de cada comida, pues, 
en efreto. basta para curar en unos 
cuantos dias los majes de estómigo y 
las enferraedade* de los intestino* aun 
aquellas más amiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Hxcita el apet-io, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los énfas 
mos no lia vaciado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este me'iica-
menlo, honor que rara ve/ acuerda. 
Ba»la desleír dicho polvo fn un vaso 
de agua, y B>eber. claro que el co-
lor ael liquido no seduce la primera VPZ-, 
pero el paciente se acofmmhra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
me.lío, y lo prefiere á cualquier otro. 
DB venta en todas las farmacias Depo-
sito general 19, rué Jacob, ParK 
AdverUncui. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Btd'oc. Su composición es idéntiea y su 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
Para más informes: dirijñrse á Martín >T. Glvnn, 
c 3152 alt 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la 0 
Pídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará iníornies sobre todo proyecto, 
C. B. Stevens* Co., Oticios 19, HABANA. 
C . 33D5 
^ONlCO-NIJTRITlVQl 
El rnejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Parts en la ANEMIA, la CLOROSIS» 
las FIEBRES de toda clase, las; ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
DIAPJO DE LA MARETA—Edición %é h mafíaTia.—Ontnhre 23 "de 1908. 
I 
Pompañcros. el día 14 de Noviembre 
•](.\¿mos todos como un solo hombro 
\r U o * comicios y votar por -el gran 
nartido liberal, que será uua mmenw 
íarantía para todo aquel que piense 
[ orden y el bienestar de la Ke-
^^Qiledamos de usted aten lamen tí 
.vrr;idecidos. . 
' Y \ vicepresidente, PresKlonte 'en 
fondones, Manuvl Feo. - Vn.al Tn-
.lalecio Diaz.-Voca.l Juan Menénde?. 
Salvador Sari».— Bernardo ban-
h ^ —Viuda de Vívente Gómez. 
Ecos fle la írsasa española 
España en Tetuán 
Quizás no baya lugar alguno en el 
nnmdo tan bien .preparado .como Te-, 
íuán para que España ejerza en el 
una influencia vigorosa y fructífera. 
i as demás naciones han • respeta-
do hasta ahora ese predominio, gana-
jo á costa de tantas vidas eo.mo casto 
la guerra de Africa; ipero ose «predo-
•Dinio puede ser neutralizado en cual-
quier momento, ai no se atiende á 
conservarlo teon el cuidado y la for-
tuna actuales. • _ 
VA cónsul de España en ietuan es 
una autoridad tan grande como la 
; bajá: superior á ella en muchas 
ocasiones. Los edificios-jardines del 
consulado constituyen un verdadero 
palacio, y son, por su eonstruoción y 
por el perímetro que ocupan, lo más 
importante de la ciudad; dentro del 
'consulado tiene España: su iglesia, su 
misión religiosa, su correo, las vivien-
das para sus empleados y su eárcel. 
Cualquier reso'luoión importante 
i|uc en la" ciudad se toma es adoptada 
ríe acuerdo con nuestro cónsul, ó por 
lo menos sin su oposición; las demás 
¡ootencias, ó tienen solo agentes con-
snlares, ó cónsules moros, ó judíos 
que no pertenecen á la carrera; el 
•lombre de España es el único que 
aquí se respeta y aquí se teme; como 
si España fuera la única potencia eu-
ropea, la sola que hubiera penetrado 
en esta parte del territorio marro-
quí. 
Y sin embargo, en el medio siglo 
eme va á cumplirse de la .ocupación 
militar de Tetuán por el ejército de 
(VDonnell. on ese medio siglo de in-
íluencia exclusiva no se ha hecho más 
que conservar malamente el caudal 
político ganado con la campaña, sin 
dár apenas un paso de avance; hasta 
<-l punto de .fiue bien puede lasegurar-
se que se ha adelantado miás en los 
dos años últimos que en (todo el resto 
del período anterior. 
En estos dos años el consulado de 
España ha sido una especie de inter-
ventor en las cuestiones locales de la 
pulítica marroquí. El consulado sir-
vió de lasilo á la guarnición, de Te-
tttón, cuando retílamaba el pa^o de 
MIS soldadas, antes de rebelarse con-
Irn el bajá; el consulado solucionó 
fse problema, evitando un día de Juto 
á la población; el consulado evitó 
tnnbdén que la proclamación de Mu-
ley Haffid fuera acompañada de de-
iTamamieníos de sangre; el consula-
do fué el (jue intervino (para que al 
In'írar aquí la i^iejal-la. de Hafid. des-
pués de proclamado éste, se desarro-
paran los sucesos sin violencias .ni .sa-
queos; en el consulado se refugiaron 
los askaris y el kaid que servían á 
Abd-el-Aziz para pedir protección, 
consiguiendo, por la mediación del 
cónsul, sesuir libres y no ser encar-
oelados, y siempre, respetando la au-
tonomía y el desarrollo de la políti-
ca interior, su intervención se ha tra-
ducid o en dar forma correcta y bu-
immitaria: al desenvolvimiento de los 
sucesos, que ¡sin mediiación tan acer-
cada hubieran seguido el procedi-
miento salvaje y brutal tan caracte-
-ístico del país. 
.Mientras en otras poblaciones del 
imperio andan huidos ó encarcelados 
los que fueron servidores de Abd-el-
¡Aaás, aquí, gracias á la intervención 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l g r e n i o 
q u e l a a p r e c i a . 
Cuando James Watí vió que el rapor da 
agua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
-Millones antes que él habían advertido e-
«Hmo fenómeno, considerándolo como mi«tel 
«o inexplicable. 
1Las Pesquisas científicas "han dado en el 
rlv'0 J reaPecto de la causa de la caspa, la 
híí ^ abe]l0 y consiguiente calvicie, ha-
otünüose descubierto un germen diminuto que 
Fi u3 raíce8 del c«bello humano, 
tn ,tlerPecide Newbro destruye por comple-
11o n ger°:ien y establece la salud del cabe-
YÍ" •1Lura la comezón del cuero cabelludo, 
*enaese en las principales farmacias. 
MITÍ^^I160'" Vda. de Jos* Sarri é HIJÔ  
•6Daclaieífhnson' ObÍ3P0 6? y A««nt«« 








U B E L L O T I N A 
Aeeite d9 SeUota de 
* * * Q A U T I E R Y C , a 
P A R I S 
INVKNTOMKS DKU 
Jabón Yema de Huev». 
de España, se lia dado el easo de rm-
iiLr el •cónsul en una fiesta: familiar, 
dfl ba que liaíblé día-s pasados, á Ben-
r -li(»-¡iiii. bajá artnal. y á Lebbadi, 
el último bajá de Abd-el-Aziz. sin que 
al encontrarse ambos en un terreno 
neutral, por vez primera en su vida, 
lejaran vislumbrar sus odios y ren-
cores políticos. 
Esta 'línea de eonducta, de paz, de 
sosiego, de icon-sejo en las formas, de-
jando libre por completo el fondo y 
lo esen-cial, sin pedir ni aceptar nada, 
¡por puro romanticismo político, ha 
vuelto k afirmar Ja simpatía de estos 
moros hacia España. • 
Buena prueba de ello es el acto 
realizado hace pocos meses. Una •co-
misión de jefes y oficiales del Ejér-
cito vino de Ceuta, con una banda de 
música, á depositar en ias -tumbas de 
los soldados muertos en da guerra de 
1860 coronas que aitestiguaran que 
l'spaña no olvida Á ios que por ella 
murieron (1). 
El acto parecía traer consigo un 
peligro grande, ó cuando menos el de 
ser mirado con recelo por los ¡moros, 
tan fanáticos y tan •cnemágos de los 
cristianos; pero gracias «1 t-acto con 
que se planteó el problema; gracias, 
sobre todo, á la eonducta seguida por 
E-spaña en los últimos sucesos, no só-
lo desaparecieron toda oíase de suspi-
cacias, sino que el ¡mismo bajá mandó 
á sus askaris para que sirvieran de 
«escolta en esa manifestación del pa-
itriotismo español. 
La efervescenicia que reina, en Ma-
rruecos en estos años últimos, el odio 
contra los cristianos, tan exacerbado 
<cn algunas otras comarcas, haja/ mu-
cho de nivel cuando se mira á Te-
tuán. Aunque parezca difícil de creer, 
gran parte de ello, si no todo, se de-
•be al consulado do España en esta po-
blación. 
El pánico, el miedo, el itemor no se 
atenúan ni desaparecen sino ante una 
gran presencia de espíritu que infun-
da ánimos, que envalentone á las gen-
íes. Cuando más apocados están; 
cuando con más incertidumhres mi-
ran al porvenir, una fiesta ó una se-
rie de fiestas en nuestro consulado 
parece animar á dos medrosos y for-
talecer el ánimo de los indecisos. 
Bailes á los hebreos, comidas y 
tes á los moros, un contacto constan-
te con da colonia española, verbenas 
en las que cristianas, anoros y judíos 
nndaiban revueltos y confundidos, y 
en das que los moros hacían el sacri-
lioio de tratar de igual á igual á los 
que profesan la ley de Moisés: todo 
tso, tan superficial en la apariencia, 
ha ido formando un estado de cosas 
sobre la base de una paz, de una tran-
quilidad que no ha sido, ni es, el es-
tado ordinario en otras poblaciones 
del inuperio. Por eso el día en que, 
con más ó menos buena fe, fueron 
avisados los moros de que estaban 
desembaroando tropas españolas en 
El Rincón, y eHos se preparaban para 
emprender la guerrai santa, ¡bastó ver 
ad cónsul y á toda da colonia española 
tranquila y descuádada en Ja terraza 
del Casino, para que la hoguera: se 
apagara en el «iCto, y para que aque-
lla misma noche dos inrismos soldados 
moros fueran á probar fortuna en Ja 
tómbola de la verbena que se celebra-
ba en el consulado. 
El amor á España, el prestigio k 
i.'uestra bandera, es el único móvid, el 
anhelo exclusivo de "cuantos á esta 
tierra.1 viienen de nuestra Nación. Me 
};an contado que una de las manifes-
taciones más importantes tuvo lugar 
cuando Rodrigo Serian o pasó por 
r.quí. hace poces •meses. 8e celebró 
un mitin en el Casino: amigos y ad-
miradoras del diputado republicano 
Jo festejaron y de hiaieron hablar. Su 
•ciiscurso comenzó con estas palabras: 
"Yo, que haMo siempre para decir 
lo que quiero y en da forma que quie-
ro; á mí , á quien no día hecho callar 
radie, ni el mismo Maura, me hace 
(1) Después de escrito este artículo han vuelto á. llevarse rorona-s ft, los muertos en la guerra de Africa, por los jefes y ofl-clales que en Ceuta hacían escuelas prácti-cas de campaña. 
addar nuestro cónsul. Aquí no tengo 
más pensamiento que uno: el de Es-
paña." 
Y cuando se despidió, cuando la 
:aanifestación de sus amigos espera-
ba un grito que sintetizara los senti-
mientos comunes, el de "¡Viva Es-
paña!" fué el único que salió de los 
'labios de todos. 
No es ésta Ja única labor que Es-
paña realiza aquí por mediación de 
su cónsul, don Luoiano López Fermr: 
hay otras más modestan, de menos 
brillo, que han de preparar una ma-
yor influencia para el porvenir: las 
Escuelas, sobre todo. 
De ellas hablaré otro día. 
c. VIODA. 
(De L a Epoca, de Madrid.) 
t 
De 3 á 700 PESOS acaba 
de r e c i b i r una v a r i a d í s i m a 
c o l e c c i ó n de 
Coronas, Cruces " 
y r amos f ú n e b r e s 
de es t i lo m o d e r n o . 
L a Casa de H i e r r o 
E L F E N I X 
s i tuada en Obispo 6 8 , y 
4 O ' K e i l l y 5 1 . Teléf. S O O 
^ c 3495 t3-22 mZ-23 
CONSEJO PROVINCIAL 
La sesión de ayer 
Asistieron los Consejeros señores 
Bustillo, Vidal Morales, Cuevas rAc-
queira. Planas, Casuso y Jorrín. 
A las cinco de la tarde se abre la 
sesión presidiendo el señor Bustillo, 
y actuando de Secretario el doctor 
Casuso. 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, se procede á dar cuen-
ta, de una comunicación del Ejecu-
tivo de la Provincia aprobando el 
acuerdo del Consejo destinando la su-
ma de 50() pesos del Capítulo de 
''Gtastos Varios," para los gastos que 
se originen con el acta del descubri-
miento de da estátua '"Cervantes." 
También se dió cuenta de otra co-
municación de la propia autoridad, 
aprobando el acuerdo de destinarse 
150 pesos, para los uniformes de in-
vierno de los ordenanzas y mensaje-
ros del Consejo. 
En estos momentos entran en el sa-
lón de sesiones los señores Ortiz y 
Zubizarreta, este último Secretario en 
propiedad del Consejo. 
El señor Presidente indica al señor 
Zubizarreta ocupe su puesto, pues el 
Consejo no le había admitido la re-
nuncia que de su cargo había presen-
tado. 
El señor Zubizarreta maniestó que 
no podía seguir desempeñando ese 
cargo por que su resolución era irre-
bociable y no podía bajo ningún con-
cepto infringir las disposiciones de su 
partido. 
Ante la actitud resuelta del señor 
Zubizarreta. el señor Planas hizo uso 
de. la palabra, llamando la atención 
á dicho Consejo, diciéndole que al 
Consejo no se venían á llenar cuestio-
nes de partido, sino á defender los in-
tereses de la provincia, y además se 
veía en la necesidad de tener que 
llamar la atención del Consejo para 
que se le impusiese el correctivo á que 
con su actitud hostil á los acuerdos 
de la Corporación se estaba haciendo 
acreedor. 
Interviene entonces el señor Vidal 
Morales para pedir que se declare se-
creta la sesión, por tratarse de la per-
sonalidad de un señor Consejero. 
El Presidente declara secreta la se-
sión, la •cual dura solamente unos diez 
minutos. 
Al reanudarse la sesión pública 
B R O N Q U I T I S « R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUHACIOM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu las del Í 
F Ú U m E f t \ 
Exijir sobre la Caja 




í i D a c t o r P O U R N I E E l 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En li Exposición, París, 1870 
KZIJASK Lk T.KSVí DS 
OÍJU.NTIA FIKifiDA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCiOH^*^^-^ DE U CAJA 
Este oreducio es iguilmente presentado sobre ;a forma de Vino creosotezdo y Aceite creosoteado. 
D e p Ó B i t o s e n todas las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y DrogmeriaS. 
S I N O P E R A C I O N 
abandonaron el Consejo los señores 
Ortiz y Zubizarreta. 
Continuándose sin otro incidente 
la orden del día. se da cuenta de una 
comunicación del señor G-obernador 
de la Provincia, pidendo varios días 
de licencia para ausentarse de la pro-
vincia, licencia que le concedió el 
Consejo. 
Pasó á la comisión de Fomento una 
instancia de. los vecinos del Termino 
Municipal de San Felipe, solicitando 
se construya una carretera qne lúta 
á 'dicho pueblo con Batabanó; y una 
petición de don Antonio Heltrán. con-
tratista del segundo trozo de carrete-
ra de Campo Florido, sobre indemni-
zación de daños causados por el ci-
clón en dicha carretera. 
A la comisión de Gobernación pa-
saron las solicitudes de don Félix B. 
González, interesando se le conceda 
una beca para estudiar la carrera de 
Veterinaria, y otra del joven Juan 
Antonio Canal que termina sus estu-
dios en la Escuela de Artes y Ofi-
cios, para que se le conceda una beca 
para estudiar la carrera de Ingeniero 
Mecánico. 
Se da cuenta de haber quedado 
constituidas las comisiones del Con-
sejo. 
Por último se establece un largo de-
bate en el que intervinieron Cuevas 
Zequeira, Vidal Morales, Casado y 
Consejo en sesión extraordinaria en 
Planas, respecto á si continuaba ó no 
el Consejo en sesión extraordinaria, 
en vista de terminar ayer el período 
extraordinario maraado por el Go-
bierno, para adaptar el Consejo á la 
nueva Ley Provincial, acordándose 
que no estando aun aprobado en de-
finitiva el Reglamento interior, se ce-
lebrara una sesión más. 
cursión que los liberales harán el pró-
ximo domingo á Santiago de Cuba 
en propaganda política. 
Durante la ausencia del señor As-
bert, actuará de Oobernador, el se-
ñor don Pedro Bustillo, Presidente 
del Consejo Provincial. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3340 1-Oc. 
1 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas T 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M . DÜLFIN. 
P O R L i S O F I C I S i S 
P A L A C I O 
El general Rodríguev 
Llamado" por el señor Gobernador 
Provisional, para hacerle una pregun-
ta relacionada con el cuerpo á sus ór-
denes, estuvo ayer tarde en Palacio, el 
jefe de la Guardia Kural general se 
ñor Podrííruez. 
© R G R B T A R I A D B 
G O B B R N A G I O P S 
El Ayuntamiento de G-uantánamo 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama del 
Ayuntamiento de Guantánamo, dan-
do cuenta que según lo dispuesto por 
dicha Secretaría, se había citado á se-
sión á todos los Concejales electos y 
concurrió número suficiente para ce-
lebrar sesión, la cual no se pudo veri-
ficar, por haberse roto el ^quorum/' 
suponiendo que tal aptitud obedece á 
una combinación política. 
Esta tarde ó mañana la Secretaría 
antes citada, resolverá este caso en 
definitiva. 
S A N I D A D 
Informe del Dr. López del Valle 
1M ''Informe sanitario y deraagó-
gir-o del término municipal de la lía-
bana" correspondiente al último mes 
de Septiembre que el doctor J. A. Ló-
pez del Valle, Jefe Local de Sanidad 
de la Habana, presentó al Jefe su-
perior doctor Carlos J. Finlay, toma-
mos los siguientes datos: 
Estado de las defunciones ocurri-
das en el término municipal de la Ha-












¿d. del sistema nervioso 
id. del aparato circula-
torio 
id. del id. respiratorio 
id. del id. digestivo. . 
id. del id. génito-uri-
nario. M > .,: 
Estado puerperal. -. . 
Enfermedadfs de la piel.-
id. de los órganos de la 
locomoción 
Vicios de conformación. 
-Primera infancia.. ^ M 
Vejez. . •„ . . . . -„• 
Afecciones producidas por 
causas exteriores. . . . 
-Enfermedades mal defi-




















^ T ^ , ' ' Tptal. r.; 457 
Población estimada: 300,000 habi-
tantes. Mortalidad diaria: 15'10. 
Mortalida'd anual por cada 1,000 ha-
bitantes: 18'42, Superficie: 119 K-. 
Muertes por naturalidades 
autopsia 'de un individuo natural del 
Uruguay, que había fallecido de uua 
manera violenta en la casa de Salud 
'•Canaria." A esta autopsia asistie-
ron el Jefe Superior de Sanidad doc-
tor Finlay y varios delegados del De-
partamento Nacional de Sanidad. 
En un principio se creyó que se tra-
taba de fiebre amarilla, pero de las 
investigaciones practicadas resulta 
que no se trata de fiebre amarilla, si-
no que, según todos los datos, parece 
ser qu^ es un caso de intoxicación 
aguda por algún veneno activo. 
El fallecido, aunque natural del 
Uruguay, llegó á Cuba de dos años de 
edad, llevaba en esta República 16 
años y de los antecedentes recogidos 
no hay nada que haga pensar que se 
tratase de un casa de fiebre amari-» 
lia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario ds 
la Administración •Municipal de Pi-
nar del Río, el señor Sabino Peláez, 
actual Jefe de Despacho del Consejo 
Provincial. t 
E l P u r g a t o r i o 
D e C a d a M e s . 
Africa. > M r< M M 
Canadá. r.; :,: M M IW 
Cuba. . '. :. M 
China. . . :. 
España 
Estados Unidos. . . 
Francia. . . , >• •. 
Halti. . . rm t»: t»; K 
Inglaterra. -I. i . .• . 
Italia. . . . •. ,.- > 
Puerto Rico. . . 













Total. ^ 457 
TUBERCULOSIS 
Dispensario especial para tuboroulosis 
Inscriptos en Septiembre. 
Adultos. t. M w m '«1 8 2 
NiñOS.: i* « M :•: (• 1 
Total. 83 
Bajas en Septiembre 
A otros Dispensarios. 1 
Al Sanatorio. r,: M. ., 3 
Hospitales. ;̂  p K •• 9 
Altas. . . .• M nf. 32 
Pallpcidos. . . . .: 4 
Perdidos de vista, f, 71 
Total. ^ . 120 
Número de enfermos df tuberculosis en 
SO de Septiembre de 1908: 434. 
MORTALIDAD 
Número df atacados de enfermedades trans-
misibles, comunicadas & esta Jefatura lo-
cal, por los señores médicos: 
G O B I E R N O P R O V I i N G I A U 
A Oriente 
El Gobernador Provincial, General 
don Ernesto Asbert, figurará en la ex-
Î epra. * v 
Sarampión. . 
Varicela. . . 
Fiebre tifoi-
dea. . . . . 
Kscarlatina. . 




lla. . . . * 
Total. , ti 
tí o 































No era fiebre amarilla 
En la mañana de ayer se practicó 
en el Necrocomio de esta Capital, la 
LA MATROZ MIGRAÑA. 
Les Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Curarán aun cuando 
Todos los Demás Reme-
dios no Curaron. 
El simple hecho de que los hom-
bres padecen raran êute de mi-
graña 6 dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo sufro tan á me-
nudo, sugiere bien el qne las causas 
tienen su origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobro 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores i de | espalda, 
nerviosidad, insomnia, son las pe-
nalidades consiguientes, i Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Modifican en efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 
tan fácil, ha curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Amatlau, (Veracrnz), México, es-
cribe: "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de san-
gre. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
inapetencia, y estaba poseída de 
ese horrible dolor de cabeza casi 
constantemente. Todo cuanto 
para mi se hizo era inútil y solo 
cuando toníó las celebradas Oido-
ras Rosadas del Dr. Williams, es 
que conocí tranquilidad y alivio. 
Con un poco tiempo de tomar esta 
medicina de acuerdo á las indica-
ciones quo acompañan al frasco, 
me hallo curada y sumamente 
agradecida, motivo por el cual no 
vacilo en recomendar por estas 
líneas este valioso remedio á mis 
semejantes.'' 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 3 
^ EK" LAS BOTICAS. I 
i 
M M A G U E R I A S T B O T I C A S 
la Gaxatáva, Tigorizaníc y RcconstlcnyenU 
W i tii US E M E M i S f 1 m 
D E E A B E L L . 
» » » e » • 
C. S300 l-OC. 
E l ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to. 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á y Johnson 
v en todas las t o t i c a s acredi tadas de l a I s l a . 
C . S34* _ l-Oc, 
€ s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a f e t i l t a s y n o c a d u c a n » 
T a / e s ¡7 ^ o m p , 
C a í i a n o , 9 8 . 
e 7 i s u s 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B i i c i ó f l de la m a ñ a n a . — O t u b r * 2?! 19Qi, 
E s b o z o s m o n t a ñ e s e s 
JOSE MARIA DE PEREDA 
Muchu se ha escrito de Pereda; aun-
que no todo lo que merece el inspirado 
cantor de los tipos y costumbres de la 
" t i e r m e a . " E n este terreno la mate-
r ia es inagotable; siempre hay algo 
nuevo que decir, y muehft que consi-
derar cuando evocamos la memoria 
gloriosa de quien al igual que Cervan-
tes fué .e l f én ix de la literatura españo-
la en la edad contemporánea. Y o no 
voy á huronear en el frondoso vergel 
de Pereda, á manera de crítico inso-
lente: la crítica se ha detenido siempre 
ante las novelas inmortales del inmor-
i tal m o n t a ñ é s ; y cuando se han abier-
\ to para él los libros de la implacable 
musa, ha sido tan solo para estampar 
. el preclaro nombre del novelista en sus 
pág inas do alabanza; y para rodear 
' las sienes del escritor perit ís imo con 
le-s lauros do la inmortalidad. L a nove-
la, má,-- discutida de Pereda fué " D e 
•tal palo tal asti l la." E l eminente pro-
fesor de la Universidad de Oviedo, y 
cr í t ico profundo, L . Alas {Clar'ni) , 
escribió entonces la crít ica de la obra, 
alabando el estilo y la pureza del len-
guaje; no hallando bien sin embargo el 
desenlace de la novela, en que la fa-
nát i ca intransigencia religiosa de una 
joven, es motivo de la muerte de un 
muchacho, ilustrado, que aunque edu-
cado en las escuelas racionalistas del 
ate ísmo, estudia la verdad del catoli-
cismo, para abrazarla por convicción y 
no por interés . E s t a crítica de Clarín, 
que ha quedado como modelo en el gé-
nero, es uno de los monumentos más 
brillantes con que Pereda ha sido glo-
rificado. 
E l ilustre Clarín reconoce y admira 
el estilo cervantesco de Pereda, la pu-
reza castiza del lenguaje, y la perfec-
ción por nadie imitada en las descrip-
ciones. Quédese, pues, para los hom-
bres eminentes discutir á sus iguales: 
que á nosotros, los que formamos el 
m o n t ó n de los anónimos en el campo 
de la intelectualidad, nos toca tan solo 
aprender las enseñanzas de aquellos, y 
procurar seguir sus huellas con la per-
severancia y el estudio. 
Pero yo guardo entre mis recuerdos 
de muchacho, la memoria de una visita 
hecha á Pereda en su casa de la calle 
• de H e r n á n Cortés, y voy á lanzarla, á 
l a publicidad, pues dá una idea del 
carácter de aquel hombre ilustre en su 
doble aspecto de escritor, y cumplido 
caballero. . . 
E r a el año 1893. Todav ía no se ha-
bía logrado dominar el incendio horro-
roso en las calles fronterizas al lugar 
de la explosión del "Cabo Machieha-
c o ; " y el muelle de Mal iaño semejaba 
el campo abandonado después de en-
carnizada batalla, cubierto de cadáve-
res, despedazados y mutilados san-
grientamento por los hierros terrorífi-
cos que llovieron sobre la ciudad como 
la lava bíblica sobre las urbes malditas. 
Mi padre .quedó a l l í : v íc t ima de su 
obl igación, perdió la vida heroicamen-
te en aras del deber. Mi madre, encon-
tróse, pues, viuda y abandonada, con 
tres hijos: el mayor, que era yo, tenía 
nueve años. ¡ B u e n mozo para servir de 
sostén á aquel hogar desgraciado!. . . 
IJa desconsolada madre, llorosos los 
ojos todavía de tanta lágr ima derra-
mada ante el dolor del infortunio, al 
encontrarse sola y sin amparo, pensó 
en don José , como en su estrella de 
promis ión, nunciadora del porvenir, y 
allá fué á pedir á su consejerp en los 
primeros dif íc i les días de la viudez. 
A c o m p a ñ é l a yo. que vestí aquel día mi 
primer traje de hombre-, mi madre hí-
zome aquel traje memorable de uno de 
mi padre, y si no era un modelo de 
perfecta obra sastreril, yo le pase con 
alegría g r a n d í s i m a : con aquellas hra-
gas, anchas y recortadas me daba yo 
un tono de padre y señor m í o ; estre-
né además unas botas, de las que el t ío 
" B o t a s " v e n d í a entonces en su portal 
de la casa del marqués de Vi l la -Torre; 
botas amarillas, de ojeteras, resguarda-
da la puntera con el indispensable re-
fuerzo de metal amarillo, que le echa-
ban siempre para que no rompiéramos 
tan presto las botas, al correr en deses-
peradas " b u r r a s " por el Río de la P i -
la, y despiñadero del " P a r e d ó n . " 
M llegar á la puerta de la casa de 
Pereda, hízome mi madre sacar el pa-
ñue lo de la chaqn-cta. y sacudirme el 
polvo de las flamantes botas; y preví-
nome ademán cómo ten ía que saludar, 
con la "gorra en la mano. 
Xos recibió doña Deodora. la esposa 
amantkima- de Pereda, dama virtuosí-
sima, cuya caridad es proverbial en la 
montaña . Y después de consolar á mi 
madre, con aquel cariño y afectuaso de-
cir, peculiar en ella, ñas pasó al estu-
dio de don José. 
Es taba este sentado en una mecedo-
ra de mimbres, que colocada tenía en 
el mirador, 'desde donde se divisaba 
una parte de la bahía, y un carhvcn 
de Puerto-ehico. Leía en un libro; y te-
nía puestos como de costumbre, los 
quevedos, con sujetadores de oro. 
Siuaspecto era. el de aquellos perso-
najes del reinado de Felipe IT. extin-
guidos voacís dfe ropilla y gola. 
A l entrar nosotros, -posó o] libro en 
que leía sobre las rodillas, y saludó ;i 
mi madre, ácón'sp'jándola resignación 
cristiana en el infortuunio. Saludóle 
yo como mi ma,dre.n;e di jera , diciéndo-
lo todo de oanre-líLla.: y mientras las 
dos mujeres líabla-baMi los sucesos 
del día. conversaci'ón obligada duran-
te mucho tiempo. Pereda hacíame pre-
guntas, á la^ que yo contestaba de pie 
( según la orden materna1) y más dere-
cho que un soldado, cuando está de 
guardia en un polvorín. 
— ¿ C ó m o te llamas? ¡ S e me olvida 
siempre! 
— J o s é María Mtenesó, para servir á 
Dios y á usted-. • • 
-—¿Y qué tal vas en la escuela? 
— Y a sé sumar, restar y multiplicar; 
ahora estoy en part ir: y también leo ele 
corrido en P^leuri. E l mes que viene me 
¡xisan á ja sección-de los mayores. 
—lAplícate muflió, y sé éstüdioso 
para que seas el soáféd de tus berma-
nos y de tu uind re. 
Al terminar la ¡nfericieu. me dió un 
ojo de buey, que yo d«« ninguna mane-
ra quería recibir, sino después de mu-
cha insistencia. 
P i ó n o s además una tarjeta para el 
director do un colegio, q w en Nava-
r r a (hecaroz) dir igían los PP . Capu-
chinos, y salimos del estudio de Pere-
da; pues ya sabía mi madre, (pie á 
don José no le gustaba el palique en 
vano. 
De esta visita, he guardado siempre 
recuerdo imborrable; cuando despuA? 
he penetrado en aquel despacho aristó-
crata y coquetón. he gustado la año-
ranza de aquel día. que forma época 
en "las anales de mi vida. 
Ahora, que las montañeses recaudan 
fondos para contribuir á la erección del 
monumento, que en su memoria, se 
piensa levantar en el hermaso paseo 
de su nombre, ornato digno de la ciu-
dad montañesa, he creído oportuno re-
ferirla, para terminar, d ir ig iéndome á 
los montañeses todos de la is la: " E s 
obligación moral, que nos impone el 
espír i tu regional, contribuir con nues-
tro dinero, siquiera modesto, á la erec-
ción de esa estatua. Pereda es el can-
tor inmortal de nuestras costumbres; 
un barde de lira tan melodiosa, es dig-
no de un monumento, que perpetúe el 
agradecimiento de los montañeses en 
proporción con el entusiasmo, que 
siempre tuvo él con cuanto se relacio-
naba con la t ierruca." 
Contribuyamos, p u e s . . . ¡Seamos 
montañeses ! 
JÓSE M A R I A M E X E Z O . 
Matanzas-19-10-90S. 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
Poema humilde. 
U n grupo de ái boles, un prado ver-
de, un manantial cristalino y el mar 
á 'la vista ; armonizado el conjunto 
por la sabia natural:za. bastan á di-
sipar un tanto las nieblas del espír i tu . 
E n estas ciudades donde los ner-
vios e s t á n en continua exc i tac ión y 
la vis'ta se cansa ante la m o n o t o n í a d : 
•la a l ineac ión de las calles, es preciso 
aprovechar los tintes s e m i c a m p e s t r é s 
que brindan el paique. el abandonad) 
so'lar donde la hierba crece y las ra 
quí t icas riberas de un mar apacible 
Os lanzá is calle abajo; el sol ca-
mina hacia su. escondite dorando te-
jados, torres y azoteas; una brisa 
suave y con miajas de olor salino os 
acaricia dé frente como beso de ma-
dre. 
E n unas ruinas de castillo escalo-
nadas y rematadas por torrecilla os-
cura, tres j ó v e n e s es tán sentados; 
uno; desmelenado, leo en un l ibro; 
otro, con un per iódico bajo el brazo, 
mira hacia el mar como explorador 
que interrogaa el horizonte; el terce-
ro mira, con apicarados ojos, un gru-
po de lindas j ó v e n e s sentadas en un 
prado que se extiende entre dos ca-
rreteras curvas. Son tres tipos de. 
estudio. 
Y l l e g á i s á la libera ¿ e l ' n i a r ; os 
neniáis sobre unos maderos cuyos ex-
tremos salpican las olas. A izquier-
da dos cañones negros, de hinchado.; 
I vientres, parecen huronear l a l e j a n í a -
á derecha dos niños contemplan un 
buque lejano que viene hacia el puer-
to, ü n a n iñera pequeñina . de oj.is 
I negros y excrutadores, t ira piedreci-
tas al mar. 
L o s n iños se hacen muy pronto 
amigos vuestros y os acribillan á pre-
guntas; con una inocencia acaricia-
dora quieren saber cómo aquel buque 
puede sostenerse sobre las olas, 
por qué el mar no crece con los ríos 
que en él desembocan. 
Y mientras les espl icá is sencilla-
mente, con retoques p o é t i c o s , estas 
cosas, os oyen boquiabiertos y admi-
rados, la niñera sonr íe y el sol tien-
de sobre el mar una estela con sus úl-
timos rayos. L a sa t i s facc ión que os 
invade os hace hablar mucho; y sal-
tá i s de unos asuntos á otros, salpican-
do la tierna i m a g i n a c i ó n de aquellos 
n i ñ o s de ojos soñadores y morena tez, 
con sencillos relatos. 
¿ N o es una sa t i s facc ión inmensa 
ser amigo de loá n iños? ¿ A n t e que 
públ ico os sent ís más tiernamente ins-
pirados y conmovidos?' 
L a niñera se levanta y os s o n r í ? ; 
toma los dos n iños de las manos y 
calle adelante, se a leja . Y a l mirar 
con cierta melanco l ía los dos n iños 
que os han dicho adiós , veis el buque 
que entra en puerto con magostad de 
coloso. 
H a b é i s vivido una tarde feliz; y 
mientras os ret iráis , os invaden ideas 
mil y retazos de recuerdos que os 
alejan del exterior. Y la niñez , una 
n iñez que pasasteis junto á un mar 
bravio, junto á unas costas imponen-
tes y en la falda de altas cumbres, os 
baña el espír i tu con e x t r a ñ a sensa-
e ión , 
¿ N o os sent í s buenos al recordar la 
edad feliz de la inocencia? 
MARTÍN D E L T O R N O . 
R O N C E S V A L L E S 
L a Historia posee la misma virtud 
del vino: se sube á la cabeza, hincha 
la imag inac ión y hace que se desbo-
que la fantas ía . V i é n d o m e , pues, cer-
c a del cam.po de Roncesvalles. una 
•extraña, emoc ión comenzaba á sacu-
dir todo mi ser. 
H a b í a m o s dormido en Burguete, 
bajo la amenaza de una l luvia tupi-
d a ; a l amaneesr nos encontramos con 
un día claro, con un radiante sol que 
prestaba á la l lanura donde se asien-
ta Burguete una bella e n t o n a c i ó n de 
juventud. L a s yerbas, los árboles , las 
p r ó x i m a s 'montañas, .el mismo aire, 
todo vibraba y se sonre ía , como un 
i n o c e n í e n iño d e s p u é s que ha cesado 
el llanto. 
¿Qué preblo tan original era este 
que ve íamos . ' ; K>::.ábamos de c ier t i 
en España , ó tal v.ez en una reg ión de 
la Germania? L a s casas de Burguete 
eran puní ¡agudas , tenían unos teja-
dos muy altos, y en lugar de tejas se 
cubrían con pizarras. Pueblo raro y 
humilde, perdido en la soledad d' 
aquella olvidada l lanura; pueblo que 
parecía el extremo del mundo, ó co 
ni o un lugar donde parasen los pero 
granos que vinieran de un país r e n u -
t íg imo. AI nac^r H día abandonamos 
á Burguete. y á los pocos instantes 
nos h a b í a m o s m-etido en la profundi-
dad de los bosques. 
Todo aquel contorno estaba cubier-
to de arboledas, de bosques, de sel-
vas impen.etrabl^s. A lo lejos, por 
la parte del S e p t e n t r i ó n , las monta-
ñas se e r g u í a n pavorosas, con .el mis-
terio de sus malezas centenarias. ir 
por la otra parte s u b í a la cuesta dei 
puerto de I b a ñ e t a , lugar sagrado y 
patr iót ico , el de la rota de Roncesva-
lles. ¿'Fué aquí abajo, en -esta espe-
cie de cazuela, donde los francesas 
mordieron la tierra, donde Rolando 
perdió la v i d a ; . . . U n monasterio se 
levanta en -este lugar de pelea, como 
si l a re l i g ión hubiese querido enjugar 
á fuerza de oraciones la sangre d i 
aquel comibate. 
L a Colegiata de Roncesvalles está 
á medio arru inar: del destrozo d d 
tiempo ún icah ien te se mantiene con 
orgullo y con. bastante m^pério^ la an-
tigua torre de la comunidad, una to-
rre fuerte, que tiene m á s de guerr. r-i 
que de míst ica . E n . otro tiempo la Co-
legiata de Roncesvalles era muy po-
derosa; muchos reyes venían á epn-
quecerla. y hasta uno de ellos, San-
cho el B r a v o de Navarra , vino á en-
terrarse dentro de el la: pero hoy no 
es sombra apenas de lo que fué E l 
sacr i s tán del convento, para indicar-
nos la grandeza antigua, nos dijo que 
"los c a n ó n i g o s de Roncesvalles po-
dían en otro siglos dirigirse k Roma, 
durmiendo cada noche,en una finca tr 
hacienda de su p r o p i e d a d " . . . Y es-
ta frase de 'hipérbole y orgullo, ¡ c o n 
qué t í m i d a voz, entre (resignada y do-
lorida, la dijo 'el s a c r i s t á n ! 
A l entrar nosotros en la iglesia es-
taban' celebrando los oficios sagradas 
tres sacerdotes 'ante el altar mayor: 
E n el coro cantaban los c a n ó n i g o s ; el 
ó r g a n o desdoblaba solemnemente sus 
sublimes acordes. Y era de ver el 
contraste de aquel culto opnlonto, ce-
lebrado en la soledad de una iglesia 
v a c í a . . . D e manera que los cantor 
y el órgano levantaban su robusta 
e s t e n t ó r e a voz, el incienso e n v o l v í a 
el altar, las capas de los oficiantes re-
luc ían con su oro, ¡ y todo aquello 
se dispersaba en el v a c í o ! Nadie, sino 
una vieja y un muchacho, hab ía den-
tro de l a iglesia: solamente el rey 
Sancho el Bravo, junto á su -esposa, 
de rodillas los dos y con las manos 
cruzadas, asist ían devotamente á la 
misa, vueltas sus caras de m á r m o l ha-
cia el ultar. Aquel culto sin oyentes, 
aquella misa sin auditoria, semejaba 
una ceremonia fan tás t i ca , algo como 
una legenda ó como un sueño , pare-
cido á uno de esos cuentos sombr íos 
en que hay un abad que se mur ió , cu-
y a alma viene diariamente á celebrar 
la misa en. las ruinas de un convente 
Poro ya estamos .próximos al puer-
to de Ibañeta . L a carretera ha traz<i-
do unos cuantos zig-zag por entre un 
bosque de fuertes hayas, y de repen-
te el terreno se ha clareado. H é aquí 
el puerto. H é ahí, á ambos lados, las 
laderas de unas imponentes monta-
ñas. ¿ F u é a q u í ? . . . 
Sin duda aquí fué el comienzo de 
la batalla. Pero el rigor de ella, lo 
m á s fragoso del combate, debió Je 
ocurrir por allí abajo, allí donde i;l 
naturaleza amontomó los mayores 
preci.pios y fragosidades. Una etica-
ñ a d a muy larga, muy larga, descien, 
de desde la cumbre del puerto de Iba, 
neta hasta las tierras bajas de Fran-
cia. E s un camino natural abierto 
entre imponentes cerros, un barranco 
hondo qu-e se precipita de lo alto.una 
hendidura colosal, semejante al tajó 
abierto por la espada de un gigante 
mil ¡ lógico. E r a un, camino natural' 
en efecto; pero era camino de paz, y 
no para la guerra : el ejérci to que em-
plrendiesc aquel camino, ifatalnicni: 
se vería perdido. ¡Oh fastuoso Ca--
lomagno! ¿qué genio maligno te in.s-
piró este camino? «Los montañés ,s 
vascos te estaban aguardando en lo 
obscuro de los bosques y en las qui 
bras de los p e ñ a s c o s : te aguardaban 
te ve ían venir, veían los penachos dg 
tus hermosos caballeros, los relucien-
tes atalajes de tus escuadrones; te dê  
jaban enfrascart-' ^n ese desfiladero 
r cuando te vieron bien metido, en-
tonces te destrozaron tus hermosos 
•batallones 
Aquí la istoria se me subió á la ca-
beza. P o s e í d a de esa r a r a embria* 
guez ép ica , yo no ve ía más que hé-
roes, espadas, penachos y estandar-
tes. ¡-Manes de Carlomagno, del obis-
po Turpin . del valeroso Rolando! 
¿en d ó n d e estáis? Y vosotros, heroi-
cos vascones, y tú , altanero "echr-
j a n n a . " con vuestras capas de pie] y 
vuestras toscas espadas, ¿por dónde 
a n d á i s vagando? E n las alturas del 
monte de Altabiscar. ¿flotan aún las 
sombras de los m o n t a ñ e s e s , como 
guardando la centinela, un siglo y 
otro siglo, eternamente? 
¿Conocé is vosotros una bella can-
c ión vascongada que se llama "Alta,-
biscarco c a n i n a ? " E n este poema 
hay unción patr iót ica , una. sobrk lad 
narrativa y una fiereza épica tan no-
tables, que yo no podr ía olvidarlo 
nunca. Ahora sus estrofas se me ve-
n í a n á los labios inconscientemente. 
Oyu bat aditua izan da 
Kuskalduneu mendien artetic, 
Eta echeco-jannac, bere atearen alizln>an-
(cliutic, 
T deki du bearriac. eta erran du: ¿Ñor da 
(or? ¿Cer nay .la.itft? 
Eta chakurra, bcre nansiaren vinetan lo 
Alchatu da, eta karrasiz Altabiscalilien m-
(gurnac bete r'itJ, 
( U n grito ha sido oído en los mon-
tes de los euskaldunas, y el echoco-
janna, que estaba de pie á la puerta 
de su casa, ha prestado atención y 
ha exclamado; ¿Quién está ahí? ¿Que 
quieren? Y el perro que dormía á las 
plantas de su amo. se ha levantado, 
y con sus ladridos ha llenado los con-
•tornos de Altabiscar.) 
'Pero aquí se acerca el ejérci to; á 
su aprox imac ión , el collado de Iba-
ñ e t a retumba y se conmueve. "Los 
nuestros, dice el cantor, le han res-
pondido desde las cimas de las mon-
t a ñ a s ; han tocado sus cuernos y agu-
zan sus flechas." D e s p u é s el cantor 
se entusiasma, como si estuviese con-
templando el suceso. " ¡ Q u e vienen, 
que vienen! ¡Oh, qué bosque de lan-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C i p ü a . ^ Ü l T m í l í te 
A N T Z S C E 
ANTONIO L O P E Z Y C 
KJL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n 3 1 I K 
B»ldr4 para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Octubre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recib» carg.i para Inglaterra, 
HamDurgo, Brémenr Amsterdan, IloUerdaa 
Amberes y demfts puertrj de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo sertn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&u por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Se racibon los documentos de embarque 
basta el día 'JS y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E»j VAPOR 
o A l h 
cupt tán B O N É T 
• 5 3 1 ^ D o r -
A L F O N S O X I I I 
rapitá-u O i i v c r 
saldrá para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la corresnondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corriao y con conoelmlento directo para 
Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día do saiiem. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O B D E P A S A J E . 
En la. clase We $141-00 C7. en afielante 
,2a. 1 ..120-60 id. 
Saldrá para PUERTO LIMO*. COMíN. 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CÁfifll-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRfVlDAD, 
PÓNCB. SAN JUAN DE PLEUTO RICO, 
L a s P a l m a s de G m n C a n a r i a , 
Cádiz y Barce lona 
el 2 de Noviembre á las caatrade la tarde 
llevando la rorrespondencia públipa. 
Admite pasajeros para Puert» Linón. Co» 
ión, Sabjinlllit, i'nrnsuo. 
Puer to GaBcilo y L a G u a i r a 
v carga_stneral. incluso tabaco. ;)n ra todos 
los puertos de ffu Itinerario y ci»;¡Pacrílcc y 
para Maraoalbo oon iras&ordo en Curazao. 
Los billetes Je rjífa.je «{M-<VI e;oeili-
dus hasta las diez del día de salido. 
Las pólizas de carga se limaran por ei 
Consignatario antes de correrlas. s;r. cuyo 
requisito serán nula». 
Se reciben los docuraeotos de embarque 
hasta el día 1" y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
V a p o r e s c u t e r o s . 
Para cumplir el R. D. Sel Gobierno de EÍ -
paña, fecha 22 de Agosto (lltirr.o. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por H pasajero en el momento de sa-
car su billete en la oasa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatano 
C. 
BOLKUBL O TAI) l Y 
OFICIOS L'8. HABANA 
3370 " • 78-lOc. 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
L l V - ^ j r 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
laldrá de BatabanO 
XJXJZRTIHJS 
Para COLOMA. PUNTA D E CARTAS, 
B A I L E N . CATALINA D E GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la ¡le-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T I 3 E 3 T N T - 0 3 . 3 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la l l éga la del 
tren D I R E C T O que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 60 de la tardo re-
tornado los SABADOS para llegar A. Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe diarlameni« en la 
Estación de Villanueva ó Rejila. 
Para más informes acidase & la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 3371 78-lOc. 
yaprus Gomo? ile la i m p u m u IIUIIIUÜÍ^ 
( l í u m b u r g A i n e r k t Linio) 
3a. Preferente .. 80-40 id. 
„ 3a. Ortoia 32-90 id 
nmtm*- -Esta Compañía tiene abierta ona 
póliza flotaste, a»l para ••(« linea como pa-
ra tedas las dama*, bajo la cual pueae.t *>•• 
gurarae todos los efectúa wte su txv.oarquen 
sus vaporea. 
f ] vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A 
H A V K E F r a n c i a ) y H A M H U I Í O O ; A l e m i n U ; 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde fr2t-0J oro amaricini, en aielaoti. 
E n t ercera clase, $ ¿ 8 - í ) 0 oro a m e r u ui t i i . e h i s j l iapuesto de desembarco. 
Canmrcros y c o c i n e r o e s p a ñ o l e s . 
mnm de ímm 
1>E 
sobrinos m mmu 
fe* en • ^ 
CALIDAS DC LA HABANA 
dnrnnte el mes de Octubre de 190S. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Puer to P a d r e . G i -
bara , B a ñ e s , M a y a r í . r i a r a o a , Cxiian-
ú á n a n i o (solo á l a ida) y Saut ia^o de 
C u li a . 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 28 á la* 5 da la taM^. 
P a r a P u e r t o P a d r e , G i b a r a , M a y a -
rí, B a r a c o a , G u a n t á n a n i o , Santiago 
de C u b a , Santo Domingo, San P e d r o 
de Maeoris, P o n c e y San J u a n de 
Puer to Etico. 
NOTA. Solo admite carga durante ei dia 27 
para los puertos de las islas de Santo Domin-
go y Puerto Rico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 31 i las 5 do la tarde. 
P a r a Nuer i tas , Puer to P a d r e , G i -
oara. B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
r á n a m o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba* 
V a p o r COSME DE HE&RERA 
toaos los marte» a las 6 de la tarde 
Para Isabela a© 8ncua j Caibarton. 
recibiendo carga en combinarles con el 
"Cuban Contra! Rillfray", para Paimira, 
Caguagaas. Crncee. ¿iajas. Esperanza, 
Banta Clara y Rodas. 
E l vapor rorreo de P.COO tonelada-» de dos nélicoi 
K R O ^ P m a i Z E S S i M G E G f L I E 
^ S a l d r H e l 20 de N o v i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
( M I Ñ A í SANTANDER ( E s m ) P L I I O H H a i l f l f e a ) 
BAVRB (Francia) y HAMBQRft] (AIsmid 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde 1141-00 oro americano en adelant9. 
r J?n sEGUNDA clase desdo $:20-S ) oro americano en adelante, 
fcn t e r c e r » , ^:?O-90 oro aiuerieaoo Ipiclaso i m p u t ó l o de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a ytoda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tltnm esta Compañía en todos los servicioa que tiene establecidos. 
XT n0^A:i S®ad.T.iert,e á los sefioje» Pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señor Santamarina para llevar el 
pasa e y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 ceutavoB nlata por cada pasajero y 
HHo ^nHaTOv,píat? PO« Cttda baíil ÓJiull0 ^ «q°lp*J«- El equipaje áe mano será condu-cido gratis. E l señor Santamanna dará racibo del equipaje que se le entregue. 
A u s ^ r l l U ^ A s l a * 1 ^ ^ tOd08 ^ puerto' de Europa. Sur América. Africa. 
Para mis detalla». Informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Siaru-i y vlcevarj». 
Pasaje en primora f 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza C-3Ü 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.i 
De Habana 4 Caioarian y rlceverst. 
P;ea,e en primera.. | l )-00 
en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías « $ ü-50 
iORO AMERICANO) 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á, los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, números, número de bultos, cla-
se de los ratsiuoK. contenido, pafn de produc-
ción, residencia del receptor, peno bi-uto en 
kilos y vulor de las mercauctas; no admi-
tiéndose nlng"ún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", ''mercanefas'' 6 •'bebida»''; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Eos señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase 'y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras Tnls" ft "Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habama. 1 de Octubre de 1908. 
•«brises d« Herrero, S. en f\ 
C . 3372 7g-10c. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n (JrtuOs 
saldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A R M A D O R E S 
HerMos Znlneta y Gaouz, Cuíh nlin. 1) 
C. S22S 2«-223 
G I R O S D E L E T R A S 
San Ignacio 54 . 
H J E I L H U T Y H A S C H . 
Torreo: Apartado 7 2 9 . Cable: I I K I L B Ü T . H A B A N A 
i3-10c. 
T A B A C O 
De Caibaríén y Sijua á Habana, 25 centaros 
tercio (oro americano) 
(£1 carburo pagra c^vo meroaasiti 
Carg^a general á flete corrido 
Ftra Palroira | 0-51 
„ Cagruagas C-S? 
., Cruces y Lajas 0-*l 
„ bta.'Clara, y Rodas „ 0-7j 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAJIGA OB CAJBOTAJB. 
9m rwUba kaata U i tris «« ¡a tard* a«J día 
le salida. 
CARGA DB TBAVKSLA. 
Solamente os recibir i bastí \\% 5 de la tar -
de del día anterior al de la salida. 
Airaguea «n GUANTANAJiíX 
Los vapore) de lo-» diai 3, 17 y 31, atraca-
rán al muelle de Caimanera, y loi da IQJ d iu 
10 y 24 al de BonnaPíin. 
s. mm m y 
. BA.VUI KROS.—MERCADERES 22 
Caaa urlslnalmente establecida en 1S4-1 
Giran ir-tras á la vlata aoore toaos Ion 
Bancos Nacionales de ios Estados Unldoi 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2367 78-lOc. 
J. BALCELLS Y C 9 I P 
(S. e a C) . 
AMARGURA. NUM. 34 ' 
Hacen pagos ñor el cable y piran ]otraJ 
4 corta y larca vista sobre New YorK. 
Londres, París y sobre todas las caoluiloJ 
y pueblos ds España é Islas Baleare! 1 
Canarias. 
Asentes de la Compañía de Seguros coa» 
tra incendios. 
C. 2418 16<-1JL 
W ' C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A Q U I A K I O S , esquiuA 
A A M A R G U R A . 
H a c e u pa^os por el cabio, facilinta 
cartas de c r é d i t o y g i r a a letra» 
a corta y l a r ^ a visca 
sobre Nueva Yorh. Nueva Ofieans Ver»' 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Sico. Lon-
dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona. HAra-
burgo, Roma NA^oles. Milán, Génova. JAar' 
sella. Havre, Lefia, Nantes, Saint Quln"!J, 
ivitíppe. Tolouse. Venecia. .Vlorenclfs Tur',. 
no, etc. asi como sobre todas i&s 
pítales y provincias de 
C. 2«3; 152--MA». 
8. O ' R E I L L Y , 3 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartM 
de crédito. „ 
Giran letras sobre Londres, New Yor». 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Vtnev* 
Florencia, Nápolts, Lisboa, Oporto. G''''*' 
tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre £3" 
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyos. -"A?"™ 
Veracruz San Juan de Puerto KIco. «rc-
senre 
Paima 
Cruz de Tenerife. 
todas ¡as capitales y puertos 
do Mallorca, Ibisa. Mahon y ^a3" 




H ijos de R. A r s u e l l ^ 
B A N Q U E i t O á 
MERCADERES 3o. H A B i M 
Teléfono oOm. 70. Cables: "Rattoau^ae'* 
Depósitos y Cuentas corrientes.—. DepO-
sitos de valores, bac-iéndobe cargo del Ce 
bro y Kemisiún de di ".ideados 6 Intereses-
Préstamos y Pignoración ^ valores y fru-
tos.— Compra y «enta de "'alores públicos 
é Industriales — Compra y venta Oe letras 
(üe cambios. — Cobro de letras, cupones, et<x, 
por cuenta agena. — Giros sobre las prlnoi-
pales plaza* y también sobre lus pueblos ds 
España. Islas Balear»»:! y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartel t i Crédito. 
J. A. BAN3ES Y COMF 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, laclllta ^5**%» 
crédito y gira letras á corta y larsaT3la j 
sobre las principales piazas de esta * »!» 
las de Francia. Inglaterra, Alemania ¿V rU 
Estados Unidos, Méjico, Argentina Jru^. 
Hico. Ch'na, Japón, y sobre todas 'a8 area 
des y pueblos rte España. Hia» B* e» 
Canarias é /talla _a 
C. 3368 
Z A L D 0 Y C O K 
Hacen pagos par el cable í11*^*cVédi" 
con.* y larga vista y dan car .̂a* 0 nrle*«-
sobre New York, Filadelña. N«w Vt^nd 
¿an Francisco. Londres, ciudad*1 
Barcelona y demás capitales y wéjjCo J 
liantes de los Estados ljn,ld0''uebio» <*• 
Europa, así como sobre todos H" 
España y capital y puertos de JA*J*r * j - . B 
«Bn combinación con los stn rVrlben 6r 
Hollín etc. Co., de Nueva ^oT}L-Al vB.\o*e* * 
denes para la compra y venta oo r̂ ca& clt* 
acciones cotizables en ia 1?ol3a. uor cob̂  
dad, cuyas cotizaciones *n recibe» v 
diariamente Tg-lOc 
C. 3166 
DIARIO DE L A M A R I N A — M i i i ó u de la mañau» —6ctitbre 23 de 1008. 
¿üé ¿¡e bapd^rás ! ¡Como bri-
s armus 
-mbargo. oí canter no lo na 
: ahora va á pronunciar ías 






pienso yo—y desde 'luego ello es el 
imnivo tie e&toG líneas—que es en su-
di- mo pon venteo te ir marcando nuestras 
más imperiosas necesidades, á f in 
•de que sean perfectamente conocidas 
a'l comenzar sus funciones el futuro 
Congreso Xack>nal. 
$ntOnQes serán, sin linda, afceudi-
da-S QOestras peticiones. Hay esta ra-
zón tjfde a^í lo determina: por prime-
ra vez estarán represcníaili>s. arenui-
namente. los intereses morales y ma-
teriales de esta part1 de Vuelta Aba-
auu quedan jo en las Cámaras. Elisión que llena-
rá el doctor Estanislao Cartañá, 
candidaio á representante por esta 
provincia y en particular por este 
término, cuya Convención Municipal 
del Partido Liberal fué la primera en 
€h > todo 
palabras mas épica 
¿rjto nunca. 
• ••OnánTos son ? Muchacho, 
Ins bien." , , . 
V él muchacho se pone a contal de 
modo: "Uno, dos. tres cuatro, 
S e n seis, siete, ocho nueve, diez on-
docc trece, catorce, quince, dieci-
1 ^c is ie te , dieciocho. 
" ve in te . . . ¡Ve in te , ; 
contar!" 
Entonces el cantor se enfrasca en 
P] combate, rompe las lanzas, derrum-
¿ L peñascos, forma un mar de san-
n hl h.ndon.da: apostrofa a 
uA^rini^• "'Huye, rey recomondarle para ese cargo. 
negras 
Carlomagno, gr i tándole : 
Carloma-no. co^i tus plumas 
e-pa colorada;" y después que ha 
Zurr ido todo esto, con el mayor de 
los sarcasmos, con el más grande or-
Lnllo que hubo jamás en un guerrero, 
f i cantor le .repite al niño la pregun-
L . "Muchacho, ¿cuántos son? üoén-
taíos bien." Y el muchacho se pone 
í murmurar su salmodia macabra: 
"Veinte, diecinueve, dieciocho, die-
¿isiete dieciséis, quince, catorce, tre-
¿é doce, once, diez, nueve, ocho, sie-
Je' seis, cinco, cuatro, tres, dos uno. 
• Xi siquiera uno ha quedado!.. . " 
'"Entonces el cantor, que todo lo vé 
terminado, le dice al mon-tañés: 
"Ahora puedes retirarte con tu pe-
rro á abrazar t u esposa y tus hijos, á 
limpia" tus fie-.ñas. i encerrarlas con 
/á ..uerno de bu-y. í acostarte y clor-
ínir sobre ellas." Finalmente, el can-
dor añade para terminar: 
"Por la noche las águilas vendrán 
4 comer esas carnes machacadas, y 




Sí. es verdad: eternamente. Aun-
que los huesos no blanqueen en ma-
teria, ni puedan ser palpados con los 
dedos de la realidad, esos huesos 
.blanquearán en los campos del espí-
ritu por los siglos de los siglos. Por-
que todo sacrificio que so cumpla rn 
las aras de un ideal sublime, es reco-
gido por la inmortalidad y trasmiti-
do á través de las generaciones. No 
importará, que la forma de los idea-
les cambie, que nuevas teorías suce-
dan á las anteriores, ni que los moti-
vos d? entusiasmo varíen en el cora-
tón del hombre; 'no importa que ^ el 
ideal belicoso desaparezca, i^Laiin im-
portaría que el ideal de la patria des-
ipareoiese: sobre las formas adven-
ticias y pp.sajeras del ideal, se levan-
In el ideal mismo, ¡y éste es eterno! 
Los altares pueden mudar, las for-
mas ü rito pueden trastornarse; 
ipero qué le importa al espíritu eon-
cosecuente de la inmortalidad esas 
nniertes y transmutaciones circuns-
fcéncialea ? 
La humanidad vive por mediación 
áe los sacrificios, y cada momento de 
la vida mimdial.se cuenta por un sa-
orifici:" ecnsumado: cada época quie-
r • su sacrificio. Y todos los sacrifi-
cios que se están consumando desde 
el principio del mundo, tanto el sa-
crificio de la guerra, como el de ia 
religión, como el de la libertad, co-
mo el de la ciencia, todos son unos 
mismos y tienen la misma esencia: to-
' dos ellos están animados por el mis-
mo ardor inicial, y^todos sucesivamen-
te van impulsando el motor de la v i -
da, moviendo las ruedas ideales 1 del 
mirado, empujando al hombre hacia 
su fin más alto, cada vez más alto, 
siempre más alto. 
j . M . S A L A V E R R I A . 
~ D E P R O U I N C I A S " 
M . Terio. 
P Ü N A R D B b R I O 
D E D I M A S 
ECOS. 
Octubre 19 de 1908 
A Pinar del Rio— provincia en ab-
soluto abandonada hasta los comien-
zos de la actual situación—fué, dicho 
fc'a en honor á la verdad, á. la región 
que más atención dedicó el Gobierno 
Provisional y en 'la que, por consi-
eft^iite. más millones de pesos, proce-
^pntes del Tesoro cubano, se han gas-
últimamente. 
Empero, si con relación á las de-
^as provincias fué ésta la más favo-, 
^eida, hay que lamentar no hayan 
'Strutado de ese beneficio—en ia 
Proporción qne la lógica hubiese in-
icado—los habitantes de todas las 
«omareas de Vuelta Abajo. 
es que en algunas lugares—aca-
o donde menos se haya sentido la 
P^miria motivada por el consecutivo 
resultado de las cosechas de ta-
co, nuestra primera producción— 
t J V ^ u a d o el m a ^ r número de 
t ana.ios do Obras Públ icas ; mien-l 
qtUu0ÍPC>s han continuado en com-j 
" .abandono. Abandono que ha i 
• Palmentade esta zona agr ícola . : 
.a extensión es. aproximadamente.' 
te v J * * 1:9g,las dp afl^í hacia el Es-
^ oe doce á catorce de Norte á 
h 4 ? 0 t Í d a f fneron las ^ t i o n e . 
en f ^ Pnm^os meses del año 
Pr-mp50' tencl'intes á recabar de la 
«oño!^ f l tor idad interventora la 
l e d ^ n Un ,'réait0 'I;i0 r r m i t i c -
<iole L ^ ^ P 5 0 á trabajos de la ín-
C r e a ' ™ esta 
í Mas' v á nesar d . . 1 18 n^r.A'- • < *<l> l P 110 (lesconocers.'4 
Pernos, resultaron inútiles 
l | ¿ i ! Uerzos hici.-r.;.. 
v:0s intentos. 
^mediarse 
^ to . nos dirá alguien. Pero | 
M A T A N Z A S 
Boda simpática 
Alcntamente invitado concurr í á 
ia morada de mi particular amigo 
(ion Ramón Crespo de la Puerta, oo-
.locido comerciante de oste pueblo, 
quien en el día de hoy se casaba con 
lia gentil y elegante señori ta Ccncep-
ción Morales, justamente apreciisda 
en este pueblo por sus bellas prendas 
personales. 
La nupcial ceremonia tuvo lugar 
en el domicilio de la señora madre de 
i a desposada. 
Bendecida la unión de Ramón y 
O n c e p c i ó n por el Rvdo. P. D . Ma-
nuel Oarcía Carroceda, cura párroco 
de Alacranes, nos trasladamos al ho-
tel^ " U n i ó n " , de la propiedad del se-
ñor Franco ¡Seoane. donde el 'amable 
señor Cre-spo nos tenía preparado un 
gran banquete. Terminado éste los 
numerosos invitados pasamos á la ca-
sa de los 'padres de la novia en donde 
fuiumos muy delicadamente atendi-
dos. 
Apadrinaron la boda el señor An-
tonio Huerta y su señora, quienes vi-
nieron de la Habana para eJ indicado 
objeto. 
¡Serían próximamente las tres de la 
larde cuando los invitados á la boda 
.se encaminaron ial paradero .para des-
pedir á los simpáticos recién casados, 
une marcharon á Cienfuegos á pa^ar 
la dulce honey moon. 
Tengan Ramón y Concha todo gé-
nero de venturas su su nuevo estado. 
Y antes de terminar estas rápidas 
lineas voy á permitirme publiear la 
lista de los regaloss que recibió la sim-
Píiiica parejita de los buenos amigos 
(ine tiene m este pueblo y en esa ca-
pital. 
Un aderezo de oro y brillantes y 
un par de candados de id . id., de An-
tonio Huerta y señora. 
Üü juego de café de plata Cristoff. 
de Amado Pérez y Comp. 
Un juego de cafe de China moder-
u&tá, de José Lloredo. 
Un juego de oama Guipur raso de 
seda, de José Inelán. 
Un precioso álbum porta-retratos, 
de Francisco Real. 
Un reloj de oro de 18 k i la tes. para 
señora, con inici'S;les, de José Huer-
ta. 
Uno id . id . para caiballero, de An-
gel Cepa. 
Un arlísitieo centro de mesa, de 
Diego Castro y señora. 
Dos bonitas figuras de biscuit, de 
Juan Cándales y señora. 
Dos elegantes jarras de Terracota, 
de Angel Arango. 
Dos macetas de Terracota, de A l -
fredo Cañol y señora. 
Una licorera modernista de cristal 
Bacarat y un par de jarros "mayól i -
cos", de Juan Pérez. 
Uin juego para refresco de cristal 
bacarat, de Cayetano Buigas. 
Una láonipara de eaneloneis de 10 
( ¡lores, de Enrique Torrenti . 
Dos floreros color iris y seis vasos 
dé cristal Bacarat, de Gregoria Del-
gado. 
Un juego de 21 piezas para refres-
po y un juego de lavabo, de Fuente-
villa y Garoía. 
Un estuche de esencia "Sola m í a " 
y dos cuadros de sal-a, de Florencio 
Pacho. 
Un par de muñecos de biecuit, de 
Angélica Piñón de Cárdenas . 
Una doeena de tazas de China, de 
Mínima Delgado. 
JJivñ motera de cristal, de María I . 
Pereda, 
Un par de macetas de Ohina, de 
Juanita J . Castro. 
Una licorera de cristal, de Fermín 
Hoyos. 
Dos cuadros para comedor y una 
cartera de piel de Rusia con inici'sleo 
de oro, de Segundo San Miguel. 
Una sortija .de oro y brillantes, de 
Vieente Castañeda. 
Una escribanía de plata, de J. Suá-
rez y Comp. 
Una mesa estilo gótico, de " L a Ha-
banera". 
Un alfiler de corbata, de oro y per-
las, de G. Cifuentes. 
Una cadena para reloj, de oro de 
18 kilates. de P. Cifuento.. 
Un reloj extra-planos, de oro 18 k i -
'a-tes, de B. Hneji», 
Un tarjetero de piala con incrus-
taciones de oro. de Ramón Pérez. 
H 'iíero mis felicitaciones al que 
do matrimonio, á quienes muy since-
ramente les deseo un risueño camino 
('( rosadas venturas y felicidades 
eternas. 
Aprovecho esta oportunidad psra 
ofrecerme de usted, como siempre, 
atento y s. s. 
E l Corresponsal. 
L A EX( T R s i o x 
L I B E R A L A ORIKXTE 
rnes. á las once de la no-Hov 
^ A P S T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Santa Isabel de las Lajas, Octubre 22. 
á la5 6 p. ra. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la tabaquer ía de Ricardo Gó-
mez declaróse anoche un incendio. 
Gracias al auxilio de las autoridades 
y del pueblo pudo atajarse el fuego. 
E l hecho fué casual, con pequeñas 
pérdidas . 
Truj i l lo . 
Cienfuegos, Octubre 22, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l Jefe de policía auxiliado del Sa-
cretario de la Jefatura y de los poli-
cías Marcelo Soto y Ra ía el ftó&ifQ&Ttj 
practicaren un registro á las cinco 
de la tarde de hcy en el estanquillo 
de la propiedad de Vicente Lleó, si 
tuado en la calle de Santa Isabel nú-
mero 37, ocupando 37 billetes enteroT-
y varios pedazos de la ^lotería de Ma-
drid, para el sorteo dsl 31 del ac-
tual. 
. Ocuparon también apuntes, listad 
y claves, Lleó es reincidente. La po-
licía prepónese emprender una ruda 
campaña persigrdendo los juegos, 
rifas y garitos que aquí imperan. 
E l Corresponsal. 
^ che saldrá un tren exeursionista lle-
vando á los representantes liberales 
de los comités de barrio de esta capi-
tal y á los correligionarios que deseen 
formar- parte de la comitiva, á la ea-
pdal de Oriente, donde teñ irá lugar 
ei mitin liberal anunciado. 
V mañana, a las mu- v de la maña-
IIH sa ldrán también para Santiago de 
Cuba con objeto de asistir á ese mi-
t in fú General José Miguel Gómez, el 
aoc-tor Alfredo Zayas y la Juventud 
Lih -ral de la Acera del Louvre. 
Ha sido nombrado jefe de la excur-
sión "1 ^ ñ n r Manuel Carrera. 
P A U l l u o CONSERVADOR 
NACIONAL 
Grandioso Meeting 
El domingo 25 de Octubre de 1908 
en Wajay. E l Cano. Arroyo Arenas y 
Marianao por el Partido Conservador 
Nacional. 
Asistirán el candidato á la Presi-
déneia de h República General Ma-
rio G. Meuccal y el candidato á la V i -
cepresidencia doctor Rafael Montoro. 
A las 11 en Wajay.—A las 2 en 
el Cano.—A las 3 en Arroyo Arenas. 
— A las 4 y media en Marianao. 
Habla rán Coyula. Betancourt Man-
dil]-y. Caneio Bello, Pardo Suárez. 
Ma;:;) y Artola, Carlos Armenteros, 
Sánchez Curbelo, Espinosa. Risquot! 
Coronel Galvez. Desvcrnin\ Fernán-
dez de Castro, Lanuza y Montoro. 
DE 
cito 
O R I B l ^ T B 
U ôr telégrafo) 
Gruantánamo, Octubre 22. 
á la 1-5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
El Secretario de la Administración 
Municipal nuevamente autorizado por 
el Secretario de Gobernación, citó á 
los Concejales electos en primero de 
Agosto para las doce meridiano de 
hoy. Solamente concurrieron diez 
Concejales, cuyo número no constitu-
ye "quorum." 
Los elementos sensatos censuran la 
actitud adoptada para impedir que se 
constituya el Ayuntamiento. 
Espérase que el Gobernador Provi-
sional tome cartas en el asunto, para 
que aquellos que el pueblo llevó de-
sinteresadamente á regir sus destinos 
cumplan con los deberes que se impu-
sieron al aceptar el cargo. 
Estapé. 
JUVENTUD CONSERVADORA 
L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente 
á los afiliados de esta Agrupación pa 
ra la junta que se efectuará el sá-
bado 24 á las 8 y 30 p. m. en Prado 
93. (altos). Círculo Conservador. 
Ruego La puntual asistencia. 
A. ALONSO, 
Vicesecretario. 
B E . GUSTAVO LOPEZ 
i r.'ermefiades dei cerebro y de los nervio 
Consultas en Be.ascoain 1C5 Vít próximo 
& Itelna de 12 í. 3..-Teléfono 18S9. 
C. 3284 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Soñaras. — V'.as Urina-
rias. — Círujia en general.—Consultas de 1J 
ú, 2. — San L&7aro 246. — Teltíono 1342. 
Urntin fi lo. pobres. 
C. 3281 1-Oc. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z n d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
AGUZAR 126, de 1 á 4. 
C. 3352 l-Oc 
S u e r o a n t i a l c o h ó ü c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUTCHO ANIiTETANICO. Suero antimor-
flnico (cura ia morfinomanta). So preparan 
y venden en el Laboratorio Bactorológlco do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 3349 1-Oc. 
CCPiCIOSie TODAS ias PFERIPADSS 
medicinas n. operaoioae* 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento ';e las numerosas curi-
ciores realizaria-i léase "jLa Nueva Ciencia 
revista vegetariana. Ia cual ce enviar! irra-
tfs ú quienes !a pidan de oalabra ó r-T es-
crito 4 «u administrador. MANRIQUE 'wfc 
C. 3295 1-Oc. 
Rermr aa •¿ta. Sti, •;sure«coX8*. 
C. 3265 1-Oc. 
B E . m t m P B E D 8 M 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, fífilis. hídrosele. TeiCfouo 287, !>• 
12 4 3. Je.«t5s María número 33. 
C. 32G7 1-Oc. 
D R . T A B O A M L A 
Dentis ta y médico 
Las operaciones ds la boca, las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientos postizos de todos los sistemas. 
Todos los d ías do 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
15724 •20-20 oc 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
UICmCO-ClHVJASO 
Bspecialistr. en jas eníerrae'ladcs del eS' 
tómago, hígado pazo é intestinos. 
Consultas de 1 A S, en su domicilio, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 32S2 1-Oc. 
G L I ^ I O A O E ^ T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NIQOLAS 
Montaba á ia altura de sus s^miiared QUO 
existen en los pairea mí* ^tisiar. .'ido? y trá-
balos graranvizados .ion loa Tnn\c-¡?.\*s do 
los reputados {abrica»Ufcs S. S. While Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Aulicaciún ue cautenoa. . , . . ? O.Sf* 
Una extracción -0 .60 
Una id. cin tioiüf » 0 . 7 5 
Uaa limpieza. . . ,, ^ i.50 
hun. emy.;stadura . . - l.üO 
Una id. iiorceiana „ 1.50 
Un oieme espiga. . .* „ 3.00 
Oriacaciones df»sde $1.50 á. . . . M 8.v ) 
Una corona de Oro 22 kl». . . . » 4 24 
Una derviadnra de 1 i 3 pic ivi . . • 3.00 
Una id. <ie 4 á 6 Id » 5.00 
Una Id. do 7 á 10 Id. „ 8.Ü0 
Una Id. do 11 á 14 id 12.00 
Los pi.entes en Oro & razón do $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar \ott trabajos de noche A la períección. 
AVl«o t los forasteros que «e terinirarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 A, 3 y de € y media é 8 y me<!!a. 
C. 3297 1-Oc. 
Saatiago de Cuba, Octubre 22 
á las 8 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Hoy ha empezado la fumigación de 
todas las fondas del barrio marí t imo, 
por no ser posibie averiguar en cuál 
pernoctó Pedro López Cruz, que con 
fecha 14 pasó por aquí falleciendo de 
fiebre amarilla el 20 en Ouanabacoa. 
Puede asegurarse que la infección 
no fué contraída aquí. 
Continúan los preparativos para la 
recepción de los prohombres libera-
les. 
Nicolau. 
PARTIOOS P O L I T I C O ^ 
m. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Octubre 22, 2 p 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy ha pasado por esta ciudad en 
el tren general de pasajeros, con di-
rección á San Luis, el candidato vice-
presidencial de la coalición liberal. 
Dr. Alfredo Zayas, acompañado de 
otros prominentes correligionarios. 
En dicho pueble de Sa.n Luis se le 
prepara un grandioso recibimiento y 
se celebrarán una manifestación, mi-
t in , banquete y bailes en las socieda-
des de recreo. 
En la estación de esta capital se le 
unieron los señores Llaneras, Bec 
y Valdés Morejón, así como las di-
rectivas de la Convención Municipal 
y de la Vanguardia Liberal. 
Doval. 
Pinar del Rio, Octubre 22, 
á las 7 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Reunida hoy la Convención del 
Partido Conservador, acordó fusio-1 
narse con la "Agrupac ión Regionalis-1 
ta Vueltabajera." habiendo postula-1 
do para Senador al Licenciado José 
Antonio Caiñas. 
Dobal. 
B I B L I O G R A F I A 
l ib ros para los maestros.—La re-
dacción de la acreditada revista pro-
fesional "Cnha Pedagóg ica" ha teni-
do la amabilidad de obsequiarnos con 
ifB ejemplar de un nuevo tomo de la | 
serie que, con el t í tulo de "Bosquejos 
de Lecciones", viene puWieá-ndo. 
Bl nuevo tomo comprende las asig-
naturas de Aritmética. Fisiología é 
Higiene. Geografía, Instrueeióin Mo-
ral y Cívica y Lenguaje. 
Todas las lecciones de esas asigna-
•luras, correspondientes á los perío-
dos 'primero y segunda del primer 
grsdo. están desarrolladas con gran 
maestría y variedad de ejercicios eui-
díido.saniente elegidos. 
Dicho tomo, que contiene 170 pá-
ginas, constituye una guía. utiiísHna 
para los maestros y una obra de oon-
¡••uita que todos deben ¡poseer. 
Está editado con gran esmero en la 
imprenta de los señores Comas y Ló-
pez, Compóstela 7.S. quienes merecen 
vm caluroso aplauso por la excelen-
cia de sus trabajos tipográficos. 
Lo-s que deseeri adquirir el l ibro 
pueden dirigirse á la redacción de 
"Cuba Pedagógica" , Bcrnaza 68, al-
tos. 
Sistemas bancarios del mundo 
(Banking System of Míe W o r k ) . — 
liemos rec-iibido un ejemplar del pre-
cioso libro así titulado, en el que se 
describe la historia de los bancos más 
importantes del mundo, tales como 
los do Inglaterra. Franei'?., España. 
Alemania. Austria, Canadá, los pr in-
' ipales de los Rstados Cnidos y el 
Banco Nacional de Cuba. 
La obra está ilustrada con primo-
rosos grabados. Agradecemos á Mr. 
Vaughan. Director del Banco Xacio-
ilft] de Cuba, el envío de tan impor-
tante libro. 
Cuarto Congreso Científico ( I Pan-
ameridaoo) que se rennirá en Santia-
go de Chile el 25 de Diciembre dé 
1908. Hemos recibido <d segundo bo-
letín de los trabajos preparatorios 
i m t s el 50 de Junio de 1906. 
Boletín Oficial de ia Secretaría de 
Agricultura Industria y Comercio. 
.Mi--, d" Áfosto de 1908. 
La situación monetaria.—U,n estu-
dio que ;ich;ra las eausas de nuestros 
males económicos, por Alfredo B. 
Vcstnip Ph. D. profesor de ciencia 
ci'onémi'-a. 
Asociación Canaria.—Memoria pre-
- i't . Ui por la Junta Directiva á los 
-;' :os. í n IH de Julio de 1908. 
Riqueza desperdiciada. — Experi-
nnoitos hechos para dar al bagazo del 
henequén una aplicación práctica y 
ceonómiea. por M. A. Torre, Mérida 
de Yucatán . 
Especialista en f^IFILab Y V11M|&RS0 
Cura tápida y ra.lical. Bl enfermo p.-.ea« 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se »,-ura eu IB día?, po? 
procedimientos propio» y ê p̂ ĉ ales. 
Di 12 & 2. Enfermedades píjjblAá de la 
mujer, de 2 & 4. AGUIAR 12«. 
C. S8?6 l-Qjc. 
" p e d r o ^ m e ñ e ^ T t ü b w 
ABOGADO Y NOTABLJO 
Estudio: Mercaderea 11. FrtnclpAl. Teléfo-
no 529. — DomiciUo: Ancb» del Norte 233, 
TeiAfono 1,374 
C. 3296 1-Oc. 







E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i a t o . 
U n i c o s r e c e i j t o r e s e n l a I s l a de C i iba : 
S a r í n ¿ a n c h e z i / C o m p » O f i c i o e S 4 , 
K\-internn rlfl Síanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enformedades de la 
NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
3ICdico para tuborcnlonoii. 
Consultas de 1 á 3. — San Igrnacio 43. Te-
léfono V¿\. 
C. 34T8 26-Oct.20 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSíá 
ClKUJiA . i 
Con>uit&.¿ diarlas do 1 & |. 
San KlooUba ndin. & Teléfono I tS l 
C. 3i'71 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C-Jterático del Instituto. Médico del liospl-
t*! de Paula. 
P EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Onau'tas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
J í S. Salud, 55. Teléfono 1(26. 
«181 15«-íOJn 
L ISü 
D r . P a n t a l e ñ n J . V a l d é s . 
PELUCO CIRL'JANu PARTERO 
" ratamieoto sugestivo tiipnútico de) Al-
coholituno Neurasteniii, Histerismo y de to-
da.-i las eníerTOodr.iles n^iviosus. Consullas 
d« 12 & ?: f:.arte¿. jueves ' F<lba(los. Reina 110 
Teléfono 1613 
C 3 OJ i.Qc. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaclone1! rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Je*fiK María 91. De 13 * 2 
C. 3291 1-Oĉ  
ANTONIO MONTERO SANCHEZ 
ABOGADO 
lia trasladado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Telefono 740. Apartado Correos 4S2. 
',4984 26-(>Oc. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
(¿allano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 22S3 1-Oc. 
D E G O N Z A L O A E O S T E C i U I 
Méd'.co de 1« Casa d« 
BeaeBeeracIa y Msterniilaii 
Especialista «n las eníennedatles de los 
niftos. r.icdicas y qui.-úrgicas. 
Cc-nsultas de 1 2 á 2. 
AGUTAR i0a%. TELEFONO S24. 
C. 3275 1-Oc. 
Pelayo {jarcia y Seniiap M m W m . 
Pslaío (Jarcia y O r e s í ^ F e r r a n i w M \ 
Habana 72. Teléfono SlCS» 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. na. 
C. 3289 1-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
. e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano dri Hotipttal B. > 
Especialista* en Enlermedaic» de Mujeres. 
Par^s y Cirugía en general. Conspiras do 
1 ft 3, Empedrado 6». Teléfono 29». 
C. 3299 1-Oc. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enlermedailes del Estómasro 
e Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico poi" el análisis del contenido 
estornaca!. procedimiento que euole* el pro-
fesar Haymen del Hospital Sf.n Antonio 
de París, y por el análisis de lt¿ orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,— Lampa-
rilla, 74. altos. — Tciófono 874. 
C. 327? 1-Oc. 
S G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOt tAOU* H A B A N A 33 
C. 3293 1-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedráilco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Koajjital 
Núm. 1.—Consultas de 1 fi 3. 
GALTANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 3280 1-Oc. 
P o l í c a r o o L u j a n 
ABOGADO 




D r . M a r t í n e z C a s t r i l l o n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
AGIIAU Hflr.i. lOl 
1"'041 26-70c. 
D r . R a f a e l W e i s s ' 
Ebpei ia.ista en partos y eniermecadep de 
ias mu eres.*—Consult-is de 1 i . 
GALlANO 66. TKLKTONO 1133. 
1 b061 62-706 
D R . I t C A L I X T O V A L D E S 
DENTijjTA 
Especialidad en aentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Amibtad 94. á una 
cuadra do tan iíai'ael. 
C. 3335 1-Oc. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana, 
12435 78-13A« 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta. 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. _3322 1-Oc. 
Dr. F ránc tocb M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe df la Clínica del Dr. ,f. Santos Fernán-
dez. Enfermedades do la Garganta, Nariz v 
Oídos. PRADO 105. De 9 A 11 a. m. y de 
1 ft 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 do 
la larde. 14814 26-10 
D r . J L í S a U t O S F e r f í a n d e a ¡ K l D * . J u a n J e s ú s V a l d é s 
OCULISTA 
Cunsultna en 1'riKlo 
Al lado del DI AIUO DB LA MARINA 
C. 3285 1-Oc. 
A N A L I S I S D E ORINES 
Laboratorio Uroióarico del I^r. Vild6sola 
(Fundado en ISSO) 
Un análisis completo, microscópico 
;r químico. DOS PESOS. 
CompontcfA 07, rntre Maralla y Teniente Key 
C. 3287 i-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro ds Dependientes y tta.'Ci,; 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ina-
ci ipci6n al mes.—Parnculai de 2 ft. 4. 
SlKnrtqne 73. Telfffono i:t34. 
C. 3277 l-Oc. 
D R . F . M T I R U N I OEAQOIf 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3286 l-Oc 
D r . C . E . F i n i a " 
Eupei-.í .. . i i en « ufermcdnt'.Ck da ton ejo 
* de \»u oírtoB. 
Amistad núme/c 9i. —J e;(;fono 1306. 
Cousuit^s ¿«Í 1 i 4. 
C. 3270 l-Oc. 
1 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete do Consultas 
de Oaliano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus ol.entes y amigaos, 
li.—a.' de Consultas de 8 á 4. 
C. 3350 l-Oc. 
S E H E E N A N B F S E S U Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R i l A N T A 
NAIUiS Y. OIDOS 
Nepluno 137 De 12 í i 
Para enrermos pnljres de GarcanÚl, "Carta 
y Oídos — Consultas / operación;» ^n el 
Hospital Mercedes los tunde, mit-iccles y 
Vi «mes \ las 3 de la maía.ia. 
C. 3272 l-Oc. 
í s 7 F R A N C I S C a I . DE 1 | U S C 9 
Ei.íermcdades del CorszOn, ^'limones, 
N TV')sas, Piel y Venéreo.gifli.iticas.-Cousui-
Úfl <le 12 á 2.—Días ft-stivo.-;. d»i 12 á 1.--
T.-or̂ .dern 14. —Teléfono <F¡3. 
C. 3266 l-Oc. 
8. B A K R O V.T A SCH lí I I>NAOEl7~ 
ABOGADO. Ex-Juez do Primera Instancia 
So dedica con prefcrrnria ft Asuntos Mer-
cantiles y Divorcio.-!. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y qu'ebris Mercaderes nú-
mero 2 Teléfono 143. \\"*Z 26-25S 
D r . K . C h o m a t . 
Tratarrv.ento espec'ai de SffÍU< y enfer-
medades venéreas. —Cu^aclór. r«oida.—Con-
8' itas de 11 ft 3. — Teléfono 8ñ4.' 
EGIDO KVM. -i • 
C. 3269 l-Oc. 
C ITíUJANO-DKNTISTA. 
T ^ ^ t o o L m ^ . TÍK* l i o 
DR. H . / L V í P Z AP.TiS 
ENFEIIMEDADE.S DK LA <.5A1:GA.NTA 
NARIZ Y OIDOS 
Cons;i)!tn<« de 1 á 3; Consulado 114. 
C. 3291 l-Oc. 
dr. m w e m i í M 
Especialista en siflli?. hernias. ln<poten-
cia v esterilidad. — Habana número 42 
C. 3342 l-Oc. 
p ü i g T m t a m a n t í 
A3CÍÍ.1ÜOS 
Fftn Igrnacio 46, praL Tel. 839. 'de 1 \ \. 
C. 3294 ' l-Oc. 
D r . J u a n É s t a n i s l a o V a l d é s 
C1RÜJ ANO-DKNTIST A 
Aguila 7a,'-^gain^ \ 
TELEFONO láli. 
C. 3279 l-Oc. 
Pyiywi ae-.iDiico». eilxir, oepiUos. Consul-
l ia uc 7 a 5. 
•!4576 26-2-T> St 
S O L O Y B A L A Y A 
J2y- : - ĉ s .í CI> í̂ » . 
T e l é f o n o 3 0 9 3 M e r c a d e r e s 4 . 
D r - A l v a r e z R u e i l a n 
Medicinji geneial. Coosnlras de 12 á 8 
C. 3290 l-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Ejjpec.aiisia 4o eofsrmedaue* de; esto-
traao e imestinoa, sofina «i pioc»--1imient« 
<!• ios proit!»oreii docures liaye.'n y Wíntar 
U' Parí» por t i análisis uel .U^M ¿UXTÍCO. 
rONt-ULTAS D-S i a ». --^^DO 54. 
C. 3288 l-Oc. 
2276 l-Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Esruela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Ncptuno número 48, 
baiOs. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3321 l-Oe. 
% 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 8. 
AGUILA 26. — TeK-fono 1743. 
153ll_^ 52-11 Oo, 
o r . " e r a s t u s w i L s ® s y ' 
DENTTSTA 
A ;".iar 76, altos entre O'Rdlly y San 
Juan do Dios. Tome el cat-ro eléctrico. 
14;.14 26-25S 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecmlista en las vm;* urinarias 
Consultas Luz 16 dr 12 & 3. 
C. 3274 l-Oo. 
D I A R I O DE L A MARINA—EOicióf de la mañana.—Octubre 23 de 190cS. 
ENTRE ANDALUCES 
—¿Por qué no te haces socio del 
"Cí rcu lo Andaluz?" 
—-Porque no soy andaluz. 
—¿Y t u crees que todos los socios 
del Centro Asturiano, son asturianos? 
—Bueno, a p ú n t a m e . . . 
—Xo te imagines que nos haces un 
favor con eso; nosotros te lo hacemos 
á tí. 
—¡ Muchas gracias! 
—'Sin choteo. En el Círculo Andaluz 
tienes todo lo que te dan en los gran-
des Centros y algo más. 
—/.Dan cupones? 
—Sí. y la contra. ¡ Contigo es impo-
sible discutir! 
—No te incomodes, viejo. Yo se de 
sobra que vuestra sociedad es un mode-
lo de sociedades: seria, formal, orde-
nada, en la que hay infinidad de ser-
vicios. 
—Sí. señor. 
—Hasta muebles creo que hay. 
— j Eres un idiota! 
—Xo. hombre; no me hagas caso; 
ya sabes mi carácter. 
—¿Te apunto? 
—;.Me vas á matar? 
—Bueno, mira: lo mejor es que no 
pierda el tiempo cnñtícro. Lo mismo 
que vivió hasta 'aquí , v i v i r á siempre el 
Círculo Andaluz. 
—Entonces, hazme socio. 
—/.En qué quedamos? 
—(En que todo ha sido una broma, 
en que me gusta mucho nuestra soci •-
dad. en que no quiero inscribirme co-
mo socio... 
—¡ Bah! 
—Déjame concluir . . . En que no 
quiero inscribirme como socio porque 
ya lo soy. 
—/. De veras ? 
— Y nada menos que socio fundador. 
—¡Venga esa mano! 
— Y esta noche pienso asistir á la 
función que dan en Albisu, para aplau-
dir á Pura Martínez que, cantando 
malagueñas y bailando, se mete á to-
das sus compañeras en un bolsillo. 
—¡ Me parece! 
—En un bolsillo de oro y piedras 
finas. 
— ¡ E s un programa espléndido el 
que hemos preparado! 
—¿Trabaja Julita Fons? 
—/,Xo te digo que es un programa 
espléndido ? 
—Me han asegurado que también 
tomará parte en la función de esta 
noche la primera actriz de la Compa-
ñía de Borras, la hermosíísima Enri-
queta de la Palma. . . 
— Y no te han engañado. 
—Vaya, veo que es un programa 
atrayente. 
—¡ Piramidal! 
—[Nos hemos salvado los andalu-
ces I 
— i Pero si tú no eres andaluz! 
—Pero soy socio. De algo me ha de 
servir el serlo. Todavía no he podi-
do ir á la Quinta. 
—/.Y eso? 
—Porque he tenido la desgracia de 
no enfermarme. Luego los abogados 
para nada me sirven. 
—/ .Y por qué no te sirven para 
nada? 
—Porque no tengo pleitos. 
—¡Alégra te! 
—¿Tu has visto? Desde que entré á. 
formar parte del "Círculo Andaluz" 
no he tenido ni un mal dolor de cabe-
za, ni un asunto judicial. ¡Es maravi-
lloso ! 
—En cambio habrás pasado muy 
buenos ratos en amena tertulia con dis-
tinguidos jóvenes, disfrutando de la 
brisa, negligentemente reclinado en un 
sillón, recreándote la vista con el ani-
mado espectáculo que desde los balco-
nes del Centro se contempla. 
—Dices bien: esta noche á Albisu y 
desde .mañana oemienzo á hablar con 
la zeta y á decir " ¡ m a r d i t a zea er que-
sito. borne!," para que rae tomen por 
un paisano tuyo. 
—¡ Así se habla ! 
—¿Te pagas algo? 
E . MORALES DE ACEVEDO. 
ta, Venus presenta siempre la misma 
cara al sol, y por consiguiente es allí 
imposible la noción de día, y como 
por otra parte el planeta carece de 
luna, tampoco tiene mes. Con el año 
ocurre lo propio; en Venus no hay 
año, porque su eje de rotación es per-
pendicular al plano de su órbita, y és-
ta forma casi un círculo perfecto. 
La verdad es que el problema de 
la rotación de Venus todavía no es-
tá bien resuelto, pero desde las in-
vestigaciones de Schiaparelli, la opi-
nión corriente es que el planeta pre-
senta siempre al sol un mismo lado, 
y esta creencia parece confirmarse 
por los estudios de Lowell. 
Compadezcamos, pues, á los pobres 
habitantes de Venus, suponiendo que 
existan, pues no pudiendo medir el 
tiempo, la vida ha de hacérseles un 
tanto difícil sin ayer y sin mañana . 
L A ROSA A Z U L Y 
L A ROSA NEGRA 
En la exposición celebrada este úl-
timo verano en el Regent Park, de 
Londres, figuraban nada menos qut, 
dos mi l variedades diferentes de ro-
sas. , 
Mr . HaAves, uno de los directores 
del j a rd ín , hizo constar en su discurso 
de inauguración que la gran familia 
de las rosas se había aumentado con 
•450 nuevos miembros en el espacio 
de t í e s años. Pero. des<rrariadamen-
te. entre dichas 450 variedades nue-
vas no figura todavía la rosa azid, 
que desde hace tantos años vienen 
tratando de obtener los especialistas. 
En opinión de Mr. Hawes, no se 
t a r d a r á mucho en conseguir un resul-
tado buscado con tanto ardor. En la 
exposición podía admirarse ya una 
rosa casi negra, cuyo color rojo muy 
obscuro tiene reflejos metálicos. La 
transición del negro lal azul sólo es 
cuestión de tiempo. La "Sociedad de. 
amigos de la rosa" trata de obtener 
del Parlamento una ley protectora 
de los intereses de los productores de 
variedades nuevas, porque asimilados 
á los inventores industriales podrían 
sacar patentes de toda variedad nue-
va, obtenida por medio de cruzami m-
tos. 
L A HIGUERA MAS 
ANTIGUA D E L MUNDO 
La higuera más vieja que se cono-
cía ha muerto. 
Los turistas aficionados á recorrer 
Suiza y que hayan vistado Lausana, 
se acordarán de ella perfectamente: 
era una higuera de dimensiones algo 
menores que la de Roscoff, pero más 
vieja, puesto que ya figuraba.en un 
plano de Lausana del año 1624. 
Todavía di ó fruto el año pasado, y 
lo dió en tal cantidad, que sus últi-
mas ramas, mal sujetas, se troncha-
ron y se secó. 
Desinfección de cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al Crematorio 47 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 50. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilzación de 53 la-
tas y petrolización de charcos en las 
calles M . L, I , J, G, P, 5. 7, H , 19 
de G al Crucero, N . H , Li tora l , de G 
á K, costado de la línea del Central, 
Fábr ica de Gas, Línea del Oeste, ra-
mal de Hacendados, Fábr ica de v i -
drio. Santuario, M . Gómez, Maceo, 
Adriano, Rafaelly, Zaragoza. Manila, 
Monasterio, Ayuntamiento, Márquez, 
Peñón, Carmen, Matadero, San José, 
Flors, San Gregorio. Sierra, Santa Ca-
talina, Xueva, Carballo, Muelles de 
Caballería, La Machina, Paula. 
Relleno de poectas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo en los solares 13 y C y 11 
entre B y C. 
Inspección de casas 
Por el Xegociado de Inspectores de 
Distri to se han inspeccionado y petro-
lizado durante el d ía de ayer 2,226 
casas, lo que dá un promedio de 47 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 11 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 40. 
p a r a P á r v u l o » y N i ñ o s 
. Üuteria es «a substituto inofensivo dei Elixir Parcgórlco, Cofdialles f 
Jarabes Calniantca. De %u&lr> agradable. No contiene Opio, Morfina, el ninguna ctra gubsíancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alma 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipedón. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño naturcl y 'saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madre». 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E N K L 
Primer partido á 25 tantos. 
Urnitda y P>mna, hl ancos, 
Olaudio é Iraola, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos: á $4.00. 
contra 
Primera quiniela: Erdo 
Boletos: á $3.87. 
a menor. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Petit y Lizárraga. blancos, contra 
Mae-ala y Erdoza Mayor, azules. 
G-anaron los azules. 
Boletos: á $4.22. 
V I L L E G A S N ú m e r o 86 en $14 se alquila 
una habltaciAn alta que mide 21 metros pla-
nos y en tres luisas un cuarto bajo que 
mide 18 metros planos con un saldn & su 
frente, de igual t a m a ñ o . 
15856 4-23 
EN EL PUNTÓ MÁS ALTO 
y sano de la Habana k 25 minutos del 
Parque Central, se alquila la casa número 
552A de la Calzada de la Víbora, de moder-
na construcci ím y con todos lo.'-: servicios sa-
nltarios. de gas y de agua y los carros eléc-. 
trieos le pasan por el frente. Llave e n f r e ñ -
é informan Cervasio 149 entro Reina y 
E s t r e l l a . 15886 8-23 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de 
Gloria 151 con sala, comedor, cinco cuartos 
y cocina. L a llave en los altos. Darán ra-
zón Habana 234, S r . Gut iérrez . 
15823 4-22 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos altos Lampari l la 20. E n los 
mismos in formarán . 
15825 5-22 
S E A L Q U I L A N los a l T ^ i ñ d e p e ñ d i ^ ñ t ^ R - y 
nuevos de Gloria 77 esquina á. Aguila, sala, 
comedor, 3 cuartos y servicios. 1.a llave 
en los bajos, é informes en Somerue'os 52 
de 11 á, 1. 16849 4-22 
S E A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
con servicio de ga-s. sala, dos cuartos coci-
na y tóeles las comodidades sanitarias mo-
dernas, en Campanario 143. á. media cuadra 
de Reina. Informes Villegas 111. 
15851 4-22 
SAN LAZARib 
zapuán. 5 cuarto' 
llave al lado en ( 
78. Te lé fono 1441 
. se alquila con sala, 
servicio sanitario. L a 
97. Informan Amistad 
15S27 4-22 
P E A L Q U I L A para a lmacén 6 depós i to «1 
piso bajo de Inquisidor 35 que mide 16 me-
tros de frente por 24 de fondo. 
15831 26-220ct. 
Segunda quiniela: Claudio. 
Boletos $3.85. 
E S E . 
í P o r qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina v Ruibarbo de BOKQUIi 
Y se curara en pocos días, rocobrarfl 
BU buen humor y su rostro se pouürft 
rosado y alegre. 
L.K Pepaiau y Rnlburbo de nosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómitos de las eraba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PKPSTNA Y R U I B A K-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llegí'. á la curaciúo 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años do éiMto creciente. 
Se vendo eu todas las boticas no la 
Is la. 
C . 3298 1-Oc. 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75. Te lé fono 1461 se sirven en 
tableros condimentada por un excelente co-
cinero y con art ícu los de primera clase. 
15839 4-22 
O á i i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón la calle muy 
bonitas y frescas con todas las comodidades 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
15838 4-22 
V E D A D O 
C T ? A T A T T T T A la. casa núm. 13 de la 
OSh Í11J\C¿ U l-U-ci- caiie 17. moderna y 
dotada de todos los servicios con espaciosas 
y cómodas habitaciones, sala, saleta, etc. 
Para informes en la ferretería '"La Castella-
na", Compostela 114. L a ilave en la bodega 
que hav en la esq. de la otra acera 
158*5 . 8-22 
SE A L Q U I L A Ü N A L T O 
Paula 18. sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, uno más para criados, pisos de los 
más finos, mamparas, lavabos, gas, escalera 
de mármol , casa nueva á una cuadra de to-
dos los carros, 10 centenes; la llave en la 
misma. Razí.n Regla: Martí 62, Te lé fono 
80.16 B . Gonzá lez . 15741 4-21 
E N L A VIBORA 
Se alquilan dos casas grandes v 
pasa el e léctr ico por delante Ti11104^^ 
formes en el número 582. TAIÍ* ave é <• 
^ sereno 637̂  1562: 
Camnanarlo numprírTT" 
Se alquilan los bajos pntrart* 
diente. Llav^. bodega ekquina & vn<1ep«J 
Informan Escobar número 166 T l i x - ^ t W 
mero 6371. 15623 éíono nj' 
8-18 
™ altos entrada indt!! 
bodega i n f o r ^ P e n d i ' 
• 1 • 1562.1 ^ b , ; 
Se alquilan los altos 
te. Llave en la 
166. Te lé fono 63 
S E A L Q U I L A X los m a g r a f l ^ r r í r ~ ^ Í L 
sa calle de Cuba número 99 T s 
'a calle. Precio Ci¿n peJ^lo; 
in formarán calle de 
ca
cuadra de la calle 
americano 
mero 61. 
C A R N E A D O 
Alquila una casita con todas 1 
Edades en $15.90 al mes calle H 
dado. iKai^ 156i: 
L n hermoso piso alto de esquina T 
drAp en Obispo 56. altos. a- Irnpoa. 
15619 
8-l| 
V I B O R A 
Se alrnula la cas.i. Calzada nGmM.« tr 
n e] punto m á s alto y sano acer. 
brisa y le pasan los e léctricos ñor el f e í 
aerna de Vento, aras, y servicios s,t,.»entt; 
completos; toda de reciente const«rar,«« 
y tiene portal sala, saleta. 4 cnartr. c,<5n-
de comer, cocina, cuartos de baño v ^ J * ' * * 
- un hermoso salón alto todo niso* Cria<lo« 
. Llave é informes enfrente "nrttJLmostJ'; 
u dueño Cervasio 149 entre Reina1?-5i7' 
6-17 • relia. 15550 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Acosta 35. casi esquina a 
Habana, con 5 habitaciones y demás comodi-
dades: la llave en los bajos. Informan en 
Reina 1 20. 15742 4-21 
Q u i n t a ^ a n t a Ainalia" 
VIBORA-ARROYO APOLO 
uila la casa vivienda con iarrt-
arooieoH. ag-na Vento gasómetro pa nfH 
cocheras y todas las eomodidades' anit • 
S E ALQUILAN" tres habitaciones indepen-
dientes con balcón á lá calle á matrimonio 
sin niños: tienen baño é inodoro. Empedra-
do 3. Corona. 15773 4-21 
SE_ÁLQUILA la casaTvives 192 próx ima á 
los Cuatro Caminos, acabada de construir 
con servicios á la moderan. Los muy espa-
ciosos frescos é independientes. Informes 
Monte 113 y 115. Locer ía L a Azucena. Te-
léfono 1651. ' 15763 4_-^1_ 
P R A D O 80 se alquilan grandes y frescas 
habitaciones con pisos de mosaico con toda 
asistencia 6 sin ella. Son baratas, damos 11a-
vín y en Monte 38. una á $10.60, $12.72 y 
$15.90. Se da I lav ín . 
15765 4-21 
V A R I E D A D E S 
LOS GLOBOS Y LAS BALAS 
Ahora que tanto se habla do los glo-
bos de guerra, son do gran interés 
los experimentos hechos en Berlín pa-
ra averiguar á qué altura puede con-
siderarse, un globo fuera del aleanoe 
do los fusiles enemigas. Al- efecto, se 
lanzaron aeróstatos cautivos, y natu-
ralmente, sin tripulantes, y sobre olios 
se hizo fuego, formando las trayecto-
rias ángulos de 15 á 45 grados. 
Los globos que pasaban á una altu-
ra de 450 á 1.50(3 metros eran toca-
dos, por té rmino medio, una vez en 
cada sois disparos, mientras los que 
pasaban á 2.300 metros ó más, queda-
bon fuera do t i ro. Alguno de éstos 
fué rozado por una bala, pero ésta 
llegaba con tan poca fuerza y hacía 
un agujero tan insignificante, que el 
globo podía seguir en eí aire varias 
horas antes de que el escape de gas 
fuera sensible. 
U N P L A N E T A SIN CALENDARIO 
Las habitantes de la Tierra pode-
mos darnos por muy satisfechos con 
v iv i r en este planota y DO en cual-
quier otro, pues la verdad es que en 
algunos do olios encontraríamos dif i -
cultades que har ían nuestra vida mu-
cho más penosa de lo que os? En Ve-
nus, por ejemplo, nos sería imposible 
saber el día en que ostábamos y es-
tablecer unidades de tiempo. 
Si la teoría de Schiaparelli es exac-
Ayor al mediodía, fué muerta á pu-
ña.ladas en una eccesoria de la calle 
Cipre número 2. detrás do los terrenos 
do Almendares, una mujer blanca por 
un individuo de su raza que logró fu-
garse. 
El policía número 780, que estaba de 
sen-icio en la calzada de la Infanta es-
quina á Carlos I I I . al tener conoci-
miento de este crimen por aviso do 
un menor, corrió al lugar del suceso, 
haciéndose cargo de la víctima la que 
llevó al centro de socorro. 
La iníorfe^ta fué identificada con el 
nombre de Sinforiana Gonzáhz, natu-
ral de España, de 30 años de edad y 
de estado casada. 
El autor do la muerte de esta des-
graciada lo fué su legítimo esposo Ma-
nuel Abascal. do quien hacía tiempo 
estaba separada. 
De cómo ocurrió el crimen solo se 
sabe, que Abascal llegó ayer al medio-
día á la habitación do la González, y 
al poco rato do estar allí se oyeron vo-
ces de auxilio dadas por ésta, que salió 
hasta la puerta donde cayó casi sin vi-
da envuelta en medio de un charco de 
san erre. . / 
Muchos d^ los vé&nos vieron salir 
d e t r á s cUi ella al Abascal, quien blan-
diendo un cuchillo, emprendió la fu-ra 
hasta desaparecer por el crucero de 
Marianao. 
El Juez do Instrueción del Oeste l i -
cenciado señor Díaz Alum. so const i -
tuyó en el lugar de los sucesos, y más 
tardo so trabado al J n z T a d o para con-
tinuar las diligencias del sumario. 
Una vez -̂ n el Juzgado se presentó 
allí un vigilante de la cuarta estación 
de policía, conducion lo en clase de de-
tenido al criminal Manuel Abascal. 
quien se presentó allí espontáneamente. 
Abascal. confesó su erimem por lo 
que el señor Juez lo remitió á la cár-
cel. 
En el Juzgado declararon gran nú-
mero de testigos de este crimen. 
El cadáver de la González fué remi-
tida al Xecrooomio. donde hoy se 1c ha-
rá la autopsia. 
D O S H A B I T A C I O N E S 
E n casa de famil ia respetable se ceden 
dos habitaciones á matrimonio sin n i ñ o s 
6 caballeros: punto c é n t r i c o . E n Cres -
po 56, pueden verse. 15821 4-22 
SE A L Q U I L A N ' 
E n SOL número 9, unos liermonos altos 
acabados de fabricar, espacioso», para 
una familia de gusto. Informan San Pedro 
número 10, 15882 4-23 
V I L L E G A S 65, e51re 'oÍ)isp~y~6hrapla,"se 
alquilan para vivienda -los altos y bajun, 
separados ó juntos. Informes en el 61. sas-
trer ía . 15876 4-23 
S a n M i g u e l 2 5 4 i 
Solar con establo y accesoria, se alquila. 
Informes Obrapia 75. 
15875 4-23 
S E A L Q U I L A en Marqués de la Torre 
número 17, Je sús del Monte en 6 centenes, 
con buena parantfa, una casa con sala, sa-
leta. 4 cuartos, patio, traspatio. Informan 
Sol 59. 15903 4-23 
F R E S C O 
A M P L I T U D 
m m m m m E S 
Se alquilan varias casas en la Calzada de 
Palatino esquina á Armonía, frente ft la F á -
brica de Cerveza &, una cuadra del tran-
vía y compuestas de un bonito portal, sala, 
comedor, 3 buenos cuartos, cocina y bafío 
muy espaciosos. Patio y gran traspatio. 
Construcción moderna, de mampos ter ía y 
a,70tpní!. Pisos de mosaicos. Insta lac ión sa-
nitaria, servicio de gas, agua abundante. 
Precio 7 centenes. También 2 espléndidos 
altos, esquina de fraile con todas las como-
didades modernas. Precio 9 centens. Un 
gran local de esquina para bodega café, 
fonda 6 tienda mixta.. Informa en las mis-
mes su dueño de 8 á 11 y de 2 á, 5. 
1B846 8"2Í_ 
V E D A P O — Calle C esquina fl. once se 
elqulla en $21.20 oro una casita compuesta 
de sala, dos cuartos, comedor, cocina y SPT-
vicio sanitario. Tiene agua de "Vento. E n 
la Tnlsroa in formarán . 
_ 1 5 819 S-22 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el me.lor punto de la loma, ñ, una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
nara criados, cocina, bafío. inodoro, pras y 
todos los adelantos b ig iénicos . acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
15818 8-22 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones en Aguacate 122. casa de familia. 
Amuebladas á 3 centenes. 
1 57 90 8-21 
V E D A D O : Se alquilan 2 casitas que e s t á n 
juntas en precio de 5 y 6 centenes. Punto 
fresco y saludable á 1 cuadra del e l é c t r i c o . 
Quinta Lourdes 13 y G . 
16787 4:2_1_ 
V E D A D O : Calle E y 21 se alquila una casa 
de alto v bajo para una familia de gusto 
en $30 C y . y otra de bajos en $20 C y . con 
todas las comodidades, en los altos de la 
Barbería, informan. , 15782 ^4-21 
S E - A L Q U I L A la elegante casa de nueva 
construcc ión Lealtad número 10A de altos y 
bajos independientes con sala, antesala, co-
medor. 5 cuartos, 2 servicios y los altos, 
7 cuartos 2 en le. azotea. Llaves cu la misma 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 
15776 4-21 
CONSULADO 55. entre Colón y Refugio, 
en esta hermosa casa se alquila una habita-
ción espaciosa con halcón á la calle. Precio 
m ó d i c o . 15717 4-20 _ 
E Ñ I N Q U I S I D O R 12 altos, punto más co-
mercial de la ciudad se alquila un hermoso 
salón con suelos de mosaicos, propio para 
una gran oficina. E n la misma dos habi-
taciones para escritorio á dos centenes. 
15661 4-20 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones á $6.50 $7, $8, 
$9 v *10 plata al me?. 
1586T 13-20Oc 
ZANJA 128B Palacio de Obreros entre 
Aramburo y Soledad, se alquilan habitacio-
nes muy cómodas , y dos accesorias altas 
con sala, dos ciiartos, pisos de mosaicos, 
cocina y demfls. 15C66 13-20Oc 
Se alq  i ^
b l da, u    ~ 
c i s' t 
bles, amueblada con todo lo necesari i 
cluso lámparas y vajilla, cuatro cuadra = in' 
e léctr ico , en la misma calzada, y quinre • 
ñutos de la Habana: para verla é'-' -
en Prado 
do Alvarado, 
l    l¿  ntorSU 
.— o-i7 
Eu el punto m á s sano 
y alto del Vedado 
Pe alquila una bonita casa para 
familia, compuesta de sala tres cuartn 
saleta espaciosa, cuarto para criado v >!• 
vicio sanitario moderno con cuarto de h«« 
á la Americana. E s t á toda entapizada v i 
carrito de Universidad y Aduana lo dein » 
una cuadra. Baños enti-p 23 y 25. Vedado 
Informes Levy, San José 113 Almacén ¡i 
_ _ _ _ _ 8-17 Vinos. 15548 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grañde^CeT 
ba las casas San Tadeo número 8 y "i'o DT 
gadas al Ferrocarri l , sala. 3 posesiones gn* 
patio con árboles frutales y agua de Vento 
L a llave en el número 4. Informarán Cam' 
panario 215, Habana. 
' í 8-17 
SOL 52 se alquilan juntos 6 separados^ 
altos y bajos de esta fresca y cómoda casa 
Precio quince centenes, los altos y ones 
los bajos. Puede verse de 8 á 10 y de 1 á i 
Informes Empedrado 30, cuarto número 25 
15547 g.jy 
S E A L Q U I L A N los altos independiente! 
de la casa calle de la Zanja número 99 con 
tres cuartos, sala, comedor, balcón corrido 
á dos calles, la llave en la bodega. Informa-
rán San Rafael 145 letra L L . 
15490 g.16 
SS A L Q U I L A 
Para abogado médico , dentista, etc. efe. 
un zaguán, una saleta y una sala iujopamen. 
te ami^l lada y amplia, los tres departamen-j 
tos en nuen lugar. 
Informan en el departamento de Anuncios 
del D I A R I O D E L A MARINA. 
C .__34.52 ^ 8-16 
S E A L Q U I L A la magnífica casa calle ! 
número 34. en el Vedado á cuadra y media 
de las dos l íneas de los tranvías. Es toda 
de mamposter ía . suelos de mosaicos, patio 
y traspatio árboles frutales, jardines, sel-
vicios sanitarios: sala, dos saletas, siet» 
hermosas habitaciones y todo lo que exiga 
el gusto más refinado. Precio doce centenes 
Informarán en la misma y en Paula 59. 
15403 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A la casa cali" de la Amistad 
número 36, con sala, saleta. 5 cuartos y uno 
alto. Darán razón San Nico lás 27. 
15703 8-20 
P o ü c í a de! P u e r t o 
Ayer trabajando á bor<lo de la lan-
cha ".Margarita. ' se cansó una herida 
punzantp en el pie derecho Juan Pu-
j o l Alemany. 
£ 3 o . x i i c i d 
Habana, Octubre 22. 
Trabajos ñu ayer: 
Desinfecciones 
Por tnberetilcsis, 2. 
Por escarLatina. 3, 
Por tifoidea. 2. 
CATARRO ^ OPRESION - ENFISEMA 
i o n o v i r E L d o s p o r «s* PAPEL F R U N E A U 
Sí «4» effeit r mét prielkj ¿r ledot i** Amtiatmalift. — Xamirot** premtct ea Un E T M - ^ W O I : atM-ta/ci 
te La Huliunc . \ A L U Á . O» JUÁ£ ¿¿áZU i f iUu ¡ ui • L». M T 
E N T R E S U E L O 
Propio para Oficinas: O'Rcilly 40, esquina 
á Aguiar . 15896 4-23 
B N D I E Z C E N T R N E S se aTquiÍa~ía hermol 
sa. casa Desamparado.-; 2S con sala, saleta y 
7 cuartos. L a llave en Cuba 170. Informan 
en el Café I-a Rosita, en San Juan de Dios 
de 4 á 6. M. Santana. 15S66 4-23 
E N 4 C K N T E X K S se alf|iii1a~la_ca.s}i cM 
Luyanft 181 con sala, comedor y 5 cuartos. 
L a llave en la bodega. Informa en el café 
t a Rosita, en fían .Toan de Dios de 4 ñ 6. 
M. Santana. 15865 4-23 
E Ñ C O L I S E O se arrienda-el^Inír^nio .1«~ 
molido Dos Cecilias. í a ) UniAn .de 40 ca-
bal ler ías de terreno especial para caña, todo 
cercado con monto y aprusdas. Informes rn 
Hrhana número 98. Notaría de Maril l . 
15S64 13-23 
fíE A L Q U I L A N los excelentes "aItos de l a 
nueva casa Virtudes 144 y medio: toda de 
cielo raso, compuesta de sala, saleta, sifte 
cuartos, y uno para criados: ga ler ía y de-
m á s dependencias. L a llave al lado casa de 
vecindad. Informes Monte 116. 
15862 4-23 
í i C i S i B U N G A " 
Gran casa de Huéspedes , enteramente re-
formada por su nueva propietaria. S r a . Ma-
ría Bartucci. viuda de Ramorino. la que 
ofrece el mejor trato, magníflca.s habitacio-
nes altas y bajas, y buena cocina, con pla-
tos especiales Italianos. Te lé fono 9322. Ve-
dado, Calle Baños 15. entre Línea y la C a l -
zada. 15S55 5-23 
S E A L Q U I L A en ocho centenes un mn.g-
nífleo departamento de la casa Cerro 596 
compuesto de portal, sala, saleta y seis 
cuartos, dos cocinas, dos inodoros y dos 
patios. I-a llave en la misma C8.sa al fondo 
po»- i" calle Monasterio, donde informar'''n. 
_15854 4-23 
S E A L Q U I L A N en medico precio los altos 
de Manrique rOmero 185 con entrada Inde-
pendiarte, zaguán, patio, baño y d e m á s co-
modidades. L a llave en la accesoria R. é in-
formarán en Jesús María número 17 aPo-s. 
ir.s-", 8-23 
r N I ^ N T E E S U R L O IVPEpuxniENTE con 
atrua y demás comodidades, se alquila r:i 3 
ccctoT>-s, en Salud 22. 
_J6S89 _ 4-2.1 
S F ALiOntLA ¿ A CASA D "úni«>ro en-
tre 21 y 23. con 4 cuartos de dormir, otro de 
baño , otro para arlada, sala, comedor, coci-
da, otro cuar'o para tarecos y pa*ic para 
írplline^ ftc. Informarán en la esquina n ú -
mero 220. 15892 4-23 
fÑDrSTriA~6->. altoc. .'sni'ina á Trocade-
ro se alquilan f.stos altos situados 6 2 cua-
dras del 'Prndo. tienen spla comedor - 6 
cuartos. Toda de ar^tca. Informes en Tro-
cadero 14. 15870 6-23 
S E A R R I E N D A una finca con maprníflea 
casa, buenas tierras, arboleda, agua fér-
til todo el año . A un kilArretro del tranvía, 
" i Calzada. J . del M^nte 562 de 6 p. m. á 
10 a . m. 15872 4-23 
S E A L Q U I L A una r-asa en el nunto más 
saludable y sano del Perro calle Monasterio 
9 á nrs f-uadra de H t*.I"M»^" •• a. •-^ci^ rio. 
fabricar con todos los adelantos sanitarios 
escai"ra á la azotea, con sala, saleta. 3 cuar-
tos prandes. Informarán en la bodega. 
158S8 • 
SE A L Q U I L A N 
3 habitaciones juntas f> separadas con to-
das las comodidades: se da l l a v í n . E n l a 
misma se cosen sayas y blusas á 50 centa-
vos. Neptuno número 32 esquina á Indus-
tria . 1F,81Í,_ 4"22 
— S E A L O T ' I L A en diez, centenes la casa 
Escobar 88 con sala, saleta, tres cuartos, 
--neiria y demás servicios y dos hermosas 
habitaciones altas, con cocina, baño 6 Ino-
doro, pisos de mosaico y acabada de arre-
prlar: la llave en la bodega de la esquina; 
informan en la calzada de Jesús del Monte 
nr« — T r , 386 te lé fono 6175. 
_ ] 5 8 1 7 _ tlL2__ 
S E A L Q U I L A N los altos los bajos de 
la cas? calle M y Pan Lázar«>. subid», de la 
tTc't-ergidad. Informan en la misma. 
15803 ; 8-22 
E s p l é n d i d a 
E n la Calzada d" la Infanta número 47. 
próximo á Carlos ITI y frente á la Eábrica 
de chocolates La Estrella se alquila una her-
mosa casa propia para una familia de rnisfo. 
ñor sus condiciones rt para colegio 6 Socie-
dades 6 para una Industria, e s t á compuesta 
'"e i n jardín al frente y un lierm^so portal 
de mosaico una gran s i l a y saleta. 6 her-
mosos cuartos y una hermosa galer ía al 
frente de estos mismos, cocina, ducha, ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas. en toda la caí-a . f-a l'^ve rn la misma 
Para tratar de su precio Neptuno número 
259 de 4 á 6 de la tarde. 
15 807 t 0 - M O ¿ 
S E A L Q U I L A la amplia y ventilada casa 
sita Su írez 124. cuatro hermosas habitacio-
nes y demás dependencias. La llave en la 
bodega de la esquina. Renta $47.70 mensua 
les. Informes Trucadero 16. 
_15796 4-22 _ 
S E A L Q U I L A un espacioso local propio 
para un gran establecimiento en la calle 
de la Habana, entre Obrapia y Lamparil la , 
Habana 92 in formarán . 
_15813 _ '«-22 _ 
S E A L Q U I L A N en catorce centenes los 
nuevos y espléndidos bajos de Escobar 18. 
La? llaves en el número 16. Informes San 
Nicolás 42. Te lé fono 1901. 
_j . - , s4: S-2». 
A C A B A D A l> i : K K K I M I ' I O A K 
Se alquila la bonita casa Apodaca 30. á 
dos cuadras de la céntr ica Calzada del Mon-
te. Tiene sala, comedor, cuatro capaces 
cocina, baño, inodoro y espacioso patio. To-
da de azotea. Puede verse á todas horas. I * 
llave en la bodega de la esquina á Some-
ruelos v de su precio y demás condiciones 
informan González y Costa. Baratillo nú-
mero 1. Plaza de Armas. Te lé fono 170. 
15797 10-22 
Lt esquina 11, Vedado 
Recién terminada con sala, comedor 8 
habitaciones, portales, jardines, etc. ge a l -
m i l a . Informan Prado 34 y medio. Te lé -
fon 848. 15710 4-20 
S E A L Q U I L A una espléndida habitac ión 
á hombres solos 6 para oficina. Luz 99 altos 
:5653 4-20 
S E A L Q U I L A N las casas de moderna 
construcc ión Cárdenas número 1. primer piso 
y Paula 33. Informan Corrales 9. 
15690 8-20 
" P A R A CASA D E HUF^PEDES_en~d?p'art£Ü 
tarntrntos 6 por cuartos, se aloulla la casa 
San Lázaro 200. Tiene 32 cuartos, 6 baños, 
¿ te . Informan Prado 34 y medio. Te lé fono 
nfmero 848. 15711 4-20 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila la casa 
Vives número 108. con sala, saleta. 3 cuar-
tos y demás servicios. L a llave al lado. Su 
dueño en Cuba 24. 15688 4-20 
E N CONSULADO 28 se alnuila una, hermo-
sa habi tac ión en casa de familia de m^ra-
lidscl y si no son así que no se presentan. 
15714 4-20 
la gran ornn cnlle tí) esquinn fl F . . Vedad» 
parr. fam'Hn de Kusto, , hermosas sala 7 
snletn, 4 srrandes onnrtos, amplloji com-
dore» jardín, traspatio con frutalM. P«-
rras, hisruera» etc. L a llave en la bodega 
í rcn íe ñ la casa. Informes en Oficios 14 
Tcltfono 69S. 
C . 3450 Oct. !« 
PAULA 50, BAJOS 
Se alquila en módico precio. La llave rt 
los altos. Informan en Amargura 77 y i»-
15504 S"1' 
10 n . 13 , Vedado 
Se alquila esta c^sa. acabada de restalIl.' 
rar. con grandes comodidades 
ocho habitaciones dos cuartos de baño, 
asna caliente etc. Propia para personas o» 
buen gusto. E n la misma y en Aguiar (», 
inf irman. , 
C . 3449 _ _ J L - - -
V E D A D O T S í T a 1 qrTiía'en la Línea entr» 
r y J una c'asa con sala, saleta comea^ 
seis cuartos y demás comodidades, ê i 
centenes. L a llave al lado. » 
_ 154*4 nMoO^ 
S E A L Q U I L A N ó se venden las espacio-* 
casas 18 y 20 de Pluma. Marianao. -u» 
mpn al lado, por Luisa Quijan0-,e ^n,. 
15469 
SE A L O M A N 
w 
E n 10 centenes, los bajos de la fr?sca 
y bonica c ^ a calle de Compostela número 
J4fi, entr*» Merced y Paula; tiene sala c^n 
fin" ventanas, saleta, 3 cuartos, cocina, uií 
baño inodoro, buen patio, todos los pisos 
de marmol, la llave €n la panadería en fren-
te. Impondrán su dueño. Muralla 06 altos. 
16553 4-20 
K n G . i l i t i n o y S a n Bfijniel 
Se alquila un departamento de tres es-
pléndidas habitaciones, á las dos calles, 
bien pintadas y con pisos de mármol . I n -
formes y llave escritorio de L a Ca.-a Crando 
15800 4-22 
V E D A D O : se alquila la rasa calle .1, nú-
mero 46. frente á la brisa compuesta de ga-
la, saleta, tres cuartos, comedor y euarto 
para el criado, inodoros y su buen baño pue-
de verse á todas horas. Informan Obispo 91 
_15802 4-22 
E N "SAN R A F A E L altos del Néctar Soda 
se alquila un departamento completamente 
Independiente, con todas las comodidades, 
es muy propio para un matrimonio de gus-
to. E n los bajos informan. 
Í5749 4-21 
R O M A Y 4 4 
H i g i é n i c o s departamentos compuestos de 
dos grandes habitaciones, de dos lulscs en 
adelante. 15758 26-210c. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mea 
amueblados y con su servicio á $8.50. Í10.60 
y $15.90 según piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mnr. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 3363 l-Oo. 
E N T R O C A D E R O W, CAS* de ^ ; - J ¿ ] 
de much^ morSl'.dad «e a!ot,¿¿an j^ste-^ls. 
aseadas hab'taciones con 
Tambifn admiten abonados & cC>" j.0c 
C . 33G0 
l a r i - B r ^ r r i o los s w á o s ^ 
Se alquilan las easas números ^ J » ^ 
A y 2 letra B, de la cal 
Infnrman y e s tá la llave en 
15472 
General L ^ ! ' 
A G U I A l í 101 
S E A L Q T ' I L A N en Quince centenes los 
espaciosos bajos de Neptuno 74 L a llave 
en la bodega esouina Manrique. Informarán 
en E l Anteojo, Te lé fono 510. 
15658 . 8-20 
S E - A L Q U I T J A N rós_bajos""en la cal 1 ~ d T l 
Morro número 9. precio 12 centenes darán 
r a z ó i en Prado 34, altos de 12 á 2 y de fi á 8 
15652 15-20Oc. 
C u b a 8 6 
Se alquila una cocina y un comedor para 
un cocinero que desee establecerse: puede 
tener en la misma casa algunos marchantes. 
15648 8-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada indepndiente. sala saleta, cin-
co cuartos, baño y demás servicio . L a lla-
ve en la fonda de al lado. Informan Reina 




Se alquila la. casa calle E . Ba-
10A. Informan en Línea núme-
_ 15767 4-21 
E N L A H E R M O S A casa S a l i ' L á i a r o 14 y 
16 se alquila un piso bajo para familia, muy 
fresco y ventilado, con vistas al Prado; in-
forma el portero. 1579Í 8-21 
Anol ln d e l N o r t e n . 2 4 í > , a l t o s 
y o biisqu» otros que le alquilo é s tos son 
los que le convienen á usted, por lo elefan-
tes, bonitos, cómodos , hasta para el gusto 
más exigente, ga ler ía de persianas frente 
para San Lázaro y para Malecón, paseos 
los m á s concurridos de la C'udad. Tendré 
muMio gusto en informar á V d . en la misma 
de 10 ft, 12 y de 1 á 5. las demás horas, ca-
lle I número 31 esquina á 15 Vedado. 
15643 4-20 _ 
S E ~ A L Q U I L A N los hermosos altr.s Com-
posteln 141 frente al Colegio de Be lén , en 
el Café, la l lave. 15642 ñ-20 
S E AI" R I E N DAN' V S E V E N D E N ' " MUY 
baratos Reparto San Francisco. Concha y 
Luyand. tres ca.-as de madera y teja france-
sa con cuartería anexas de 22 habitaciones. 
In'ermes O'Reilly 69. 
15640 S-20 
S E A L Q U I L A para establecimiento mer-
cantil la casa f-a Izada de J e s ú s del Monte 
número 278. De sus condicienes informan 
en la misma de S á 11 a . m. v de 1i á 5 p . 
m. en la calle de Consulado número 92 ba-
jos. 15603 S-18 
S E A L Q U I L A : la magníf ica casa Somerue-
los 6. á una cuadra de Monte y 3 del Par-
que Central sala, saleta. 6 cuartos, doble 
servicio s*1-"'*—^ zaguán, ca^a nueva. 
Iú59 i 6-lS» 
_ -
Se alnuila la sala y primer rc"a^i i ta í 
con piso marmol y cielo raso por 6 * 
frente la sala tiene 1G metros largu. K TOD, 
medio ancho. 5 ventanas A la ^rcant". 
propio para un gran escritorio 
so-wipd ó bufete de Aoogado. ^^oe^ 
15 417 . "fa'c*'* 
— S ^ I ^ T L A N " Í ^ s nuevos a ^ w o ? ^ 
cnlle runa 11'1 con todos les aaei»a 
.->rrrs nrra familia d^ gusto, e n ^ ^ ^ j 
informarán. 
SE ALQUILA 
Vedado: Se alquila en f l A 
ventilada casa en la calle i5TJf"Vniaii en 
seo. L a llave en frente. Trnorm 
C3i7Pda de Cristina número .A- ^ . i s O ^ J 
^' ¡ •m* —j-^Th»^* 
E N P E I N A 14 se alquilan Jierw las ^ 
tari ones de diez pesos en p.acl'trná* * s< 
amuebladas rov. todo ^rvicio - l o » " 
1RS horas y lo mismo en P;elIVJa un 
mo <-n Calis no ^'V se a.lclnV„forffa'l i , 
propio para estnbiecimiento. ,6.)» 
na 1 .̂ 15241 
V e d a d o - - S e al*!"51* ^ J » : ] 
Cr. número 8 entre Q'; inta01\m*iitf f«I 
nrecio barato, en verano no , cO" 
quiler. L a ll*ve al lado. ^ J ^ í l - ^ i 
dueí^o en Ancha de Norte numero ^ j o c ^ 
15187 - ^ " ^ 
SE A L Q U I L A N j i 5 
T.os bajos de n casa Cárcel ^ ^ j l 
tre Paseo de Martí y Ar:Chfalud«b» * 
tuado en un punto fresco. ^ edor > »«• 
tr&ido rr.npuefto de saU ^ 1 , 1 l » v e e , , ^ 
habitaciones, precio barato, 
-h" del Norte número 1<. 
15188 
mmm i 
Se alquilan muy cómodos y -^,,16 ?í 
en el principal de ^taTnc*F* a?án e n . V 
calle de ^ff-^-f^^^ - !n^orrTng010 -í Í5« 
fete de ios Sres. M. ' " 79. Amargura , . . • •• • ^ —p̂ eS 
V E D A D O : se alquila en 8 c« g y * 
calle Quinta número 9. ent 
puesta de jardín, portal sai* 
cuartos, baño, dos inodoros 
Informan en el 101. 
15651 
A V I S O A L .. la pía! 
Riela número 3 se alqu''* c i a ^ ^ í j 
de esa casa, propia Pf raT ;,or)0an "p* 
macén establecimi?r..o. i ^ - en mV» 
tad 104. bajos. L a ' ' ^ . ^ ^ «a-íO** 
nOmer , 1 esquaia á Fie - 16-' 
iboca 
ercaD«11' 
D I A K I O D E L A M A i l I N A — E d i c i ó n de 1» mañana. 
cocí 
.10* 
L A N O T A D E L D I A 
m AiJcalde y los edil. s 
r ,^nier . .n 4a concordancia, 
es íecir . que se están quietos 
v sm embargo se fajan. 
Fajaduras que no tienen 
¿ ¿ s e c u e n c i a s ni importancia 
porque con una sonrisa 
v cuatro buenas palabras 
L don Julio, de seguro 
& a .abó lo que se daba. 
P ,- ,. verdaderauíente . 
_e escarceo es la vaivula 
.je desahogo y muy pronto 
oor quítame allá esas .p-ajas, 
veudrán los grandes jaleos, 
vendrán las grandes batallas. 
1 -x concordancia está reta, 
•H armonía está quebrad», 
d buen gobierno en pdigro, 
]a Adminis trac ión coa ganas 
río revuelto, y todo 
¿¿spuest-o para las Pascuas 
del'catorce de Noviembre, 
nne están ya dentro de casa, 
por algo se empieza y creo 
míe en esta lucha iniciada 
Sp ve el medio ambiente, el signo 
deraoledor de la raza. 
E l Alcaide y Jos ediles 
rompieron la concordancia, 
€s decir, que se e s tán quietos 
y sin embargo se fajan. 
D E L A V I D A 
LOS ANDALUCES 
Hov viernes celebran los andalu-
ces una función de beneficio en el tea-
tro Albisu. E l " C í r c u l o A n d a l u z , " de 
reciente creac ión , débese á la inicia-
tiva feliz de dos distinguidos compa-
ñeros en la prensa: los notables pe-
riodistas señores G i l del R e a l y Gon-
zález Costi. Ambos han laborado con 
fe con grande entusiasmo para que 
la'colonia andaluza tuviese su Círcu-
lo en la Habana. E l andaluz como 
hijo de tierras asoleadas; de tierras en 
donde la gracia i n g é n i t a es regocijo 
de los decires agudos y de los requie-
hros serranos; como hijo de una re-
gión florida, cá l ida y hermosa, ama 
con entrañable cariño á su t e r r u ñ o 
adorado, tiene un acendrado culto pa-
ra las flamencas cosas de su Andalu-
cía bella. 
Por eso la f u n e i ó n b e n e f i c i o d e l o s a n -
•daluces ha despertado tan cimero en-
tusiasmo. Todos los que a ñ o r a m o s 
aquellas finas coplas sentimentales y 
morunas; los que recordamos el reso-
nar bullanguero de los palillos albo-
rotosos, acompañando r í t m i c a m e n t e el 
gorgeo cristalino de una voz m e l ó d i c a 
que va cantando sentidas soleares ro-
mánt icas ; los que nos acordamos de 
los ojos de fuego de aquellas muje-
res primorosas, de los expresivos ojos 
de aquellas guapas chiquillas zaraga-
teras y s impát icas , nos prometemos 
asistir á esa culta j u e r g a de los anda-
foces; á ese c a c h o de andaluc ía pinto-
resca trasladado á la Habana. Y lue-
) P u r a Mart ínez , que toma parte en 
la función y que canta flamenco de-
liciosamente, ¡cómo subraya el cante 
hondo, cómo os conmueve y os apri-
Biona entre los cortos versos de una 
malagueña c lás i ca ! 
Pura Mart ínez evocará esta noche 
en Albisu las gratas visiones de su tie-
rra macarena, de l a bendita y alegre 
tierra andaluza. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
" y su historia no demanda 
ni siquiera propaganda" . . . 
r¿Xo, eh? Pues bien dura que la 
están haciendo, seguramente porque 
ven la cosa de chivo cojo). 
"porque ha .salido á la escena" 
('¡Hombre! ¿ Y qué deja usted para 
Borrás ó la P u r a Mart ínez?) 
"cuando el deber se lo(ordena 
y la patria se lo manda." 
(Deje quieta á la patria, don Mar-
cos, que no ha dicho ni pío. E s muy 
fácil aludir á la patria y á las estre-
llas. . . porque ninguno ha de ir—ú 
pn ffuntárselo á ellos, como dijo el 
poeta). 
"Meuocal presiente ufano" 
(Xo hay que fiarse de los presenti-
mientos). 
"el éxi to más sonoro" 
(Vamos: Usted sigue creyéndose en el 
teatro, donde los éxi tos son de aplau-
sos). 
"con el insigne Montero, 
el gran tribuno cubano. 
E l gobierno americano 
que siempre es tá en nuestro acecho". . 
(•Ni que fuésemos volát i les ó piezas 
de caza mayor) . 
"puede irse satisfecho 
de que aquí no v o l v e r á " . . . 
(Hombre de Dios: si nos acecha, 
¿cómo vá á irse satisfecho de que no 
vuelve ? E n tal caso, los satisfechos se-
remos nosotros). 
"porque en Cuba imperará". . . 
( ¿ P e r o va á ser esto un Imperio en 
vez de una Repúbl i ca? ) 
" l a Justicia y el Derecho." 
( ¡ R e s p i r e m o s ! Don Mareos: usted 
debió escribir imperarán, en plural, 
para no confundirnos). 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramát ica de Enrique 
Borrás .—A las ocho y media: 16." fun-
ción de abono. Eartreno del drama Los 
V ir jos. 
Terminará la función con el juegue-
te cómico L a ntfueda de los pohrfs. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
corrida.—Beneficio del Círculo Anda-
luz.—Los Borrachos .—El Chiquillo.— 
L a Bu< na Nombra. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
F u n c i ó n diaria por tandas.—Couplets 
por las Ir i s Andreacce.—Bailes por 
Elona Carvaja l . 
A C T U A L I D A D E S . — 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
«i/í;a/l,inwa Pire(,tfva de esta Sociedad, en se 
siftn celebrada en la noche de aver. ha n-or-
<V°nvr,car á ,os señores aso Mados á 
.lu.nta General extraordinaria para ei Do-
rningro próximo, día 25 del presente mes. 
aJwH "i00 ^ mis"»o. en el local de este 
. , • j? fin <1e dar cuenta con el informe 
'•e ia Comisión nombrada en virtud del 
rt"Ver,?v que dlcha -Junta General tomó en 
de Abril ú l t imo respecto & los provectos 
presentados para el nuevo Palacio social. 
Asf mismo se tratará en la expresada Jun-
ta, de dos acuerdos de la Directiva recomen-
cla.ndo dos proposiciones de miembros de la 
misma que interesan se haga un donativo I 
A un seftor asociado y otro á la Escuela de ¡ 
Sordos-Mudos de Santiago. 
E l expediente * informe referentes á los ! 
planos se encuentran de manifiesto rn Pista | 
oficina 6 fin de que. en las hora a h&biles. 
puedan los sefiores asociados estudiarlos an-
: í e s de la indicada junta. 
¡ Todo lo cual se pone en conocimiento de 
• los señores socios por medio de este aviso y 
de orden de la referida Directiva, haciendo 
, , ' constar que es requisito indispensable ex-
C m e m a t o g r a i O y V a r i e d a d e s . — F u n « ! Iilhir á la entrada del local el recibo social 
del presente mes A fin de acreditar su dere-
cho y personalidad, de acuerdo con lo deter-
minado en el art ículo 52 del Reglamento 
General y Tercera de las atribuciones que 
el mismo Reglamento señala en su articulo 
39 la Secretar ía . 
Habana. 20 de Octubre de 1908. 
Por lo demás, se vé. señor Pérez, 
que al inspirar.se usted con los candi-
datos conservadores, no trata usted de 
ir al Parnaso á reeojer al lauro que 
por clasif icación le corresponda. Pre-
fiere usted un destino de 80 á 100 pe-
sos aquí en la tierra si suben al poder 
los s u y o s . . . ¿no es verdad señor don 
Marcos ? 
P i a n o g i g a n t e . — 
U n fabricante de Chicago está ha-
ciendo construir un piano que tendrá 
sesenta piés de longitud por cuarenta 
de altura. L a s cuerdas serán cables de 
alambre retorcido. Los martillos, de 
acero con triple forro de piel de rino-
ceronte, t endrán una fuerza de percu-
sión de doscientas libras por pulgada 
cuadrada. E s t a máquina estará movi-
da por un motor de aire l íquido. Por 
supuesto que esa maquinita sólo los oí-
dos yankees pueden d i s f r u t a r l a . . . 
Por supuesto, que después de cons-
truido ese enorme piano, el ún ico pia-
nista que podrá tocarlo s e r á . . . un ele-
fante. 
B a i l e , — 
E l apreciablc señor D r . A . Layné . 
presidente del Centro de Artesanos de 
Jesús del Monte, tiene la atención de 
invitarnos para un baile que celebrará 
esa s impát ica sociedad el sábado 24, ó 
sea mañana. 
Damos las gracias al aittiable doctor 
y deseamos que la fiesta resulte tan 
brillante como todas las que celebra 
tan s impát ico Centro. 
Recibid cien apretones 
de manos, 
y ¡ á bailar buenos danzoues, 
aproeiables artesanos! 
r i o r i c u l t u r a . — 
Se ha organizado en la poética Bél-
oión por tandas. — Estrenos diarios de 
pe l ícu las .—Presentac ión de Lyd ia 
EostOM'.—Bailes por la pareja Iberia. 
TEATRO X E P T U X O . — 
Cinematógrafo y Variedades. — E s -
trenos diarios. 
C I N E PARISIÉN*.— 
Monte y Prado. — Cinomatógrafo .— 
Func ión por tandas. — Estreno de pe-
l ículas diarias. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Func ión 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l señor Pres id í id r . — A !<;> nueve: Ni 
gorda, ni flaca. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la mti-
ñana á .12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
alt 
E l Secretario 
Paneiml Aeulle 
4-20 
E L P R O F E S O R W E S T R Ü P 
d a c l a s e s <le i n g l é s y d e 
C I E N C I A I X O N C » ! I C A 
Á d o i i i i c i l i o o e n s u 
I N J S P T 5 J N O 4 7 . 
15373 4-23 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2? E N S E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
El objeto de este plantel de educación no se circaascribe'A ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos cientíñeos v dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qus se refiere A la 
educación cientiflea la Corporación está resuelta á qus continúe siendo elevada y sólida 
y coniorme en todo con las exigencias de la pedagogía modern.». Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá ln-
gsr el día 7 de Septiembre. £1 idioina oficial del Colegio, ê  el inglés; para la enseñanzi 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprendé los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comercio y el Curso prepam torio para la Escuela de Ingeniería, y se pone es re 3 al 
esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
15371 15- 7 Ot 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintos rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salí>n 
O'Keilly 87, Te lé fono número 3121. 
14951 26-40c 
] DESSEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular aclimatada en 
el paff!. Bs dócil y obediente en todo lo qua 
le manden y tiene recomendac ión . Indus-
tria número 72. 15861 4-23 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct i ca . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3.278. Gar-
c ía . 10774 8-21 
."Modisras m a ü r i i o f i a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
i vestidos por los ú l t imos figurines de París 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14G67 26-20 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
P o r fin, e l s á b a d o 2 4 d e l a c -
t u a l , l o s I m p o r t a d o r e s d e l f a -
m o s o J a b ó n L A T O J A o b s e -
q u i a r á n a l p ú b l i c o c o n 3 2 . 0 0 0 
e j e m p l a r e s d e l p r e c i o s o D A N -
Z O X d e i g u a l n o m b r e , c o m -
p u e s t o p o r e l s e ñ o r U b a g o , y 
q u e o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o , 
d o n a d a p o r d i c h o s s e ñ o r e s e n 
e l C O N C U R S O M U S I C A L d e 
l o s F E S T E J O S I N V E R N A L E S . 
H a r á n d i c h o r e g a l o i n c l u -
y e n d o u n e j e m p l a r d e l D A N -
e n c a d a n ú m e r o d e l p o -
p u l a r s e m a n a r i o X a P o l í t i c o 
V ó m i c a , q u e s e v e n d e e l r e f e -
ri<lo s á b a d o 2 4 . 
C o n t a l m o t i v o , s e r e p e t i r á 
|*e u n e x t r e m o á o t r o d e l a I s l a 
f u e l l a o p o r t u n a l i a s e d e l 
P I N Z O N : 
" A q u í n a d i e s e m o j a 
<*n J A B o v ^ 86 raoja' 
" A « O ; N c o m o e l í l e L A T O J A , 
L A T O J A , L A T O J A . ' * 
C 349} 422 
^ A C E ^ r T Í L A 
^jPios tropicales.— 
h l a r . ^ f ^ U5?ted?s ^ el bayamés don 
P P ° e t a ^ ' n v o e a n d o á l a . Musas? 
a m i ^ V - ". n s I , H l ^ A v o c a d o s : el 
& & « AI Z \nvo^ '''i calidad de mu-
*m?\ i . ? ? 3 1 >" -Montorc. en una., dé-
O;*? Sailtlago de Cuba, 
^ f a i a s al vate oriental: 
El general Meuocal 
I . ;?a. "'discutiblemente 
"guio Presidente 
( s . el C l lP ' 'P" Electoral ." 
^• , inf!m.Sef?, iro ^ ' " l - -lou M a r -
« i n » ^ . . ' , n '•'.•e^on.-.. ó .s: nó. 
• ^U'i] '1 ^ ' ' |,"!• ,i.Í-1"!'l": •-ni lira 
1 Contra un mocho dy ..se.ha). 
^ oaiKlidato ideal". . . 
" ' itío ^oubigant! ) 
D I A 23 D E O C T U B R E 
Este mes está conaagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l C ircu lar es tá en las Reparado-
ras. 
L a Fiesta del S a n t í s i m o Redentor. 
Santos Pedro Pascual, obispo; Ser-
vando y Germán, m á r t i r e s : Juan Oft-
pistrano. confesor; santa Juana de la 
Cruz, virgen. 
San Pedro Pascual , obispi) v már-
tir, de la orden de Santa María de l:a 
Merced, redentor de cautivos que pa-
dec ió el martirio el d ía 6 de Eneí'ü 
en Granada en E s p a ñ a . E l papa Cle-
mente X f i jó su fiesta el día 23 de 
Octubre, en que se hizo la t ras lac ión 
de sus reliquias. 
Los Santos márt ires Servando y 
Germán, en E s p a ñ a ; los cuales des-
pués de haber sido azotados, encarce-
lados y padecido hambre y sed, y las 
penalidades de un largo viaje que les 
obligaron á hacer cargados de cade-
nas; por ú l t imo , siendo degollados a l -
canzaron la corona del martirio. Ger-
m á n fué sepultado en Mér ida , Ser-
vando en Sevilla. 
San J u a n de Capistrano. confesor, 
de la orden de menores, esclarecido 
por la santidad de su v ida y por el 
celo de propagar la fe catól ica , en 
H u n g r í a ; el cual con sus oraciones y 
milagros a rru i nó el formidable ejér-
cito de los turcos. Nuestro Santo aca-
bó santamente su vida el día 23 de 
Octubre del año 1456. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
C o r t e de M a r í a . — D í a 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Ssp ír i tu Santo. 
MU. OKEOO. con su sistema práct ico en-
ffMla ft hablar y pntencler INGLE?5 con per-
fección en muy corto tiempo. Tambión hace 
traducciones de español al inglfs y efe ing lé s 
a! español, y trabajos en máquina . OBIS-
PO "6. primer piso. 
15857 8-23 
BÜKDADOHA á MAQUINA. DA LBCCIO-
IKS á domicilio y en casa, borda tarjetas 
portales; precio módico . E n la misma se 
ofrece uno para cobrador tiene quien le 
garantice. Paula número 69. 
lnG37 4-20 
P U O F E S O n D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
ÍIOBERTS. autór del Mí lodo Novís imo, para 
aprender fntrlés. dá clases en su academia y 
r< domicilio. Am'slad US por San Miguel ¿De-
8fí ustM aprender pronto y bien el id'oma 
Inr lés? compre usted el Método N o v í s i m o . 
15486 13-15 
I M . T H E O D O R A P. BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los d i sc ípulos . 
14928 26-40c. 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
l i y i í í E n s e f t a n Z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Externos. Frente á Prado 
26-29 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y sepunoa Enseñanza, Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros, Preparación 
ptaru el Inxreno en lai» carTernB espednles 
y en el Mnírleitorío. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
T H B B B R M T Z S G M O O b 
H A B A N A , 89, altos 
I EseSanza práctica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
1-Oc. 
X - t A . IE3L_¿3L3E5 ^ . J S T . ^ 
Novedades y fantasías.-Obispo 95 y 97, Tel. 65 
1ÍOSA RIBALT.V, peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de última novedad. 
í-specialidati en peinados para novia y días 
de recepción y en ondulacién Marsel, 
SE U Ñ E E L CABELLO. . 
14075 26-25St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes r buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor grarantía. Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla 
Reparaciones de toda chise de nT!»,*atos dft. 
ramo eléctrico. Se grarantizan todos .'os tra-
bajos — Callej6n de Espada núm. 12 
C . .1311 1-Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P K -
ninsular. tiene buena leche y abundante. De 
un mes; L a niña se puede ver á todas horas. 
Tiene recomendaciones, de donde estuvo 
orlando. Inormarán San Miguel 181 y medio 
altos, entre Oquendo v Soledad. 
ÍSSSS - 4-i';; 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E ~ ' S A B B 
cumplir con su obl igac ión, conoce la cocina 
francesa y sabe hablar el francés correcta-
mente, desea colocarse en Hotel ó casa 
particular. Informan Compostela 105. bode-
ga. 15S40 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en una casa 
buena: es honrada y trabajadora: sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Informarán en I n -
dustria 115. i r,s:;ii 4-23 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E R O P A 
fina dc.iea encontrar una casa de moralidad 
para lavar 6 en su casa: tiene buenas refe-
rencias. Informes calle B entre 11 y 13. 
cuartos de puerta-s azules; preguntar por 
Plftcida. 15828 4-22 
COMPRO UNA CASA E S Q U I N A E N C A -
l le comercial de 8 ft, 10 m i l pesos; o t ra de 
4 & 5 m i l posos; vendo una v id r i e ra de ta-
bacos y ^ o y dinero en hipoteca sobre Ancas 
urbanas. R a m ó n Mato, M u r a l l a 47. 
15541 8-17 
¡ A 
T o r t i l l a s d e S a n R a í a e l 
L a s tradicionales torti l las de "San R a -
fael ," que en a ñ o s anteriores se h a c í a n en 
Aguacate n. 8 se hacen ah ora en "Com-
postela 7," en cuya casa estarj ín á la ven-
ta hasta el d í a 6 del mes que viene. 
15546 15-140c. 
A g e n c i a . L a I a d e Á p i a r 
FacMita cuantos expendientes y emplea-
dos /icoesite el Comercio para cualquier 
gi ro y punto de la T^la. toda clase de ser-
vic io d o m é s t i c o y trabajadores. O'Rei l ly 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Vl j l averde . 
154G5 26-150c. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
CONTINUA LA ORAN REALIZACION de 
libros, dos grandes bibliotecas con más de 
vei;il evnil v o l ú m e n e s . E l precio lo ponen 
los compradores. Obispo S6. l ibrería . 
__1 Tî ítO _4-23 
A m é r i c a , S 4 C y . a n u a l , 
r i a c i e n d a S 3 . B s p e j o d e i ^ 
l a M o d a , S i . 6 0 . C J O m i p l a - <'• crl^á" ^-anus ima jcveu peninsular. 
_ - Am'lAfPd 136. habitación 22 informan. 
r e s 2 5 c t s . T a r a f a y G a . 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O . CON-
serge. encargado, capataz ó portero, un pe-
ninsular que no tiene inconveniente en sa-
lir de la ciudad: tiene garant ías : E n Reina 
9 informes. 16833 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien la garantice. Informan 
Fac tor ía número 15 panader ía . 
15832 4-22 
ÜÑA C R I A D A D E MANOS ó MANEJADO^ 
ra de mediana edad, peninsular, desea colo-
carse: tiene referencias. Egido número 9, 
cuarto número 15. 15852 4-22 
~ T J i * r s o o i o 
Admito con a l g ú n capital un compañero 
que entienda el giro de casa de compra-
venta y quiera trabajar en casa ya estatilocl 
da: daríln razón en Monte 9. 
15S45 15-220c. 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E 8AS-
trería. prefiriéndolo peninsular y que haya 
trabajado en taller. Aguacate número 126. 
15860 4-23 
D E P E N D I E N T E P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en el comercio: conoce varios gi-
ros y tiene quien lo garantice. Informarán. 
Bernaza 30. Sastrer ía . 15844 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, p e n i s ü l a r y con referen-
cias, que sepa su o b l i g a c i ó n : sueldo tres 
centenes v ropa l i m p i a . Vedado, L í n e a 49 
entre B v C. 158.W 4-22 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E 
Dolores Flores, que hace seis meses estaba 
de criada de manos en Habana n ú m e r o 37, 
a l tos . L a soici t . i una persona que tiene que 
comunicarle asuntos que le interesan. Por 
escrito 6 personalmente fi Camilo Nabeiras, 
Malecón n ú m e r o 248, Habana. 
15841 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; i n -
formes Aguiar 50 letra. A. bajos; tiene bue-
nas referencias. 15837 4-22 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para criada de mano. Sueldo 
14 pesos v ropa l impia . I n fo rman San M i -
guel 89 a l tos . 15822 4-22 
S E _ S O L I c f T A U N . T Ó V E ^ _ < ^ Ü E " T E Ñ G A 
pocas pretensiones, para ayudante de car-
neta.. H a de tener buenas referencias. In-; 
fo rma el D r . F e r n á n d e z Abren de 12 á, 2 
en San Migue l v Leal tad, Farmacia . 
16824 4-22 
A V I S O 
E l Domingo 25 del actual, á las ocho y 
media d^ la, mañana, tenclra efecto en esta 
Iglesia la firpta del Santo Cristo de la :-:.tlud. 
, E l Sermón estíi, ft cargo del K . P . BErnardo 
g ica u n a asoc iar - ión cuyo ideal PS 61 de I LoMttégüi, Prancíácano 
t a v o r e c í r ol cu l t i vo de las f loms. E l 
iniciador do esta asociación es M. F . 
Carpi l y el periódico " L e Petit B lue ' ' 
ha planteado la singular idea de hacer 
que los n iños amen las flores, haciendo 
que ellos mismos, en sus j a r d i n c i t o s . 
las cultiven oon esmero, con g r a c i a y á 
su antojo. As í q w hayan preparado el 
terreno, el rey Leopoldo dará las semi-
llas que se necesiten. P a r e c e qiu la 
teoría tiene su lado práctico, pues una 
vez que se lleve á cabo el oultivo de las 
flores por la masa infantil, la Liga pe-
d i r á que se le confíe el .servicio de jar-
dineros para el arreglo de jardines pú-
blicos. 
E n Cuba, qne es el país d é la.s flores, 
¡ ( j i ié vamos á ocuparnos de tales bobc-
r ías ! 
Habana 21 de Octubre de 1908. 
E l Pftrrocn. L a Csmarern. 
15829 3-2: 
PAREOOÜÍA D S L VEDADO 
- r ! K S T A S 
e n h o n o r de -a V i r g f f n <1el K o s a r i o 
E l próximo sábado á las cinco de la tar-
de. Salve •oletnné después de la Novena. 
E l domingo: misa Solemne á las nueve, de 
la mañana precilcando él K. P. .losé Marta 
Tharreta. de la Orden de Predicadores. Asis-
tirá, el Utmo. y Kcvdsmo. Sr . Obispo. 
Por la tarde y después del ejercicio de la 
Novena, se sacará, en Procesión por el par-
que de la Iglesia ¡a imagen de la Sant í s ima 
Virgen del IJoí-ario, y ft, cont inuación predi-
cará el R . P . losé Farpon. de la misma 
Orden . 
L a Banda de la Beneflcem ia asist irá & la 
procesión y en ella habrá otra orquesta de 
voces escogidas. 
E l I'ftrri»rr 
ir,895 , 3-23 
G u b a 5 8 . l.-.si i 4-22 
A s T i c u l t o r C u b a n o 
15867 4-23 
P O R T E R O : S E N E P E S I T A P A K A UN Co-
legio con buenas referencias. Amistad '"t. 
ir.S«9 4-23 
" E L GMm&' 
I n v á l i d o . — 
Con ese pseudónimo se no» ha diri 
trido una carta roerándonos un concejo I "iprar en la c á f i l a d¡ ;: 
" , . . t . i • , ' \ raí». Cerro número BíH < 
practico para obtener Ja curación o • cj<1a la Asociaotóti Pon 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E LA 
A D O R A C I O N K E P A K A D O I I A 
1>.TS, pida los 
pá bi^n servlai 
1 de máquinas que fau fr,i>estas resultan. 
E l domingo pn-xlmo día 2o dfl mes ac- Toilo MtJlrta l« duración de sim ro-
tual. en boras de o á R do a tarde. tAiv ríl i K ld , servicios de 
elijfio^a.-. Heparado-
. donde está «•«table- 1 
u | oid  o i t n Po tificia. ia p r n ^ s - ó : . • 
alivio de dolencia antigua y peligrosa i ;1<*1 t a n t í s i m o Sacramento que termina con 
en SUS mauÍfestacÍone.S intermitentes. | ' predicará en tan solemne acto H e'ocuen- ¡ 
S E SOLTCTTA UNA CRTADA DK MANOS 
Cultivos d'- i* carta, tabaco, c a . é viandas. ,.„rl(1(> r é n t e o s y ropa limpia Concor-
ctc. 5 tomos. 31; L a cria do gallinas, pollo*, j . , - -.- T i S ' l *-23 
pavos palos, e t c . en Cuba, 1 tomo %\\ De 
v » , ^ M o n t e número 77 Librería. ^ Q p ^ T ^ E 
T'n matrimonio peninsular sin familia, ella 
r>nra crieda de manos ó manejadora, ó co-
sa, ronven'ent"»ft su seyo. también sabe a l -
go de cocina, y é! para portero ó criado de 
manos ó cosa por el estilo y también en-
tiende de caballericero: no les importa ir 
para el campo. Informarán en 11 nrtmero 
103. Vedado. 16885 4-23 
S E S O L I C I T A 
I'na criada blanca de mediana ^dad para 
corta f a m i ü a . Muralla 11913. altos. 
ir>884 4-23 
PARA C O K T A F A ^ J I L l A~SE—SOLTCITÁ 
\\ ia cocinera en el Vedado, calle 17 esquina 
Este establecimiento tiene el gusto una ; ft P: quiere puede «lormir en acomodo^, 
vez más. en ofrocor al públiro los mejores 1 Tnfonnes en el \edau-. ^ en \illesrns . . . 
.servicios qU« ;;in-trn i^dir. | Pjü2.: 15883 4-23 
Los gustes míts delicados y .apiichosos , y j j ^ OOCTNEUA J O V E N P E N I N S U L A R 
srrán complacidos á entera s a t i s f a c c i ó n . | ^ eobwarsv nn rasa do familia ó de co-
Esta casa lleva y trac las ropas á domicilio. ; mrr(.jo. (,(),.jna .-, , a ^pafibW v criolla v 
á toda la ciudad y sus extremos. Lava y , t,enp ,.ef( ,t,nr!a^. Agpac-tc número 1.'. ' 
nlnncba toda dase de ropas flna.s eu lulo.! i-^gj ' 4.-3 
l'ína y seda, ya 0c seftora ó de caballoros. ¡ 1 
tOn ia mt'-ügeticia ouc: el írabajo. tanto ¡ TJ^VX N-| ;A • J-.VA S K A . DB C'OLOR D E -
el lavado edmo f\ plancliado se Iiace sola- ; Sfa r0pa para lavar en su rasa: sabe traba-
mano, con rxclu-i'-n de toda clare ¡ jar ro),a fina y «j ,.s tio rP.balleros solos se 
I íutee cargo de zurcirla: dá referencias. I n -
SraQ Taller bs 
C a l z a d a d é l C e r r o n . o t e 
T e l é f o n o iSWW 
IS902 








Somos ajeilOS, completamente legos . !** «rador sagrado Pbro. Santiago Garrote! 
' Amigó 
en ciencia medica, y por tanto ¡inigu- De orden de sr. 
na indicación clínica podemos hacer, á 
la cual el c o m e ñ í e a o f e llama consejo. 
Pero á fin de que éste no quede pre-
terido en lo que es pertinente, y da Jo 
el carácter de la enfermedad ézpaeéta , 
aconsejamovs ¡í Invá l ido oiie consulte al 
ortopédico señor I I . A. Vega, en Obis-
po número -'JI . 
Director Diocesano sr 
uone en concclmiento de los sertores asocia-
dos , 
Habana. Octubre 23 de 1308. 
¿ e s t a oiuH . 
Secretario de la Asoriar'ón 
15897 3-23 
A S U N C I O N M A E V A . 
P e i n a f l o r a y M a s : ' . j i s l a ( í icial 
| S E SOLICITA U N C R I A D A DFl WANO 
1 decente para la l impióla de 3 habitaciones 
que sepa coser íi mano y á mAciuina y que 
; (raiga informes de las ca:--í»« en que ha es-
1 ta'1-! í 'allr 15 entre B y C . 
15900 4-23 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA PICM .\SUi,.v 
i con buenas refcrencir«« «!»• donde ha cslp-'o 
coiocad;! S;i;ie rumulir con «u deber. I n -
formes Dragones nOmero .10 Sas trer ía . 
lüf.Of) 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
cular. para coser, una sertorita. Corta y 
cose por figurín y entalla con perfecc ión: 
110 tiene inconveniente en ayudar A la lim-
pieza de los cuartos, si no es casa de for-
malidad que no se presente. In formarán 
Cefro 543 altos. 15791 4-22 
UÑMATT;TMONIO J O V E N ' Y S I N 'HIJOS 
solicita colocarse ella de criada ele manos ó 
cocinera, á la española , sabiendo coser y él 
de portero, criado de monos cosa análosra. 
Inquisidor número 3. 15812 4-22 
UKA'.TÓVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos: es cariñosa COTÍ 
los nirtos y sabe desemp^fifo" su obligacb'n 
teniendo quien lo recomiende. Informarán 
en Aguacate 51, Carpintería . 
16810 4-22 
B ó S JOVBNEÍS P E N I N S U L A R E S ' D E ^ 
sean colocarse una de criada de manos ó 
mane jad orsi mn referencias y cumplidora 
en su obl igac ión: y la otra de criandera 
íi lecl-.f» rutera, buena y abundante, de 40 
d í a s . Informes en Monte, número 157 bajos 
f. tridas lioras del día . 
15803 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular. cocinero en casa particular 6 de co-
mercio, prefiere familia española . Informan 
Cristo 36B. 15808 4-22 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio: sa-
be bien su obl igac ión: entiende de renoste-
ría: tiene buenas recomendaciones. Infor-
marán cali.» Baños csqu'na á 19. F lor de 
Cuba. Vedado. lBÍ0ñ 4-22 
UNA C R I A N D E R A PENINSÜLAR, CON 
buena y abundante leche, de tres meses, 
de^ea colocarse á media ó leche entera: 
tiene su ñifla que se puede ver é informan á 
tOdáa horas en Ayuntamiento y Clavel, al 
lado de la Quinta del Ohisno Cerro. 
15S04 •• 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ^COLO-
carse. una re^'én llegada y ¡a otra aclima'ta-
da. para criadas de manos ó mauejad' íras: 
tjpr.¿ri referencias. Villegas número 105. 
15 SOI 4-22_ 
PARA. CRÍADA D E MANO ó C O C I N E R A 
en corta familia desea colocarse una penin-
sular qtie tiene referencias: no duergie en el 
acomodo. San Rafael número 87. 
15798 4-22 
c o m i i n t c í : 
D E S E A N COÍ>OCARSE 2 J O V E N E S P E -
ñlnsúlares una de r-ocfnrra V otra de mane-
jadora ft ñera limpiar haMt.ftdonM*: saben 
su rd-ligaciói' v tienen quien las recomiemle. 
liifoitnarftñ Morro 22. 
l'.SSS • 4-23 
Sr. Director cUl DI ARTO DE LA MARINA 
Enflaquecimiento. 
Prcelucido por la 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE CUBA 
Se encarga de lorü . .• de trabajos en 
Pelo, teniendo á disposi' ión un gran surti-
do en rizos, ahuecadores, tronicas, afiadidoa 
crepé, rfdcdllaa y d'éqifts trabajos tioÑctios 
<on la mayor perfecc ión. Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ó l t imo figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
aitones cu casa desde un centén en adelan-
te a! mes. Acosca 13. Habana. 
15870 LS-SSOc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A l . ' A D E R O D E 
Modesto Juan Vcrs-5». Lo solicita oara tra-
tar de asuntos de familia, sn amigo F r ^ n -
está en la calle Romay 44 donde por poco Í ^^T.^8»11* ** Conch*. y Acierto. W - a . 
difiero se alouilan preciosos departamentos I '•' 1 . '" _ 
para familias. Informes rn el mismo e(i;fir.;0 . T>:A c n c T N " ; < PÉNINÍÍU1 A R. A LA E S -
26-2IOc. • naftoia y criolla desea colocarse en casa de 
— — fnr.iMia ft de (omercio: tiene quien respon-
IVMI'lc ñé ias IflalaS die^StlOIlCS. q t t ? , * « • w » #uiww. , ^ . K-N' OBRAPIA P?: S E S I R V E comida tx \ áa por el la. Dragones número fit;. 
• ^ • . .. rj, •, Hay acciones que dignifican al hombre, francesa; se manda también á domicilio, j i.-.s^n A*Í3 
(tlfic-llltan la a s i n w l a c l o n . l a l 0(*i1" j v lo aue el Dr Lorenzo Chabau llevó á ca- fin la naíama »e alquilan habitacionci 
rre etiú la tóipeteUeia, d i s p e p s i a , v.V i bo'en favor mío, pertenecen A esto mime- " " £ ' 1 ? 6 s,n ,"OK- r,''""< m % 
mitos 0t)» í*l uso del E l i x i r Estonut- \ ro. Cuando deudos y amigos érelan verme -
, ..1 ,1 , ,1 • r i r t i * o c r m estos ci'- sucumbir, víctima de la Bronco neumonta 
cal de S a i / *e ( ír tOS, L.nia.ii e«TOS n . | ^ ^ he sid0 alacado á ios sesenta y : 
; Eermoa extvmrados has-:a b y o Kil©- ^ años do edad. ^ Con un desinterés! 
• erramos en tíos ó tres BléBes llegaiulo \ y una constancia propios de los que saben i 
hacer d<? sn ciencia un sacerdocio, lo^ró, 
gracias á sus esfuerzos y saber, sacarme. | 
¡i i i r qu m 
Respetable soñor: 
Mucho agredecería á \ 
e i6¿ en la mayor ía .1c los casos d é - ] riódico de su digna dirección diera lugar, ' i i lét i 
las l í t a l a s d i f e s t f o t í e s - HW1 . á estas corias "ueas: E.K O B R A PÍA e 
al peso normal. 
P é r d i d a , — 
Il í icf varios día^ 
U M A C R I A D A 
Qu.' 1" auat^n los n iños , se sol ici ta en 
!•'. > i - o 2<Í, <iuc sea t ral .a jadora. 
ir.so:. 4-2:'. 
DBSSA BABBH LA R E S I D E N C I A D E 
José Gómr-z Villar, de la Coruña. Lo soli-
cita su hermana Dolores C6mez Vil lar , ve-
cinf m Mercaderes número 39. 
187>t 4-22 
DES¿ :AN COLOCARfrE DOS ?ÍUCHACHA3 
pejiiusulares de criadas de mano ó maneja-
doras eu casp decerte: tienen quien las r»-
eomiende y no tienen inconveniente en Ir 
al Vedado ó Jesús del Monte. Informarán 
Mon«;errale 95-
1Í7S3 4-22 
S i T O S E I S un poco 
t o r n e d l a s P A S T I L L A S V I D 0 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E Y I D 0 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cabeza 
ó de obtóm*go, sin estreñimiento 
c. DAVID, r j i r * 62 CsnrDíToic, cerc!1 is PARIS 
con la ayuda de Dios, del inminente peli- C í e ñ n ^ O C P l * M M f t 4 Í^P f l í l ^3 ?! : 1 NA B«paftola SERVICIAL PARA 
i gro en que tan grave enfermedad puso ' •» • VI^JwVp»*Ww VAWHIW v^U-va <ie hablta^ion^i « -fiemas y 
que extravia- i m\ vida. Así, pues, tanto es mi roconoci-, 
EXA C R I A N D E I t A P E N I N S E L A I I DESEA 
colficav-r- íi leche rutera , de tres me^cs. bue-
nn y a i i u "da r t e : tiene referencias. Corrales 




I b iéu se coloca de criada de manos: r u n n l e 
Una Nueva Idea: — Traíc-anos l a l lav? y j oon su obligración y sabe zu rc i r y remendar 
r o n linos ¡l lanos en las mim -diaciones miento que he querido fcacer imblica mí lleí:cr?pciíin de SVi casa desocupada y nos- | tien_ referencias San Ignacio 
de la M á n a a n a de Gtólrfez, los cuales grati,u^- ] otros nos cncarffar. mos de anunciar y hns- i L>fl01 
Le anticipa las gracias, señor Director. . oai. arreMantai-los. ahorrándole molestias. ; T K V Irr^ñlt l > F 1 i R I > Í W 
y quedando de V . con la mayor conside- WAVANA HOU6B L F N T I N O kÓBKOV l I . M ' . n o i t I M . . ^ . ,<>. 
I • - ,xn 1 n u * r A . r E . \ í \ , s - haoe v&TSO ¿¡p l lcVar ) * contahi l idad 
I . , „ , ' ^ ,̂.4 , ¡ . s. , - - licencia de la r-'Vítna para Alqu¡ le r . - s de • de c u a l m i e r casa en determinabas lioras por 
Lfi per^pna .-i qu en per tenezca n Domingo Rodríguez y Moran. 
Sic. Sol 
15bST 
• sfán en 
Graiide. 
p o d e r (lo: 
iuicdo recogerlos en 9] domicilio de 




módica r e t r i b u c i ú n . Asf misrno se ofrece 
para efe« runr aper tura de Ubre'. Balances, 
Liouida ' . : ;•: :s f tc . etc. Mr.arloue 180. 
miSU IñEDlCJlCm del 
5 í« i:» Siftraídrjeí ôc resnlua de etle 
por las P Í L D O I I A S de 
' H O d i i i í mm 
our^aníe no drástico.no teniendo 
los ineerr. ementes de los our-
[ gontessalinos .acibar.escomónaa 
S jalapa señé etc. con cuyo uso el 
eBLeüimienlouo tarda eu hacerse 
"lía pertinaz. 
n¡Lfln^FoD,NA DA^0 00 provoca 
m náuseas, ni cólicos Puede 
prolonearse sin inconveniente su 
f ..>;>.eo imsfn qim se reslnbiezcaa 
uormalmentejas ftincioaea 
P'C..»!'.Ü-RAQ0T' ?,,TTCO"TBAVO|8c"f«Pa'U.| 
rn lafiaiana: V » de JCSE SARRA e B I ¿ . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — í M i c i ó ^ de la raarinnn.-O.-tiihrp 23 de TJW. 
ROMANCE MORISCO 
Tras de puertas y cerrojos 
»n el castillo de All-Karua. 
'as cultas de sus amores 
llora la bella Zoralda. 
Que encuéntrase de un cristiano 
ciegamente enamorada, 
r él no sabe que ella gime 
vn un castillo encerrada. 
El caballero cristiano 
queriendo honrar á su patria, 
marchóse presto á la guerra 
¿onde honor y gloria alcanza. 
E n poder de Muley-Zumes 
quedó la bella Zoraida 
esperando que Rodrigo, 
— que así el cristiano se llama — 
pronto victorioso llegue 
á, los brazos de su amada. 
Muley-Zumes en la ausencia 
del amante de Zoraida, 
llevó á vender al mercado 
á la hermosa musulmana; 
y mediante cien dineros 
convirtiéronla en esclava 
de un mercader de Damasco 
conocido por All-Kama; 
el cual llevóla á la torre 
donde se encuentra encerrada, 
esperando al caballero 
que ha de ir á libertarla. 
SE SOLICITA UNTA C R I A D A BLANCA DEJ 
mediana edad y de moral idad para ayudar 
!V la )impie-/a de una casa de poca f ami l i a 
Luz 85. a l tos^ 15738 i l l L _ 
" C R I A N D E R A D E DOS MESES. CON IU K-
na y abundante leche desea colocarse: se 
puede ver BU n iño y tiene quien la garan-
t ice . I n fo rman San Rafael 15ú, cuarto 15. en-
trada por San Francisco. 
15752 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
que habla el f r a n c é s , dr criada de manos 
manejadora: entiende de costura, tiene qtiien 
responda por el la y no tiene inconveniente 
de do rmi r en la c o l o c a c i ó n . Empedrado 7 
ál tóe , cuar to ndmero 12 y UJ. 
• 15751 4-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una s e ñ o r a de mediana eilad, en una 
casa de mora l idad: no le impor t a sa l i r al 
campo. In fo rman en Cuba 16 a l tos . 
15750 4-21 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO C o -
cinero en general y repostero, á la e s p a ñ o l a 
c r io l l a y americana: no tiene inconveniente 
en i r fuera de la ciudad y tiene personas que 
lo ga ran t icen . In fo rman en la Calzada del 
Monte n ú m e r o 76. 15748 4-21 
P A R A COCINAR E X C L U S I V A M E N T E . A 
la e s p a ñ o l a y cr io l la , se coloca una peninsu 
lar acl imatada y con recomendaciones. Cien 
fuegos n ú m e r o 16. a l tos . 
15745 > 4-21 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a 6 de comercio: 
tiene quien responda por e l l a . S u á r e z n ú m e 
ro 95^ 15789 frfgl 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
recien llegada de criada de manos ó m a n í 
j adora . I n f o r m a r á n F a c t o r í a 31 a l tos . 
15786 4 21 
E l camino en que aparece 
la fortaleza de All-Kama, 
encuéntrase oscurecido 
por el polvo que levanta 
con sus cascos un caballo, 
que á galope se acercaba 
al castillo donde llora 
•us penas la hermosa esclava. 
E n él apuesto jinete 
con gallardía cabalga, 
que no es otro que el que espera 
con ansia loca Zoraida. 
E n sus espaldas sostiene 
una bien repleta aljaba, 
pues prepárase á luchar 
por hacer libre á su amada. 
All-Kama que desolado 
Bufrp el desdén de Zoraida, 
encuéntrase pensativo 
asomado á una ventana; 
de donde pronto divisa 
al cristiano que llegaba. 
Apréstase pronto el moro 
á vender su joya cara, 
y descolgando su alfanje 
y una corva cimitarra." 
sale á la calle dispuesto 
á, presentar la batalla 
á D. Rodrigo que entonces 
del caballo se apeaba. 
Desde el Castillo divisa 
al caballero. Zoraida. 
y de sus endrinos ojos 
salen de amor llamaradas; 
que acrecientan la firmeza 
de su amante que miraba 
con amoroso deleite 
donde su bien se encontraba. 
Y en ella puestos los ojos 
arremete contra All-Kama, 
que cae en tierra empuñando 
su ya Inútil cimitarra. 
t N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA GO 
locarse en casa de comercio ó pa r t i cu la r : 
tiene referencias y sabe su oficio con perfec 
clf tn. Informes en A m a r g u r a 65. 
_1_5785___ 4-21_ 
DOS C R I A N D E R A S U N A D E 2 y M E D I O 
meses y o t ra de 4. se ofrecen en San L á -
zaro 293. 15781 4-21 
E l valeroso cristiano 
fuese del amor en alas, 
donde ya libre y contenta 
esperábalo Zoraida. 
con los ojos encendidos 
por la pasión que la abrasa. 
J . Rivero y Alonso. 
Habana, Octubre 1908. 
UNA M A N E J A D O R A M E J I C A N A . D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien dé 
referencias de ella. Concordia número 25. 
15814 4-22 
B O T I C A : UN B U E N P R A C T I C O D E S E A 
una colocación en casa de formalidad. I n -
formes los que pidan, darán razón Antón Re 
rio 68. Botica. Habana. 
1B81B • 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse en casa de familia ó de comercio: 
cocina á la española, y criolla y tiene refe-
rencias. Amistad número 136 cuarto n ú m e -
ro 23. 15754 4-21 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una á media leche y l a otra 
á leche entera, de un mes: tienen referen-
cia*. Bernaza número 37 y medio. 
15761 4-21 
C R I A D O D E MANOS S E COLOCA: S A B E 
su ob l igac ión y tiene informes de donde ha 
servido. Dirección en la bodega de Virtudes 
é Industria . Teléfono 1990. 
15772 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA C o -
l ocac ión de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene ouien la garant ice . Obrapla n ú m e r o 28 
15769 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES PE-
ninsulares. una r ec ién llegada, o t ra acl ima-
tada en el pa í s , una para criada de manos 
ó limpieza de los cuartos; entiende de costu-
í-a: otra criada de manos ó manejadora. I n -
forman Mis ión 33. 15771 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de coinera en casa par t i cu la r 6 esta-
blecimiento: tiene buenas referencias. I n -
formes L a m p a r i l l a n ú m e r o 94 y medio. 
15770 ' 4-21 
UNA C O C I N E R A C H I L E N A . Q U E R E S I D E 
en Cuba hace, trece a ñ o s y conoc« sus gus-
tos, desea colocarse en casa de fami l i a ó de 
comercio, prefiriendo lo segundo. Habana 
número 136, i m p o n d r á n . 
15768___ 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ p l Ñ 
nlnsular de criada de manos ó manejadora, 
sabe c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n . No t ie-
ne inconveniente en ir para fuera de la Haba 
na . Prado 80. 15766 4-21 
D E S E A CÓLOCARSE'_UÑA" j " 6 v É Ñ ~ P E -
tilnsular de criandera á leche entera de 3 
mesefi y de 22 a ñ o s de edad. D a r á n r a z ó n 
en Dragones 42, de las 7 á las 9 de la noche. 
15777 4-21 
UN B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R CON 
buenas referencias de dis t inguidas familias 
de esta capi ta l , desea colocarse. In fo rman 
Compcstela 171, C a r n i c e r í a . Te lé fono 993. 
15756 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
casa de mora l idad: tiene buenas recomenda-
ciones. Más informes Condesa n ú m e r o 46 y 
Lealtad, a l tos . 15757 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
n insu la r de criada de mano 6 manejadora: 
sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión y tiene quien 
responda por e l la . I n f o r m a r á n Dragones 
y Zulueta, Kiosco . 
15736 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó para acompa-
ñ a r á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : tiene quien 
responda por e l la . I n f o r m a r á n A g u i l a 116A 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
15736 - 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ESPA-
ñ o l a de cr iada de manos: sabe coser á mano 
y á m á q u i n a ; no sirve á la mesa, sueldo 3 
centenes y ropa l i m p i a : tiene quien la ga-
rant ice, Belascoaln 50A C a f é . 
15732 4.21 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO~ 
locarse de manejadora ó criada de manos, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Morro 58 tiene 
buenas referencias. 15734 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
ae cuatro meses; puede verse la c r í a y cuen-
ta ron referencias. Progreso n ú m e r o 27. 
15744 4-21 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de un mes, de buena y abundante 
leche: ge puede ver su niña, bodega E l 
Agua Fría . Caros I I I 197. 
15743 4.01 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en rasa particular ó de comercio: 
tiene buenas referencias de las casas donde 
t r a b a j ó . Informan Obrapla U S . 
15740 4.o! 
UNA P E N I N S U L A R ACOSTUMBRADA A L 
trabajo desea colocarse de cocinera ó de ca-
marera para un hotel: tiene ouien informe 
de su conducta. Bernaza número 1. altos. 
18788 4.21 
DOS e spañoles OFRECEN" SUS SERVI-
cios á hombres solos, encargado de casas 
inqu i l ina to , sereno ó cosa anfiluga tienen 
referencias. Acosta y Picota Lechería C. B . 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colorarse á leche entera de dos meses. T ie -
ne su n i ñ o que puede verse y recomendacio-
nes. Mor ro n ú m e r o 28. 
157S3 4 ^ 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para cr iada de manos y la 
o t ra para 'cocinera: ambas tienen buenas re 
ferencias y han de ganar tres centenes cada 
una. T a c ó n n ú m e r o 6 a l tos . 
15775 4-21 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V I ) . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 6 
que tengan medios de vicU, pueden ca-
sarse legal y ventajosamente. 
H a y S e ñ o r i t a ! » y v i u d a s r i c a s 
que aceptan m a t r i m o n i o con quien ca-
rezca de capi ta l y r e ú n a buenas condi -
ciones morales.— Escriban con sollo p a -
ra la c o n t e s t a c i ó n , muv formal v confl -
dencia lmente al Sr. Robles, Apdio. 1014, 
Habana.—Seriedad, d i s c r ec ión y abso-
lu t a reserva. 15510 8-17 
UN S U P K R I O n <"OCINF.no REPOSTERO 
blanco, á ta francesa, e s p a ñ o l a y c r io l i ln 
muy l impio y fo rma l , so ofrece para QMft 
par t icu la r ó de comercio 
naza 39, l e c h e r í a . 
IntUrman en Ber 
15679 4-20 
UNA P E N I X S I l . A t : OON B U E N A S RIn-
ferencias sol ic i ta colocarse de criada d^ ma-
nos: es muy cumpl ida en sus obligaciones. 
Apodltca n ú m e r o 38. á todas horas. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en el Kiosco del Cris to , por Bernaza. 
15604 4 ; 3 0 ¿ 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la g a r a n t i -
ce; no sale fuera . Acosta 18. 
15715 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera; puede reconocerse 
su leche de 2 meses p u d i é n d o s e ver su n i ñ o 
Progreso n ú m e r o 29. 
15686 4-80 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : t iene referencias y cumple bien 
sus obligaciones. Amararura n ú m e r o 37, en-
tre Habana y Compostela. 
15693 4lr0__ 
U N COCINERO ASIATICO SOLICITA c o -
locac ión en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio. 
Progreso n ú m e r o 32. 
15684 4-20 
U N A SRTA. D E L PAIS D E S E A COLO-
carse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a de mo-
ra l idad y para roser ropa blanca. San Joa-
q u í n n ú m e r o 26, Cerro . 
15685 4-20 
Cualquier s e ñ o r a ó Caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o de fác i l salida. V i l l e -
gas 56 Habana . 15784 8-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe algo de costura y c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n : Neptuno 249, i n f o r m a r á n en los altos 
cuarto n ú m e r o 7. 15780 4-21 
U N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O E N E L 
p a í s desea colocarse de criado de manos en 
ca.sa de f ami l i a pa r t i cu la r ó comercio: no 
t'f>ne inconveniente en sa l i r fuera de la 
Habana y cuenta con buenas recomendac'o-
nes. I n f o r m a el portero, de Prado 34 y medio 
_15778 4-21 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garan t ice . Dragones n ú m e r o 3, 
La Diana. 15788 4-21 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para el servicio de comedor, que tenga quien 
la garant ice : sueldo 15 pesos p l a t a . Consu-
lado 66. 15696 5-20 
Se sol ic i tan 3 ó 4 habitaciones para adul -
tos, en casa de h u é s p e d e s ó fami l ia seria 
y t ranqui la , con todo el servicio d o m é s t i c o : 
t iene que ser en una de las l í n e a s ó muy 
c^rca de el las . Se c a m b i a r á n referencias, 
ofertas con precio á la d i r ecc ión de este 
pe r iód ico , para: G . 100. 
15713 4-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
muy dispuesta y que sabe coser un poco á 
mano: t iene referencias. Campanario n ú -
mero 33. 15692 . 4-20 
J O V E N D E 18" a ñ o s SE O F R E C B _ P A n 7 
dependiente de café ó de ho te l : no t i^ne 
pretensiones y sabe hablar el f r a n c é s . I n -
f o r m a r á n . Mercaderes 37 y medio. 
15691 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
aprendiz adelantado ó segundo dependiente 
de Farmacia , para el campo ó la capital. I n -
forman en San Miguel 79, c a f é . 
1568 4-20 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A D E PO-
co t iempo de c r i a . Si agrada puede pe rmi -
t í r s e l e que t r a iga á su n i ñ o y le dé de ma-
mar t a m b i é n . I n fo rman San L á z a r o 112. 
15687 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS del 
pa í s , una de cocinera tres centenes de 
sueldo, y l a o t ra de manejadora ó criada 
de manos. Vi r tudes n ú m e r o 96, a l tos . 
15682 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
diana edad, i s l e ñ a , paro criada ún manos: 
Es ins t ru ida y tiene referencias. I n f o r m a n 
Compostela l i ó . ÍA70? 4"20 
""DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una criada de manos ó de maneja-
dora y la o t ra para cocinera, para corta 
f a m i l i a y ayudar á los quehacers de la casa 
no duerme en la co locac ión F a c t o r í a 31 . 
15705 4-20 
" ' D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
ft leche entera de dos meses, buena y abun-
dante: tiene quien responda por ella y l U 
n iño que puede verse. Eguio numero 9. 
15657 >-2_0__ 
" DESEA COLOCARSE UNA PENJNSULAR 
de 18 a ñ o s para criada ó manejadora, en 
tiende algo de roc ina : sabe cumpl i r Y t i e -
ne buenas referencias. I n fo rman San L á z a -
ro n ú m e r o ^ I t K 16655 i ' - -
' DESEA COrToCARPE CNA P E N I N S U L A R 
romo '-orinern, lleva tiempo en esta > tiene 
buenos informes de las casas en que t ra -
b a j ó . No se coloca menos de 3 centenes, i n -
formes Tejadi l lo n ú m e r o 15. 
15669 ÍL20— 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE-
ninsulares una dr cocinera y 1H o tra dP c r l " ' 
da de manos ó manejadora. In fo rmaran en 
la calle de Vi l legas 105, altos, cuarto vómfí-
ro 27. 15671 r 4-20 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE ESTE 
acostumbrada al servicio de mesa, es In -
dispensable que tenga personas que la re-
comienden. Campanrio 5. 
15673 4-20 
U N A SRA. D E L PAIS, D E M E D I A N A 
edad desea coocarse de criada de manos, 
entiende de costura . Tiene quien la reco-
miende. Informes M a r q u é s Gonzá lez 4. 
15672 4 !0 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
lar que sepa coser. Monserrate 3 a l tos . 
_J_5675 4-20 
E N E L CERRO F A L G U E R A S 25, BAJOS, 
se sol ic i ta una criada as tur iana rec ién l le -
gada. 15597 8-18 
ra— n 
SRA. FRANCESA D E S E A COLOCARSE 
para cocinera. Informes San J o s é 152. 
15704 4-20 
OJO. — UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y act iva 
al t rabajo tiene servido en las mejores casas 
de la Habana de las cuales t e n d r á n recomen-
daciones, las que qu ie ran . Si no es f ami l i a 
de mora l idad no se presenten. I n f o r m a r á n 
Sitios n ú m e r o 0. 
15707 4-20 
U N A B U E N A COCINERA E s p a ñ o l a D E 
mediana edad sol ici ta co locac ión en casa de 
fnmi l i a ó de comercio: t iene referencias. 
M ^ r r r r i n ú m e r o 60, puesto de f ru tas . 
15697 4_-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA-CO" 
lorarse de manejadora; es r a r i ñ o s a con los 
p iños v tiene quien la recomiende. Son J o s é 
•if- bajos. 157211 4-20 
U N A SRA. PEN1N: " L A R DESEA c o -
lorarse de r r i andera con buena y abundante 
leche, se puede ver su n i ñ a ; y unq jovpn 
para cr iada de mano. I n f o r m a r á n Vive.s 170 
15722 20 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular, en Zulueta 36F, bajo?. 
15727 4-20 
SE SOLICITA U N F A R M A C E U T I C O QUE 
quiera harerse cargo de una botica, la cual 
se le da sin i n t e r é s ninguno para el d u e ñ o : 
es un negocio muy bon i to . D i r i g r s e M u r n l l a 
n ú m e r o 15. 15725 8-20 
U N A SRA. B L A N C A D E L PAIS . D E M E -
d i a r a edad y sin fami l i a , desea colocarse 
para l impieza de habi tnr iones ó a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a , entiende algo de costura. I n -
fo rmaran Belascoaln 646, f rente á Corrales, 
t iene nuien la garan t ice . 
15701 4-20 
D E S E A C o T̂ O C A R SE UNA SRA. D E M E -
difna edad de criada de manos ó camarista 
' l i 'en para ves t i r y ^ m m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . 
Es 'ncftrulda vtiene r^ '^rencias . In form-m 
en Vi l l epas 79. 15700 4-20 
" U Ñ A RT - E ÑA_ MODTSTA_ S B Ó F R E C E PA -
ra casa pa r t i cu la r por d í a s ó meses: corta 
y enta l la por los mejores ficrurines. vestidos 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s a s í romo ropa blanca. 
T a m b i é n rer ibe costura en su casa Villee:as 
n ú m e r o 124. 15695 
s e m i 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S ^ O . O O O o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
I / i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o Ñ a n c i o u a l 2 0 2 . 
c 3456 ot 16 
TON SAN NICOLAS vendo 1 casa moderna, 
hHi» s - 814 6aj0¡ en el a l to igua l , 
S S e V S n ^ 
' SE VENDEN Y SE ALOUILAN 
m u y barata* seis caaitas, B i t u a d á s ejj 
,«1 Reparto de L i i y n n ó . ompiwate^kW 
sala , dos r i K i r t u s . n . n u ' d i U - . p a t i o , 
hraspatí-o y servicip. tóformaran «MI 
Oficios 20, d€ 12 á 
C . 8484 l ^ l Oot 
— S R - V E N D É UNA L E C H E R I A 
DE M A P I N A B J i 
CANOA: j V E E E  en la mitad de su valor, por no pudría at.Mi 
Ser BU d u e ñ o : llene buejn» m a r c h a n t e r í a . 
Apodaca 18 i n f o r m a r á n . 
15721 4-20 
SOLARES LOMA BEL VEDADO 
Se vende uno en la calle 17 entre 8 y 
10 v otro t a m b i é n de centro en 19 entre 
In forman Prado 34 y medio T e l é -8 y 10. 
fono 848, 
" B U E N NEGOCIO: Se traspasa el contra to 
de una* casa de inqu i l ina to situada en calle 
r é n t r i c a v t rans i tada . Todos los carros pa-
san á una cuadra. Se da barata, por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . In fo rman en VI-
HcKas esquina á Luz, c a r n i c e r í a 
15649 . _ 4-20 
E N g f f , 0 0 0 
Vendo una esquina donde existe una bo 
depa moderna, renta $130 y reconocer $6 * 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . « 





Fia de Fraiu 
C 8818 
rldrlnnrp Iliu-keye rw 
00 oro en el tlep.'.slto de n!"11^ • 
nciscu P. A m a l y Corrip. cSj 'w 
1-Oc II 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A ~ 
?. í ' a l d e r a : si! lema Loco-movi l A * „, 
l ie - . Id . td, i d . 30. ue 8*) caba. 
Una M á q u i n a de moler ingh.sa, i 
cín, t rapiche li ' guijo, maza mayor i'> ,l''fci 
dia, c a ñ e r a y bagacera ) 2 doi.i,. ^ lie. 
16 Defecadoras de 500 Galones ai,e 
pin la forma de hierro acerado v t,M0',a sñ 
a c o c e n o r t o ü 0(los «uj 
1 Doble efecto completo sistema r. 
¡.i a ,1 bronce y Muses de cobre ^ U í 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carri les de uso. 
i luinches vapor . 
I n f o r m a r á n MERCADERES 40 Jo** e 
r e . — Habana. 14535 e ^eoa. 
V E N 
1553Í 10-16 
C A S A . S E N V E N T A 
Vil legas $8.50ü; Compostela .000;_Cr\s 
t ina $5.500; Maloja $4.500; 
$5.000; Salud $13.000. 
pedrado 40 de 12 á_4. 
Revil lagigedo 
Evel io M a r t í n e z . E m -
15532 10-16 
s e u i e E S m V E M T A 
Dos en el reparto de Rivero J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, L v e l l o 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 4 4 
15534 10-16 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio, se so l ic i ta . I n -
forman R e l o j e r í a E . Maason, Riela y Oficios 
Habana. 15450 8-15 
SE OFRECE U N JOVEN D E BUENAS 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero; sabe bien cumpl i r con sus obl igacio-
nes y tiene quien lo recomiende. I n f o r m a -
r á n Vedado, J n ú m . 11, Di recc ión J . P . D . 
15456 15-150C. 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de t r rbajadores . Santa Clara 29, Te l é fono 
nflmero 486. 14904 26-30c. 
AGENTES ACTiVOS 
•para seguros tontra incendios y sobro 
la vida, hacen faltt-.. Crédito Vita l i -
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 2(3-1 
Ingeniero q u í m i c o con p r á c t i c a en l a fa-
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se ofrece para 
la p r ó x i m a zafra . D i r ig i r s e á J . M a r t í n e z , 
Apar tado 148. 14550 26-25 
D i n e r o é í m o t e c a s . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos. I n fo rman en la mi^ma 
casa en donde e s t á colocada. Egido 8 a l tos . 
15683 • 4-20 
— I j N C Ó C I N B R O í p m ' L A R A Z A D E COLOR, 
formal y con buenas recomerdaciones de-
sea encontrar xma. casa seria donde t rabajar 
Dmfrones esquina á Campanario, bodesr:'. 
15716 4-20 
DKSEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de sereno. ^ camarero: es p r á c t i c o en 
esa o c u p a c i ó n , aseado y l l eva 3 a ñ o s en una 
casa: tien<» ouien le srarntice su conducta. 
i p f T r m a n Monte 123, por Angeles . 
15681 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P F -
ninsular de criada de manos ó maripjadora 
os c a r i ñ o s a con los n iño í^ tiene quien rep-
nonda por su conducta. I n f o r m a r á n en H o r -
nos nf ímero 7, á todas horas . 
15718 4-20 
DESEA COLOGARPE U N A M U C H A G H A 
en nna casa de f a m i l i a : sabe ñé todo y u n 
muchacho p-^ra el r r rnerc io ñ ^t^-a rosa . I n -
forman en Vives 188. 15720 4-20 
DOS JOVENES D E S E A N COLOCARSE 
nara l impieza de habitaciones: son finas sa-
ben coser y a r reg la r sombreros de s e ñ o r a s ; 
no t ienen inconveniente en cuidar n i ñ o s pero 
"o salen á la cal le . I n fo rman San J o s é 127, 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o S. 
15719 4-20 
DESEA r-OLOGARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos manejadora. I n q u ' s i -
dor 14. a l tos . 15665 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE^ 
ninsular de criada de manos, r e r i é n Iletrada: 
tiene quien responda por e l l a . Informes 
Cerro 564, z a p a t e r í a . 
156S0 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos 6 mnnejador^ fie mediana edad; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . In formes Sus-
piro numero 16, cuarto n ú m e r o 19, a l tos . 
ir,662 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N - P E ^ 
nins ' i ia r de costurera: sabe coser y cor ta r 
por figurín: t iene qui^n le recomiende: si no 
^s casa de mora l idad que no se presnten . 
Informes Oficios n ú m e r o 72, el encargado. 
15664 4-20 
U N AIUCHACHO. BLANCO ó D E COLOlT, 
de 10 á 14 a ñ o s , para ayuda, de los quehace-
res de una rasa chica: sueldo adecuado y 
pun tua l : ha de do rmi r en l a casa: se toman 
informes. Teniente Rey, 68 a l tos . 
15659 4-20 
SE SOLICITA U N A ClTlADA D E M A N O 
peninsular que sepa su oblieración y tra'sra 
rpf r rnc ias : t iene que pasar frazada P1 suelo. 
Sueldo tres lu'ses y ropa l i m p i a . En Cris-
to n í i m e r o 8, dan r a z ó n . 
15668 ' 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
color para l i m p i a r habitaciones: entiende a l -
sro de costura desea tres centenes y ropa 
l i m p i a . Tiene r e c o m e n d a c i ó n de la casa 
que ha servido. Atruiar 33 h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3. 15709 4-20 
UNA B U E N A ~ C O C I N E R A DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento 
cocina á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y da todas las 
referencias que se deseen: no duerme en e l 
acomodo. I n f o r m a r á n en Galiano 132, Con-
fitaría. E l Brazo Fue r t e . 
15699 4-20 
U N JOVEN P E N I N S U L A R O A R P I N T E R O . 
desea colocarse en c a r p i n t e r í a ó muebler ía" 
ó en lo que se presante del oficio. F a c t o r í a 
n ú m e r o 38. 15731 4-20 
T 'NA~CRIANDERA P E Ñ I N S U L A R DESE"A 
colocarse fi lerhe entera, de 40 d ías buena 
y abundante: tiene su n i ñ a y buenas refe-
renr ias . Cerro número 488. 
157 30 , 4.2O 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio: 
tien*» referencias. O 'Rei l lv número 94 
15729 4.00 
A LOS d u e ftos 15 ÍTcA SA S D E TNQUILTNA^ 
to. un e spaño l de i r i d i a na edad dAsí>a co-
lo ra r s r do enrargado de una 1 ¡udade la ó 
de criado para hombres sol ::, « s p r ú r t i c o 
en este ramo: no tiene inconveniente en 
salir de la Habana. In fo rman Vi l leeas "5 
de 10 á 12 y de 4 á 6. 
D E M A R I A N O GALLEGO. F a r i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de s i rvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros . A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesitan. Se 
sirve ñ todos los puntos de la I s í a . Habana 
108, T e l é f o n o 30S. 15630 4-20 
A L COMERCIO — U N J O V E N QUE POSEE 
i n g l é s y t e r . d u r í a de l ibros se ofrece sin 
grandes pretensiones, para un escr i tor io : 
presta s ó l i d a g a r a n t í a y d á bueiíás referen-
cias. M a t í a s F . M á r q u e z , Apar tado 805, C iu -
dad. 15638 ^ _ 4-20 
SB D E S E A OOLOCATt U & A CRIAISAIPB^ 
ninsular en corta f a m i l i a : sabe de rocina, 
v desea do rmi r en el aromodo y t iene quien 
la recomienda. D a r á n razón* Cuna B, fonda 
P r imera de la Mach ina . 
15636 4-20 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R GON R E -
ferencias sol ic i ta co locac ión eq rasa de fa-
m i l i a ó de comercio: no sale de esta ca-
p i t a l . L a m p a r i l l a n ú m e r o 62. 
15635 4-20 
P Á ' ñ X C R I A D A S D E M A N O S " ó ~ M A N E -
jadoras desean colocarse dos peninsulf i r r?: 
una sabe coser á mano y m á q u i n a y ambas 
tienen quien las garan t ice . Vives n ñ m c -
ro 117. 15632 4-20 
UÑA M U C H A C H A PENlÑ^ITLA R^DETTS 
a ñ o s desa colocarse en cor ta familia., de 
moral idad, para criada de manos ó maneja-
dora servicio que conoce muy b ien : tiene 
quien la garan t ice . Genios n ú m e r o 19. 
15633 4-20 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCAR" 
se de cr iada de manos ó de manejadora; es 
formal y cumpl ida y tiene quien responda 
por e l l a . P e ñ a l v e r n ú m e r o 74, entre Leal tad 
y Campanario, l a v a d u r í a . 
15631 • 4-20 
UNA CRIANDERA PENiNSÜUR 
Desea colocai'se con buena y abundante 
l e rhr . I n f o r m a r á n calle 25 n ú m e r o !• Vej-i.¡o 
156.'.1 " I 20 
G ü i n c h e 
Se necesita un GfUNCHE ó aparato para 
izar pesos, que tenga doble t ambor de 6 á 
7 m i l l ibras de capacidad, y que sea movido 
á vapor . De S á l l a. m . y de 4 á 7 p . m . 
Monte 461. 15651 4-20 
P A 1 Í A M A T A N Z A S 
Necesito $2.500 americanos en p r imera h i -
poteca de una m a g n í f i c a casa que gana $35 
americanos de a lqu i l e r . I n f o r m a el Seño r 
Saénz de Calahorra en Progreso 26. 
15906 4-23 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en h ipo t ec i de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. R u f t i n . 
15370 4-20 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza. Monte n ú m e r o 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas, e tc . Se pasa á domic i l i o . F . del 
R í o . 
14882 26-20c. 
r 
T E N E M O S 
D I N E R O 
P A R A T X V E R T I R 
Sobre 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
L i g a Cubana de Publicidad. 
Miguel .Torríu, Agente. 
Bíinoo Nacional, Cuarto 202. 
M A G N I F I C O L O C A L para a lmacén , casi á 
la calle de la Mura l la , se t r a s p a s a r á sin 
r e g a l í a , con todas sus e s t a n t e r í a s y escri-
to r io : todo nuevo. I n f o r m a r á n , con detal.os. 
en Misión 8, bajos izquierda de 12 á 2 p . m . 
15507 15-160c.__ 
V E D A D O : Er. $10.000 Cy. SE V E N D E 
en la L ínea una casa con seis habitaciones 
ala. saleta y comedor. I n f o r m a Mano Díaz 
Irlzar. Empedrado 5 de 9 á H a. m . 
15483 16-150C 
S E V E N D E B A R A T O 
Un terreno a l to j u n t o a l n ú m e r o 22 de 
Carlos I I I , 24 varas frente. 50 fondo, in fo r -
m a r á Carlos Reyna Cuba 76. 
15462 15-150C. 
I II r.pnrato «le Triple Efecto 11111;̂ ,, 
hor izonta l , todo de Cobre, con 5 200 ni 
superficie, grandes t u b e r í a s de evanor»8^ ' 
y v á l v u l a s aisladoras para trah.n . i f 0 ' ^ 
ble efecto. Tiene Condensador modern 
vacio seco, de contra corriente v platafr? ^ 
sfllida y elegante compuesta d ' ! „ ' rmi ocho co 
^ r e g a con ^ 
t  
lumnas de hierro fundido 
plan 
para 
informes d i r ig i r se a Víc tor G. Mendoza 
Apartado 164, Habana, Amargura '>z 
II56B9 I S - n ó c 
no de ¡ns ta i ac ión , habiendo facillVioV1 
 colocarlo sobre los carros. Para 
ir  á rin,.,m4, 
Para 
sario en 
toda clase de indus t r ia que sea n» 
iploar fuerza motr iz , informes v nr6' 
nos ios f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco tT 
A m a t y Comp. ún i co agente para la Isla A 
Pnha Almacén de niaoulnarin CnK^ .."í 
b a ñ a . 
C. 2998 1S 
Di C H E S 
B U E Ñ A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E E N 
la mi tad de su va lor $250 un f ami l i a r casi 
nuevo. Puede verse en 15 esquina F , Ve-
dado. 15792 4-22 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a clasn de carruaj - s como Du-
qnesas, Mylords, Famil iares . Faeto-
nes. Traps. Tí lhi irys , Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante " B a b c o c k " só lo esta cas i 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
T a l l f r de carruajes d? Federico Do-
m í n g u e z , calle de Manrique n ú m e r o 
138. entre Salud y Reina. 
15.762 8-21 
l i l i 
V- ndemos aonkeys con vá lvu las , camisas 
barras, pistones etc., de bronce, para no* 
zos. r íos y todos servicios. Calderas y motol 
res de vapc \ ; las mejores romanan y b&scu. 
las de todaa' clases para estabecimientos in' 
genios e tc . . t u b e r í a , fluses, planchas para 
tanejues y d e m á s accesorios. Basterrechea 
Hermanos. Te lé fono 156, Apartado 321, Te* 
l é g r a f o "Frambasts"; Lampar i l l a 9. ' * ' 
1 4494 78-10c. 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
lios, carretones, y carros de volteo. D i r i g i r -
se á J u l i á n Gonzá l ez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
SETVENDE U N M I L O R D Y UN F A E T O N 
con tres 6 cuat ro caballos. Informes Zan-
ja 125. Y . G a r c í a . 
15657 • 8-20 
A LOS d u e ñ o s DE CARROS DE 4 RUE-
das. en ganga. 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se venden separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos. Manrique y 
F igu re s . C a r r u a j e r í a . 
15596 13-180C 
Tostadero de Café E U R E K A á llama di, 
recta. E l café de eMe Tostadero no tien« 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una Lora café 
tentado en grano ó molido, cuesta 35 6 sO 
centavos plata en el To.stadero EULERA» 
situado en la calle San Nico lás número 0̂9 
entre Salud y Reina. Se l leva á domicilio.' 
Se l ia rá una p e q u e ñ a rebaja á los estable-
cimientos . 
C. S-il'l a l t . IS-COc. ' 
H O R T A L I Z A S ^ 
Colección de 25 paquetes surtidos $1.25 
Cy. , r e m i s i ó n grat is á cualquier punto. Es-
pecialidad en semillas Fi lESCAS de toma-
tes "New Stone" y Berengena "Black Bea-
u t y " para la e x p o r t a c i ó n . Pidan lista da' 
precios. J . B . Car r i l l o . Mercaderes 11. 
15834 26-220c.> 
A Z O T É I l f f l P E R M E A B L E 
c , s. HAEÜSLER 
Resiste los temporales de agua sin go-
teras ni filtraciones. Se dan referencias. 
Se arreglan azoteas en mal estado. H . 
Puchen, Zulueta 36 y medio. 
15443 S-15 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco de Vuel ta Abajo, Mar-
q u é s Gonzá lez 12. 
15206 20-9Oc. 
Un m i lo rd nuevo con su lanza y barra 
guardia, en $265; varias guaguas de, d i -
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una a r a ñ a ca r re ra . Una maquina 
para subir agua, del fabr icante Gardner, se 
puede ver funcionando á todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedado. 
15611 ]5- l?Oc. 
• parí lo: Anuncios Fraricssas son loa 
iSrKL?aAYE^¡CEJ0,, 
19, rué de fa Grange-Satfi,ihr¿, PARIS 
m 
n 
SE V E N D E N V A R I A S MULAS. UNA PA-
reja de gusto, un mulo chico. 0 y media 
cuartas, dos caballos do t i r o . Vir tudes 89. 
15733 8-21 
S É " V E N D E - U N C A B A L L O UNA JACA Y 
un f a e t ó n propio para persona de gusto, pa-
ra ve r lo . J e s ú s M a r í a 57, Habana, t r a t a r so-
bre su precio Sol 79. 15708 4-20 
c 3235 28-1 O 
U N A C R 9 I A N D E R A P K N I N S U L A R SOLI-
c i t a colocarse á leche entera de tres me-
ses: no t ien inconveniente en i r al cam-
po, pUede verse su n i ñ o y t iene quien la 
ga ran t i ce . Bayona n ú m e r o 12. 
15650 4-20 
D E S E A N COLOCARSE 3 M U C H A C H A S 
peninsulares r e c i é n llegadas para criadas 
de manos ó manejadoras. I n f o r m a n Carmen 
n ú m e r o 46. 15634 4-20 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be bien su oficio desea colocarse en casa de 
mora l idad , bien p a r t i c u l a r ó de comercio: 
tiene quien la garan t ice . V i r t udes v Blan-
o. C a r n i c e r í a . 15646 4-20 
U N A SRA. DESEA E N C O N T R A R I X A 
co locac ión con una fami l i a que se embar-
que. E n la misma se vende una u r n a . I n -
formes A g u l a r 140. 15647 4-20 
C R I A D A D E MAÑOS:" S E - S O L I C I T A U N A 
que sea l i m p i a y sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Vi l l egas 60 a l tos . 
15645 4-20 
U N A P E N I N S U L A R . COCINERA á L A " E S -
p a ñ o l a . c r i o l l a y francesa desea colocarse 
en casa de f a m i l i a ó de comercio: tiene 
referncias . Aguacate n ú m e r o 20 
15641 4-20 
S E ^ O L I C I T A U N A CRTATLr~DElvTANOS 
para cor ta f ami l i a , se da buen sueldo, pero 
se exigen referencias. Egido 2B bajos a l 
lado de la fonda E l Sol de M a d r i d . 
15676 4.20 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n prefiere el 
Vedado. Duerme en la c o l o c a c i ó n y no quie-
re plaza no le impor t a cocinar para muchos . 
I n f o r m a r á n en Tener i fe n ú m e r o 89. 
15678 4.20 
DESEA COLOGA RSE U N A J O V E N P É -
n.nsular de « riada de manos: referencias to -
das le í que se p idan . I m p o n d r á n » Cerro 547 
_ 15677 4-20 _ 
DESEA COLOCAR8K U N A J O V E N PK~ 
ninsu lar de manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
niños;, sabe c u m p l i r con su deber e s t á ' 
ac l imatada en el p a í s y ti<»np quien la re-
comiende. In formes calle 11 n ú m e r o 37 en-
ira s v 10. Vedado. 15674 ^-"O 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo mi cien metros do terreno en la 
misma Calzad» , haciendo esquina, cerca de 
Toyo. con 32 metros de frente por 35 de 
fondo. I n f o r m a e l Sr. S a é n z de Calahorra 
en Progreso 26. 15904 4-23 
B E LASCO AIÑ" Y SAN'M IGÍ JEL . e s q u i n a l í e 
E l Fra i le , p r ó x i m o á edificarse se escuchan 
proposiciones sobre el arendamiento del piso 
bajo ó de toda la casa. Informes O b r a p í a 
75, de 11 á 1. 16877 4-23 
C A F lO. I ; 11 >LA 11 Y~ L i : N C H ~ S E V E N D E 
uno do mucho porveni r y o t ro de m á s va-
lor , con b i l l a r y Restaurant, no paga a lqu i -
l e r . R a z ó n el cantinero del café de Luz de 
8 á 10 y de 1 á o. M . F e r n á n d e z . 
15881 4-23 
" N E G O C I O 
Vendo una casa de dos pisos. 14 metros 
frente, 26 fondo, d iv id ida en dos, haciendo 
los dos bajos, sala, ampl io comedor, cuatro 
grandes cuartos, cocina, b a ñ o , servicios mo-
dernos y buen patio cada uno é igual los 
dos altos con m á s do;? cuartos en la azotea 
para criados, e s t á ganando 40 centenes. Año 
y medio de fabricada A todo costo, frente 
de c a n t e r í a , solidez para un tercer piso, to-
do independiente, pisos de los m á s finos 
ocho lavabos, veinte mamparas fina^. g ran 
escalera de m á r m o l , servicios y paredes en-
chapados, losa por tabla, i n s t a l a c i ó n de pras 
agua redimida, t í t u l o s l impios , á una cuadra 
de la Ig les ia de l a Merced y Alameda de 
Paula . No t r a to con corredores. B . Gon-
zález . M a r t í 62. Regla . 
15868 4-23 
B O D É G A S Í T S E V E N D E U N A COMO~PA^ 
ra pr incipiantes , de poco dinero y tengo 
otras, de m á s etc. Informes café de Luz de 
8 á 10 y de 1 á 3. M . F e r n á n d e z . 
15880 4-23 
D I E Z PARES DK M A M P A R A S DE CEDRO 
en bruto , r ec ién construidas, se venden á 
c e n t é n . O b r a p í a 75, Sr. Rub io . 
15874 4-23 
S E V E N D E N 
L^n juego de comedor de estilo m g l é r v 
muebles de sala. Se pueden ver . Inquis idor 
39 de 11 á 12 y de 3 á 5 p . m . 
15806 4-22 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa de Monsé-
r ra te n ú m e r o 25A. 
1582/t S-22 
P Ü M G L A I A E T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N ' C Ó L I C a S 
La m<yor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O j 
délas ENFERMEDADES del E S 1QIV-AGO | 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosM. 
Zii m a s f á c ü para los N i ñ o s . 
Se vende tn tocto» /u Firmic.'ít. 
P A R I S — J . K C E H L Y 
•160, Rué St-Mauv. 
F A M I L I A QUE SE M A R C H A . V E N D E P I A -
no Plcyel como nuevo, un juego comedor, 
o t ro de cuarto y muebles y cuadros de sala' 
Obispo SMS, á l tOs . 15779 4-21 
F A B R I C A DE B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J o s é F o r í e z a . Se a lqu i lan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos f r an -
ceses, recibidos directamente de Francie, 
Gran rebaja en los precios. Tenicrute R«y 
83, f rente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T I 3 
E n $7.000 una esquina nueva de al to y ba-
j o en l i L O R l A p r ó x i m a a l Campo de Mar te 
ren ta 14 centenes; en $3.000 o t ra esquina 
an t l eua en Snmeruelos, renta $30 y en 
$2.750 un solar en la calle 21 entre .1 é I . 
In formes de 11 á 1 en Someruelos 52 ó en 
D n ú m e r o 16 entre 3 y 5. 
15848 4-22 
Aprovechen la ocas ión : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi t ad de precio, al contado y á nia-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia 
Surtido uompleto en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
La Z i l i a , S u á r e z 45. S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
s I N Y E C C I O N I 
M á t i c o 
d e l P e r ú . % 
l 
de % 
C . 3244 26-20C 
A T E M G f l O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, b a ñ o , inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. 15759 26-210c. 
SE V E N D E I S A L COSTO ó S E ^ A R R I ^ í T 
dan 800 varas planas de terreno cerca de la 
o iUdád. Informes Fomento, l e t r a C. J e s ú s 
del Monte . 15764 4-21 
S F r V E N D E UÑA <'ASA E N L A C A L L E 
del Sol. ft una i uaom 'le Mf-rc&deres mo-
derna, pisos tnosalcos: •• •. -.-.j san i ta r ia 
SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS I OS 
muebles de una casa, juego de sala Reina 
Regente juego de cuarto, y de comedor 
un g r an piano, juego de mimbre fino m á -
quina de escr ibir Remington, cuadros ' l á m -
paras jarrones y otros muebles m á s . 'Tene-
r i fe 5. 15577 8-17 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una de uso. en buen estado 4 
y medio caballos 2 c i l i nd ros . J o s é Precio 
Compostela 88. 15475 8 J-
precio JiS.^uO. 
de S ft 1 1 a . m . 
157DO 
Oficios. Café , 
8-21 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Frere t 
de caoba macisa. refractar ios al come jén •« 
venden al contado y á plazos. P lano» de a l -
qui la r desde $3 en adelante; se afinan v . 
componen toda clase de pianos garantizando 
los t rabajos . V d a . é hijos de Carreras A g u a 




algunos minutos £ 
de duración, son | | 
lo suficiente pa- K 
ra detener rapp | 
damente y sin jl; 
peligro el Flujo | 
mas rebelde. S 
f n /odas /as Farmacias ^ 
* * * * * * * * * * * * * * * í * * ^ 
H l E R R Ó J J R A S 
Este ferruginoso es el único qoc 
encierra en su composici*n los ee 
mentes de los huesos y de la sangre; 
es sumamente eficaz contra!» Anemia, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pálidos. Flujos blancos 
é Irregularidad de la menstrua-
ción. Se soporta siempre bien. por 
lo que se receta con frecuencia a las 
doncellas, recien casadas y niños 
delicados. 
E n P A R I S , 8. rué Vivieune, 
y en todiis las Farmacias 
imureutn j Estereotipia 
del I> I A II I O H E L A M A U I > * 
Tculcntc Uer y Pr"«0 
